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Seior: Inaplantada )JOlr la Ad.ai-
nistra.ci6n de la zona de PI'Oteeton-
do de Esp~ ~~ 1. ta-"
jeta postaJ, militar eD ·...tituc:i6B de
la franquicia conce4icla PdI' el Ib,j...
sen, <:uya medida ha repercutido d.
modo DOtable en los i.D1T~ de eo.. .
rTeoI. parece CQIlvenieote adoptw
ilQ! criWi~ue tan beDeficloM _
de eeI' pan 101I iDt«~ 4eLE~
do-, tniStitllJftdo en 1u plaAa de





A propuata del Praid«lte .. K¡
CQIlsejo de MWIU"4I. y de~
OOJ!, ••~.. l.'. .... . .
Veu¡ro ea decutar lo siguiellte:
. Art,kulo l.·,.QuedIWl u~tudu.
de lu dillposiciCHliell v¡lr~tee. ea E..
p~a sobre explotaci6D, aD'eD~-
lo, y.ta o cu.dquierotra for-.a de
enaienaci6n de 101 hiea. ~ ~
do, Iu _as que Ú1e .po.ee __ la
Zu1.~e P:rot.ec;Wrado de Üpa6a _
Mati'uec:OI•
Art. a.' DidIM bcaI eer~ «4aaI-SeIO!': En w:rop~1o que dlta 1lÍltTadu pClI' el !\1t.l ColDiurio. Me-
del ettableámiMto de nuetlro Pro- ecw&clo por 1oi'01'1'..-...0. c••,.
tectorado d la Zona de MIWl1teCOI Nlnte.. Cuando .. trate •.~
dedicar a a coklaizacl6n lu bcM ..:..# i . ::.::r1i _1-"-..: .... "'ue _1 Estado ...-.ao.l -.. _elrte. o CM'" que q•• ..-
•_ ••-..... --- ".,-.. ~ modific:adaa _ <el ...
ea aq-Ua wca, ratUando aqaeU.. -liÜO ·dkeew 'ó 6tU de la·~ •
mejor.. que lu utu .ueceptiblel ~ arad6&. de ••eMe 1'-* & ....
le uplDtadM .,neolamellte y COD- de &eccero,~ PNoeder la ••~
oedi6adolu a Prople4ad o -~. rl i.l.-. ---.1.1 _ ...._ ..
damkoto a 'lelO Pluo a 1011 bnce- la«: gu -- pera..-. c:-.,
fOIl .~Q* que .. diripa _ bu- la Pr..idea.da del CclaM10 •. Ifi..
ca de trabajo al EztraJ!;ero.lIÍ~·S.' Lot ~__ Cl~
ClrcuDllt&Jlc:iu muy dilW'U hu .... -1 ....__J ~.L- ..11_"_
.impedido U.nr a cabo aquel pr~ ;.~.:-..=U.'7T~-.¡
lito, c.ya ~...liDCi6a - le.~. "~zeD y -.da ~i"'" ectIDetoa aétUalM al alDl*O de 1& traD· f .... - .1- 1 __
quilidad y d.i~ que tWu_ el ....~an<W JlUte... .. hm.. que -
territorio coa4aclo al Protector* de d:P:=1aDlidp. & 1.. Z..a
E.pafia, ofrece -.,uu y veJltafo-u D-'" p.t• ..: 1'" cU
......._IV·... KM..r= l.,-arlo, bao lOQ,) al ........0 a tre ata uf' -
..-.........~ - •• c:iembre de mil ~~ Y*d-.s~doae eD la In ldad que M 1*'- s&
sigue y ea 1... átuad6n eepedal de .
dichu fincas, N haCle De~sario dic- ALFONSO
tar Previamente norma. que, "'¡va-- .1:1 PI ..., ..... c:....o ..............
'JUardando los Últereees del Ectaclo,
supriman y abrevien trtmites buro- .~UKL P.uwo DIE R.rvuA y 0ItIwU]M
crttfcOll y reqm.itos inadecuados al
caso presf.Gte.
Fundindoee <en 1M con.iden.cá~qu.e anteoed('JU, el PJ:oellideote del
Con~o de Mini~t1'os que ·5\ilK:ribe,'
de acuerd., CQD el mismo, tieD4\ el
bODdr de aometer a la aprobaci6ltr de
V. M. -el adj1lllto proyecto lIe decre-
to-ley.
Madrid 30 de· diciembre de 19:16.
SIIIoa
A L. R. P. de. V. )l, .
~1GtJEl, Palito Da RrvuA y 0....-".
ID Pi JI, .. c.-. ........
Ml\OUIIo PJWW JlIIL R1vuA y o~
Dado en Palacio a treinta de diciem-
bre de mil DOvecialtos veintúléi.L
ALFONSO
St60r : Sí siempre fui útil y e6cieit-
tie e! Corisejo de Estado, de 'tangloriou
.tradición orgánica en la Administraéi6n
Plablka.Jo viene siendo mucbo mú aPFtir del J3 de septiembre cíe 1Sl'Q, por
...... y cin:unstaadas que al· alcmoe
de Wdot están. Pero pan. el deu.rroUo
~ IU importantlsim& labor' q corto el
li6mcro de Conaejeroe de caxicter pet-
Iiaaneme qué lo formaD, por lo cual •
~ a V. Y. a=aentarlo en cSoa;
... .treclaameQte de catecor fa eSe P'.cD-
~. ea cua1quiu s~j6o, '1 otro
e.n:que perteriezea o ha1'a~­.a la Sala de lo CoateDCloto o. FltcaI • ella.. .
,F~ .. lo UPUelf,O, el -trealdaXe
4e1 CODieJo de Yiniltroe, de acuerdo
coa Jite, .-etc a la wrobaci61l de V. M•
Al IldjUDtD prOyecto de decreto.
'lúdrid 30 de diciembre de tpa6. .
SeIlor:
A. 1.. R. P.• V. Y.
_~ p.-.I'!W b& RIVDA y OUAnJA
REAL DECRETO
.A 9f6paeata del Presidente de! CoaIe·
Jo de lIinilttolt J ele~ can~
Veogo en decretu lo alguieute:
ArdcuIo l.· La orpniJ:aciÓCl daI Con-
-Jo de EItado \te CODIidcrará~
al el wnt.ido de que se amplia ln1 Comi-
_ permanente con dos COaaejetw, que
_frutarán de i ¡rna.Ies pr~.
-.:ldoI y emolumentos que' los ~ jo
.. áCtUalaIaJte y desempeiiarin.l~
.:as funciooea.
Art. 2.. De estos dos Consejeros, UDO
teudrá eatqorla de Embajador y otro
ele Kagi5trae1o de la Sala de 10 CQatcn-
cioso 0, Fiacal de eJte Tn'btmal, pudieu-
do recaer 1a desipaci6n lo mismo. al loa
que~ ea: situación activa que eJ& la
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dos pCII' loe~ al~ de te.
hijo-, y, seewado, UDa ~laraci6D
jU1'acia de la penaDa o entidad a que
preste su. servicio- el reclamante res-
pecto al importe total de ,la retri-
bución que perciba &te. '
Art....0 El Estado abonar' a los
jefes de familias obreras a que te
reñere ~l articulo L· un subsidio o















Reglame1lto fro'lJiSlrmal 'Jara la atlí-
ca&iht del decreto-ley eltdblee;nf-
do el IUhlid;o /J 1M la",mM 11...
","Olas, feclta :n le junio le rg26.
JlEA1. DECRETO
NtI",• .f.
A propuesta del Pree.idente de Mi
Consejo de MiJÚetto- y ele acuerdo
COQ- &te,
Vengo en decretar 10 .iguialte :
Artículo 1ÍJlico. Se aprueba el ad-
junto Re¡lamento provisiona.l para la
aplicaci60 del real decreto-ley esta-
bleciendo) el subsidio a las familias
numerosas, fecha 21 de junio de 1926. I----------~-----
Dado en Palacio a treinta de di-
c~mbre 'de mil Doveciento- I veioDti-
liéis.
dida al Ejl!rcito Y Fuenae navales
de Er.paiia en Africa por la ad.>p-
ci60 de UDa tarjeta POIItal militar
de modelo idmtico al utilizado ea
aqueUa zoaa. .
Por cuanto precede, el Prelidente
del Consejo de Ministros que luscribe,
de acuerdo con &te, tiene el honor
de lI"meler el adjunto proyecto de
decreto a la aprobaci6n de V. M.
Madrid 30 de diciembre de 1926.
SEÑoa:
A. 1... R. P. de V. M.
:MIGUEL PRIIIO DE RIVERA y OIlBANEJA
ALFONSO
El PftIi4ete del Couselo de Mialstro..
1I1U1J1rr. ~T1IO DE Rrvu.4 T OuAJauA
REAL DECRETO
Nfl",. 3.
A propue8ta del Presidalte del
<;onllejo de, Ministros y de acuerdo
con éste, .
VallO en decretar 10 ~icte:,
Artículo l.· La franquicia postal
~mporal coocedida p<lll' r~les de-
cretOll de, :z6 ~ IIeptiembre y 7 de Artículo 1.· Los bl!IDieficios otor~octub~ de 192 " al Ejúcito de ope- d~ por el decreto-ley de :JI de ju-
cacione5 alM~ Y a lae, fuer- .DI0 de .1926 '/ r~lados por la. di...
%u navales de Amca, quedar' re-poeiciooes de este Rei'lamento alcaD'
ducida, a PM'tir del 1 •• de cmero de .%110 a Io-~ros y a lo. ftmc:ioIla:rioe Art. 5.·, El E:etado podQ concertar
1927, a la circulación fraIlea de poa-.públi<108 españoles, de uno u otro ee- COln el Instituto J'laciooal d4 PnrvJ-
te de lUla tarjeta pottal del modeloX'O' que tengan a lJtJ cargo ocho" múáión el servicio de' pensioca a 1u
actualmente en 1150 en la ZOIl.a del :hijoa legítimos o leaitima.cte.. ya lean 'familias numeroeM obrerae. ' ..
Protectorado) de Espafta en MaI'I11e- 'm~, de ,edatl, YJ em&llupados, a Mientras esto no se realice, ¡¡e abo-
COll. En dicha tarjet:¡, habr! de es- 'quienes est6n prestando alimentos por nann 1011 mbsidio. <"00 cargo). al pre-
tamparee er8lello de la unidad a qpe minÚlterl() de la ley. eUpwlat.> de lastos, dentro do1 c:r~~
pertale:zca el remiten~, consignán. La cualidad de' benddario u otM- dito al efecto habilitado y en Ll fel':'
oose taDibi6n, el nómbre, apellido y ¡aTi eiempre por. réal o:rden qu~, a lOa y <;on 104 requi.itoe que e d~
el Cuerpo o dependencia en que ,favor del mtu.esado, ~da el,14~ ~rmineo. pOl' ~l Minicterjó de a....aq.u~l sirva. Su circulaci6n queda 1i. t~rlo de Trabajo, preTloe loe requl- !denda en culÍnt<> a IU domidUacl6n l
mltada a tu cOmunkacion~ éntre CODe' previstos e ~~ Rea'la~t". palO Y justificá<:i6h. "
plázu de eoberU1ía del Norte de Art. 6.· Para obteJller el nbádi.>'
Afriea o délide ellas a puntos de la TITULO PRIMERO, que Mtabkce el arUq¡lo ..... M:.'
ZOD'a de, PNtectorado de ElpaJia en cesano que el q1Je le crea CQil de!
Ma.rraecos y viceveru, y desde ulU0I 1), los &nullelol a üu fa"JiliM,'" rech<> a este be«íeflcio dirija ~a SQ-:
y otroe ~u"ar«:s' a ptmtoe de la Pe2J. "'''OIM l, obr,rol. licitud al Minicterio 4eTrab-JoA C~
m.ula,xslÁe Ba1éllt~' o Caaari"",,' mercio e Industria," acompdanao;,
Art. 2.° 'Se ll'!bita al Dibimo d. Art .. 2.·. A le. efectoe de ~teo re· 'ademü de 'los ju.tifican. q(¡e' eefla;.'
cuatro tarjet.1 ~ní:u~les las, quf. po;., ~l,amento, .. entiende por obrero la :la el articulo 3.°, certiftcacl6n d.' l.
dri cURar'cada InCUvlduo o due de ,plerWna que trabaja habitualmente ,ialtcripciolMl de nacimIento en el h-
tropa 'o marineríal ," ·por cuenta.J.ajeaa y, v:ive uc1ulin- •g'Í.tro ci..n de los hifol lea1tim<l8 o
Art. 3.° Por loe Múú.~o. ret_mente de, Ja retrlbuci6n que el tra- leiitimad~ que tuvIere y 1.. c:'IllrftI-
pectiv.,. y pOr el wneral' en I Jefe bajo le r~rta, aunque habite en CMa pondientee fe. de vIda.
del Ei~rcito de operaci<lnei y Jefe de propia, y .iempre qlfe no didt'Ute un' La'lolicitud y 101 documeo.toe com-
1... Faenas navales del Norte de in¡r~ anual .upenor a 6.000 pete- ,plementuf~ d2berú IU preMDta-
Africa se dictarin las di.po.icione. tu por todOl conceptos, ' IdOl al alcalde del tl!rmino en que re·
Decesariu pUl! cumplimIento de 10 Art. 3·-, Pan 4itfrutar loe, beDe· lida habitualmente el tolicitaDte, y
ordenado en 101 precedentes artku. ficioe que '~a1&n. loe ~tfcu10.....· una vez infOl"mSda la .olidtud por
los y para RarantiJM' que 101 inte. 7.° y 8.·, loe o)breros definidOll el eí dicha autoridad,.,debed .enviarla 00Il
ftIe,I, del TMOro no wftan q1;Jebran- ,articulo anterlOl'deber6.n acreditar loa demb, d.x:umentos al Minieteri<)
to, ·.dando) a esta concesi6n mayor lo aiguieates requisitos:¡ , .de Traba)o, Comercio e Indultria~
alcance del que se le asigna. a) Ser cabeza de. fllmilia o j¿e ,para la reeoJucí6n que pr,ooeda.
Art. • ..0, El ,Rasto que se origine de cua, b~jo cuya dependencia vi- La remisi6n se hará dentro ~ le-~ la l~esl6n de las oref.eridas van loe hÍjo.. Eete requisito debei-! qu.lnce dfal lipientee al de su W"
tarjetas po8ta1es y eu remisi6n a los justificarse con certificación del pa- sentaeión, y en cuo de demora, m~
J1UDtos donde deban utilizane serán dr6c municipal; , , currir4 el alcalck en la respobaabi--
1Jufraga4los por partes iguales entre ,b) Vivir eJ:clusivamex¡.te de la re~ lidad que define el artículo 274 dt!l
-el Tesoro espaJiol y el de la Zona de tribuci6n q~ su trabajo reporte;, ~tatu~o municipal.
Protectorado, 'de F.6paita en Marrue-' e) No disfrutar un ing'tOlO anual Esto se entiende sin perjuicio de la
(."\)8. superi.)!', a 6.000 pesetae por tod<le \"e6pO'll5abilidad engible a 1011, alcal":
Art: S.·, QUedan' derog:;¡.dat; CUAll- ,cODCeptoll., des que cvmetierllll fal5edóld al emi-
t. disp06icione$ se ooongan a lo es- Para acreditair las circu.nltandaa tit ~s infarmes. '
tatufdo en ~te real decreto defKJ.idaos en 1<l6 ~rrafO!l b) y e) de. , Art. 7.· Adem~ del auxil:o.pe-
. Dado...co·Palacio a trei.ia de di- be~l1 preeentar el obrero rec1amute: cixixiarió e6tablecido ene1 artículo ....~
<W;Q1bnlH'.4e mil novecientos' veintl. pnmoero, una declaración jurada de los hijos de obrero, en número ma,
~s. " que vive exclusivamente de la retri- yor de sÍl:te, disfrutacl.n del beneñci.
buc:i6n de su trabajo y de que DO ex- de matrírnla R'J'atuita en todos l~
ceden de 6.ooopeeetas los ing~ establecimientos de enaefiansa oficial.
'lnuales que percibe, sumados a los Al .efect.:>, debed justi6cane en l.
de 6U c6nyu~, a, los de la lIOCiedad Secretaría de loe respectiTOe EetabJ6..
de gananciales y & los UMfroctua- dmialtos:
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Una v. ftnelfo el ezpedleD~
el lIl_ciolUo'do MiDMterio coanulica.
r' ele oficio la ~aci.6-. a 1. _ti.
dad _ q_ preste servicio el faace.
uario de que le trate, pa.Ta que adop-
te 1a.s providencias necesariu .. 01'
den a .u ejecución.
Art. 13. Las Diputacioaes provÍ8
ciales y loa Ayuntamieoto. debeña
ronoeder a sus funcionario. culoDdo'
tengan mis de diez hijos le,ítilllos
o l~~itimados • cargo del Jefe ~
famdia, ya sean meDOrfJll de edad
ya emancipados, a quienes fJlIt&
prestando legalmente alimentos, una
bouificación en metálico IIObre ~
eneldos oen lo: cuantb que det.enQi.
na el articulo 11.
---------------1 Esta bonificación le hm en via~
IlOMIl'lCA06H de la «!al orden qu~ baya dictad.908.. el Ministerio de Traba~o declaran-
I!L SUI!LDO do el derecho al beneáCIO, como rOo
soluci6n· del eXflC!d.ieDte promoYido.
por el funcionano, en, la forma qU41
determina el :ordculo n •
Art. 1". El beoeáclario ~li.c:i~
r~ d~ Pre$idénte de 1. Diputaci6a,
provincial <>.. del. AyuntatDie¡uo ~
pectivo el pago de la bonii.~6..
declara.da. el CBa1 ee hará pos 100..
sualidKdes v.ctda. al partir del lIlel.
liru.ie~o ;; la fecha de la.re.ál or~:
~ a que ~ ·re!ere el llIl'tfClJlq ....
te~r.. •
En ~ d~ ~cump1imieD&o .. 111
obllgacl<Sn. aludida,. Iel 1*'judi~.
podú recurrir en quej~ lLIlt4 el Mio
IlÚterlo de Trabajo.
Art.- 15•. Lae mujere. que cIMde
primero de octubre de Icp6 quMea
viudas de funcionarioe J1Óbli~ de}
E.cado, Cala Real, CUerpGI Coi.
¡-Ula..dola, Provincia. o Municipio...
ei tuvieeeD _ su cargo ocho o ~.
hijoa legítimos o legitimados, ya:
menor.. de edad, ya emaucipadoe.
'a quien. PNlten ~alment. ali-
mentol di.abutarb de 101 be11dcioe
iDdioado. _ 10. aiticulo. 9--, lO.
uy 13 de ea!le reJlamento. La bo-'
n14cacidn en me~hoo y la·exenc~
d. coctribccicSD de utilidades habr~
de ciuII.rte en r.laciÓn COn el· h&bef'
pauvo qae. lae IIHlI1doD&du viuda
.perciban.
L." vhadas que por R cOCIdicl6n.
de funcion.rioe p'6b1i~~ tengan de-
recho • 101 ~cios" de familia
Dámero..s DO podr4o disfrutar ade·'
mis los que ee6ala el pirn/o ante-
rior. .t·,'
L ... tramitaci6n de losexpedientel.
que al efecto &e promueVaDse aco-
modad a 10 preceptuado en 1041 ar-
ticula. ¡:¡ .., 1& de .este reg1amilmt.o.
el MiDlIterio de BadeDda _ "ta
del traslado que el ele Tnobajo le
dad ele la raoluci6ll 1\- baya dic-
tado declarando beneficlario al mt&-
resado, relOlver' 10 que proceda.
Art. 11. Lo. fwlcionari~ civilea
o militares que perciba neldo o
gratificación COM1Cnadoe ea loe Pre-
.upuestos del Estado, C¡,ea Real o
Cuerpos Colegieladores. .i tuvieren
mAs de diez hijos legftimos o legiti-
madoe. con 1ae circunstaciall que de-
termina el artículo l.o. además de
loe ben.e1icios ~tableddos en loa ar-
ÚCuJoe 9.0 y lO, obWadráD una boni-
ficación en meWico !lobre aua ha-
beree, con arreglo a la _iguiente ea-
cala. :TITULO II
D, lDs lJ1/7uficios IJ las familias --
. 1IUt'DSaS le f_ci~(Jr;.ílJlieos.
Art.. 0 ..- Los fuoC'looarios públu::\)I ..
civilu o militares. tknicos o admi- ---------1·---,-----
tú*ativoe, de carrena facultativas' o 11 ••••••••••••••••••••••-.. S por 100.
. les Jo. baltenlOll que per 12;.. ••.••• ••• •••• ••••.• ••• 10..
eepecu ,y IU •L.. • - 13 •••••••• ••• •••• •••• IS..
cibaD 1llloeldo o gratifia1C1uu 001181gua.. a -.... 20..
doe _ los preeupuestoe del Eetad.J, 15 •• - •••••••:.............. ~. ; •
Casa R~l. Cuerpos Co1egilladOl'ea, ~t:::.:~::,::::::.:.:::::::::: ~::
Pm-oviDclu o Muu.ici¡P, siempre q1Wl 1.......................... 40 o. •
tengan ocho o nueve hijos 1eiití.JDol 19 ••••••• ,................. 45"
o legitimAdos. con lu drcu.nstJp!óu »0 :....... !O,..
que detel'lllina el artf~lo 1.-. diefra- .
tarin las síguieatee beDeDcro.: . Esta bouüicacióu ee \lad. IOb~ el
a) Derecho a obteDer cHula per- baber qae legalmente corrfJllponda al
eDlla1 de 1iltima da~ de la tarifa fuAlcionario por ru6n de su <:atego-
~. que "te I'efie.re .a rentae de ría oScilol. eeK'ÓD el presupuesto, .•in.
. que a lflIIte electo sean computa,bl~
~) Matricula gratuita pan ~ hí- cualeeq~ra otros emolumeutoa que
jQtt eD .~ le. establ«imientOl de pueda percibir en concepto de die-
en*Aama 0ficla1. tu, . gratiticscioIlfJll eventuales, gas.
Pan. diabúu llel beDeñcio ~ toe de repre-ezitaei6n, recompe~u u
pinafo a) ckbedD los funcionario. otros ordinarios o .xtraordiflalios.
cOMif'nar en 1. lIejll del opadr6u de Dicha bcmmcaci6n ee hari Por el.
c~dulal ~rsGllalu. po2 aa4Jo de %U>- MÚlis\8rio o enti.c!l...d d6 que iiepen·
ta, que son beD~flc:ia:rlOe ~. fa~Uu da el 'fuDcionario; y a SU i~taIlcia,
numerOlal. indicando 1.. *- de la ~n vista de la real orden' dt!cl.arato.
real orden de c~.i6n.. El aM. 'ría de 101 beDeficiOl de familiul1u-
do de "la cMbe~ cñ\bir.e ~ la met'OÑ... .Adrpillj'$~i6n del ímpUAllto. ' Art. 12. Para· que un funcionarló
Par.· ~o.eJ' la matrl~b:·gratul- pueda.,-. declarado beDe6d"rio de
la a· t¡ue,.e refiere: el apartado' ") lamill.a l1umer~ deber' dirigir aa
buta:' pIle..tar en la Seaetsria óMinilterio de Trabajo. Comercio e
del E.tablecimiato c!ooeIlt. eltt... Indu.tria uca .0Hcitud, acompaAa.
lado d. 1. real orda dietloda por .da de. los .docWllolDto.· Il,uientes :
el Mini.rlo ele Trabajo, COIZMfCÚl ti) El título admintetrativo o do-
• Iod.ultria. .iempre que los hijos I:Umeoto q~ 'le. eUltitup., con copia
de qaete trate te hanen. pot- n. que le unir' .1 expediente 4eepu~.
estudioi' '&fltfriore., e!l condidoDee ele cotejada con el origiDa].
para obtener la matricula que .00i- b) <A!rtificad6n del pádr:6n muo
c:iten. .... .n~cipal,«tue acredite q~ el ~l1cioaa-
Art·. lO, Cuando ·los flI.n~onano. 'no es Jefe· de fam.1ha, ba,o cuy..
a que. ee r~.fiere ~l .artículo 9·~ .ten~ 4epeudencia.~iven mi_, de. siete hi-
gan dIez hIJOS legft1mo. o legItrma- jos, con lu Circunstancia que expre-
dos, "demú de los benleficiOl exp1'e'- ea el artículo 1.-
s~o.s en el ..ismo, di.frutarfu 10. e) Certiñ~at;i6n de las inacriJ:cio-
Slgusentes : .. . ' . ues ·de n:01:1mlento en el RegIstro
ti) EJ[~nd6n tota.l del ~~to civil de los .hijos legítimos o legi-
de iIlquilinato.·· timados qne tuviere y la. corrC!ltpon-
b) Exenci6ntotal de 1& c'Ultribu~ dientes fee do vida..
d6ú de uti1id'ade5 exigibk por el La in6tancia y los dOC'U,lDentOll
neldo o, en au defecto, por la gr.a- complementarios ~benln prde:ntar-
ti~ca~~!l..que p~rd~. .. ... ¡Ae al jet., del Ministerio; ··Corpo~ Art. lfi. El di6frate de 1M ma.
~ara ¡hsfrutar la·.eXeJ1Cll1n del lm-. ei6n o Centro donde elfuncwmano trlculas gratuitas a que se refiere
puesto ·de inquili'lato, ·106 fu~cion.a- preñe sus servicios. y UDa vez .in- es~ iogllUl1ellto surtid efecto desde
ríos deberán exhibir en el Ayunta- fortnada la inst&.ncia por el jef~ in- vrimero do octubre de 1926, si hu~
JDiento de sU vecindad el tr<.6lado mediato del solicitante y por la sec- bieren sido pedidas dentro del plazo
de la real orden fOue los dedara be ci6n o negociado de ~r6onal corres- concedido para' solicitar las matrf.
neficiarioa de familia numeToaa. (>Ondiente. sed remItida con todo" culas ordinariu ~ los tstableci-
Respecto de b exenci6D de la cdD- ~us documentos al Mini.uno de mientos de eosdanza ofi~ial .
tribuci6n de utilidades, a qUf ~e TP· T ....~jo paza la reeoluci6n que pro)- Los demú beneficio. ser6n dilifru-
fiel'e el pl.trafo ~) de eII&e • 'kulo, ceda. ta.dca.a partir •••- ......~ '921.,
.) La ClOndici6ll eJe beMtdarb eJe
'.milia Ilumerou. ~taDcIo el
IIrMlado de la real «da dictada
;)01' el Ministerio de Trabajo, Co-
:DerOo e Indu.tria. .
b) Que loe hijoe de qae ." uste
le baDan, por tlUl e«udWI aIlteriores.
!n condiciones de obteaer la matricu-
la que eolidten.
Art. 8.0 Loe ieffJll de familia l1U-
merosa de la clll!le o~a serán pre-
feridoe por el Estado, la P~vincia
'f los MunicipiOl ea la CODCe516n. de
beneficios que .>torguen goratUlta--
mente. tean de fndole social, ecol16-
mica, administrativa o iurldica.
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· Art. 11: Los documélltoe ~ han lmpueatol y 'dcrech91 ilegalmente' DESTINOS
h expedirse ~ la' obteDci6D de condonadoe. ! .
les beneficiOl a las famili-. nu~ Art. 23. Cuando baya tranlcum. .Excmo; Sr.: El Rey (e¡.' D. g.) ha te-
'-u le ezteDdedD eD papel comda do un año desde la fecha. de la real rudo a bien aombrar a~te .de c:am-
., .in de'feD'O de derechoc, -pero no orden de concesi6n el beneficiario po del ~ra1 de .b quUlta bnpda de
poclr4n lurtlr m41 efecto. que I~ yedrA obliglo.do a j~ltificar que pb- Caballena D. Daniel Cácet'e! 1 Pooce
vrevi.toeen elte reglamento, lo cual .iste~ la. caula. que dieron motivo. de ~n, al CX!!"anda~e de dicha Arma
• !&ar' eoDJt&r en 101 documentoc al disfrute de 101 beneficioe ,D. Ricardo RiYal VI1ar6, actua1mCll1e
correspoad1eutes. La instanci., y IU' jUltifica'ntes de•• dispoaible en la aéptima región.
Art. 18. La autoridad que :reciba ~rin ter presentados ante Lu auto-l De r~l ~rden ~o digo a V. E.~
lnstaDCÍM y dOCUlDento. ¡-elaclona- ndada mencionadas en loe título. 111 COOOCUDJento y demts efectos. Dios
1401 con el r~limen de protección .. primero y .segundo, dentro de loe guarde .a. V. E. mucho. afiOs. Madrid
I~ familias nUlDerosas, vendr' obli· do. meaea 'Iguientes a 14' conclusión 31 de diciembre de I~.
«ada a entregar al presentador un del. afto ~xpresado en el ~rrafo &D. DUQUE DE TnuAx
recibo expIaivo del objeto., de la tenor. SI no se presentaren dichos. .
fecha de presentación. documento. se declarad caducada la Sefíor Capitán general de la lClda n.-
Dentro del mee .¡riente '" &ta. concesión de los auxilio.. gioo.
di~ autoridad en.-íari los dOCll- . Art. :14. . El Minillte~o ~e Traw. Sdiores Capitán gmcn1 de b~
mentos, con informe ruouad<l, al 10, Co~rC1o e ID~UStria eJercer' la región e Interyentoc "enerat del E'&-
JIIinisteri,j de. Trabajo. para la ..eso-: lDspecaón neceeana par.: el exacto cito .. ~
luciÓD que proced2.· cumplimiento de este reglamento. .'
· Art. 19. ED el pr8Upuecto gllllJ!- Art. 25. El MÍDuterio de Traba-
..~ d~ gactos del FAtado correllpoh~ jo formad anualmente una Memoria~en~ al año 1~7 ee consignari la relativa al servicio de Protec.::6n de Sermo. Sr.: El Rey (0, D. g.) ha te-~otaclón neoesana para h!,cer pago familias numerOla'~, en 'la que $1' ~~" nido a bien disponer que" el comandante
de la, ateDciones detum1Ila~ eh ("(",~er'n 101 L:::"S 1itilcc que Cirez- de Ectado Mayor D.·A~ 'u Gil Soto,
eIJte re(t.meBto. I _ :. ls.: e][~encia. ceee ea el cacro de ayudaJIte de campo
· El ..ma~o pre~epto eed. aplicable-~ .. t. 26. I Cada ~ afiot el eo.. del Gen~ ] efe de Estado ll.ayor de
W lu ~s entidades OblIgadas al ~Ierno revisad. lae tarifas de boni- «la Capitania geoera.1, D. FrlUloCJKO Hi·
pago de bonificaciooea a ~S fundo- ficadón concedida. a lu familias cWgo Martínez.
lIarlO.. T . • • • l1~mer~., ~ ob~rOl' o de fun. De r~ Oo"den &o dico • V. A. R. 1*'&
· Art.. 20. _"s. pbllldlOf Y bon1flca- CIODa'lOl p1ibhcos, para introducir -su CODOCímiento y demá efectoc. Dioa
d~e. e:l metálico 'uprcc_dae en... en..aqdn~ ~ lD0di6cacioD8 que~ a V~ !"- Ro muc:boe dos. )la-~_e l'eglamellto no. poddn eer obJeto eDja la .ltuacl6n económica y M- df'ld 31 de diciembre de Il)II6.
de <:eei6n, retalcido O eJDba.rgo por da de E.pah. Du
c»ncepto al(Uno. A es~ electo le organÍ%ar4 en el. gus. D& TJ:nJÁJf
· Art. :11. El que faltare .. la ver· Ministerio ~ Trabajo el eorrecpOll. Sdior Capitán ga¡eral • la JeCUada re-
alld ·eJl la upMici6D de lo'!1 ~ch~1 diente servicio de ElItadietica gión.
determiJUolltes de 101 auxiliolt a que DISPOSICIÓN J'INAL' Sefi Ca • t::~ refiere ate reg,tamento. incurrir' QuedaD dle/ogadoe cuanto. re- .ore. Pltán general de da quJata~ l'ccponaabilidad penal, liD per- ceptol lI& opoagaa. a loe cOl1teofdos &!;: e Inten'tsUor~ del. Ej -
juicio dIt. 1. gubtrnativll que -ea·· en ecte reglamento. CI • , ).,
uirible y de 1.. aecioJlel ueeecarla. !da.'drld 30 de diciembre d. 1026
para C)btener el reintegro de 'las can- Aprobado por S. N.-EI Presidea: Dire lA. al d P
u.... iBckbidam.ente .ati.f«h.... te del CoIlMjo de J.(búluos Mipel ce un gener e repara-
· &t. 22. Cuaodo desaparuca al. Primo de RiYera y OrbaDeja ci6n (le Campda .
cuaa de l. cOlldicioMII que ~. • RECLtIT & ..."IENTO y .......-
na 6erecbo al did'tute dehs'bene- (De la G4',".)· -:un' 1lI.:o.u'"LA·~) el bezaeftclario ten'" 1& 'obll- %0 DEL EJE_CITO
pdOR iGexcueable. b"io la m'- .. REALES ORDENes' CJroa1ar. ExCmo. Sr~: A l~ elte-
lIlera relpaanbilidad, ele' coaÍ1IJllcar. toa pruelÚdOl en el articulo * del
10, por COIlducto cIIe .tI ~ iDllle. re,lacento de R4iclutamilDto "ipD-
éUato ei el faocionarlo, 1 del "ca!. . 'BA]ASt~, el Rey, ,(q. D. l.) le ha lWricSo
de .relpectiyo .1 ,,·obreto.' al Mini.. Exemo S • ~ I dilJ)ODer 'le mui4este a V. &. 4"
Mrio de Trabajo, para. ~"declar. . '. r.... n partlc: pa .. este por las autoridac!n C¡UI ~taa ..
la baja del beoe6cio. El c:.- del di.. MII1Ísteri~ e! CaP! n general ~e la prl· ha. deqetadQ la, ~u1ll6DcW Ej4r-
frute de lu uacioQeI y derechol mera ffCl6a, fal1ec:~6 en esta Corte, el cito pOr meorrectbl.. _ 1.. yolaDta-
llO tendñ lugioX' hüta que traucu. ~~ 23 eSe! Cl?"i~te md, el. Geoeral cié rice qae a COntiJaaadft .. relacio-
na un &60 deea. qu.e 110 produzca bripda, en .ltuac6n ele HIUD4a~ 1Wl, Con le. datoi qUl ea el nfericSo
el hecho que lo motIve. : D. Arturo Coode Fer~4ez. . artículo le conltpu. .
La falta ele deClaraci6n a que· le De r~ orden 10 digo • V. E. para. De real orcleD, co.1IDiC&4la PM' 'el
I'diere el p'rmo anterior _ñ cae- su conoclmiento i demú efectos. Dios se40r )[iDiltro de la G1Iem, 1o-dip
dgada con ~glo al C6digo penal,· ruar
de
de
.a. V. .E. muc:bos dos. Madrid a V.. ~.'Para.1S cODOdm'ÍClCo~)' de-
1. en la V{ll gubernativ~ ..ti con. 31 ~embre de loaó. m'- efecm. Dios ¡w.r4e. a V. E •
•¡der.da COIQO falta muy . .-raYe. ' 'Dvou- 1m Tm1Ax much~ dOl•. Madrid M de diciem-
'Adem'c ee ej«citarb l.s aedoDeS • '. . bre de 1936· , • "
.ecesarías para ,1olflU: .el ftIIarci. SeIlor Presidente d~l ecm.ejo Supremo El DInctclr .-al
..uentD de las cantidades indebid:.'- de Guerra y Marma.· JOAIf CA!.ft'C*-$JA". y ZAPOaU
IlDente pagadas Y el abono de loe ~or Inte:ryentor gcne!'lÚ del Ejército. Sdor....








Primera••: A'tIad6ll MIUiar : ~de
Id . e !ro - lJol6:,* Obaada. '" AJ..lfr_~hllloOarda lsaatfa.,o· .. ~iL ~ Madrtd.
_ U LO'" o....... lrO....... <uoc... AregÓD ~-: Tensa Idea. r...
Sota•••••••••• R.t&-~~:oU.Otro ..... l. ~AcwIm:~nIln'i&. :;. luto: ~..: Mtgka 'lbra,a.
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Dirección general de Instruc-
ción y Administración
__ ti 211 111'1I
DESTINOS
Cire.lar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ee ha servido disponer
que los jefes y ofidalu ~e .Infante.
ría comprendidos en la llguJoente re.
lad6n, que comienza con D. Jos'
Púz LaDillos y termioa C<lIl D. Clau-
dio López Navarro, p36en a llUVír '.>S
destinos que en la miema se les se-
ñalan, incorpod.nd06e con urgencia
loe destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 19%6.
l>uQuz DE TETUÁK
Se6or...
ULACIÓN Qlm R CITA
,Artículo 10.
D. JM~ Pte¡ Lanillos. ucendido,
del re~imiento reserva Soria, 4%, a
disponible t'n la quinta regi6n.
D. Francieco Morquilla. Clua, as-
ceildido, de 1011 Somatene.s de la cuar-
ta rf!gión.' a'dMponíb~ en dicha re-
gión.
D. Juan Riera Víllaloboa, ascendi.
do; del rerimiento Ceuta. 60, a dia-
pODlbl. en la cuarta región.
D. Mardal Barro G..Ycfa, atcel1di.
do, elel rlgimienté Zamora, 8. 11 dia-
ponible en' la octava re¡ión.
'1'....... 00I'0IIeI•.
Articulo 1,-
D. Enrique MiUtn Doftatl uc:ec.
elido, de~remiento Guual;J••, :ao.
al .. T ,45• .,If.
D. G Hemo Garcfa L1IeJ110. u-
cadldo, de 101 SomatelMl de la prl-
.... ~6D. 111 regimiento Grav.ll.
Me, ....
D. Manuel Sanjurjo Pedreira, del
re¡imiento AlbuerW.. ::6. al de Zamo-
ra 11. ,~'J:;: Verd Saatre. del ~gim1eJl-
to • 6, al de AtdD.t.an, SS.
D... Ro~n Bayo Ayala. del ~
aieD.to Vall.dolid, 7". al de la R.í-
··b2 •
. Valatín Gonztlez Celaya, de
clieponi1)le en la primera r~6n., al
regimilllDto Saboya. 6.
ArtIculo 10.
D. J~ ViUalba Rubio. MCelDdido,
de la Mebal-la Jalifiana de Laca.-
~. 3, al regimieoto Andaluda, 52.
D. Ramón Alfa'ro P'ramo, ascen-
dido, de las S~ciones de Ordenanzas
de _te Mil1Mterio. al regimiento Gut-
lMUcoa.53· '
D. Felipe Azcona Aguila:r. ascfD-
elido. del regimiento reserva Barce-
lona. 33. al de Tanagona, ¡oS.
D. Manuel L6pet L6pez. ascendido,
del regimiento Valencia. 23. al de At-
hera. ~6.
©Ministerio de De
D. GaudencW Pablo ViUaflor. as-
ceodido, de slIperuuJJJoerano ei.n nel·
do en la prillJoera re~ón. contiD11a
en igual situación en la misma.
ArUcrdo 1.° ael real aecrlt4 d, 15
de ¡ldio a, 19%5 (D. O. núm. 156).
Voluntario.
D. Iguacio Creapo Coto. delega-
do ~bernativo de Logroílo, al re-
gillllento Ceuta, 60 (art. %.0 del real
decrero de %1 de mayo de 19:10 (Co-
lección Lt$islativa núm. :1+4).
Artículo 1.0
D. Julio Michelena L~ul1, de di~­
ponib1e en la cuarta reglón, al regI-
miento Luchana, :18. ,
D. Antonio Carda Reyes, que caa
de ayudante de campo del General
don Benito MarúDGonzlllu. al re·
gimiento Bail~n, %4.
D. Eduardo D'vila Aldah6, de di~­
ponible en 'la cuarta región. al regl-
m.iento Guadalajara, 20.
D. Antonio C<1ogOllt Sanz, de dis-
ponible eo 1a cuarta regi6n, al regi-
miento Murcia, 37.
D. Rafael Salas EApinal, del re-
gimiento La Coc,)na, 71, al de C6.-
diz, 67. /.
.D. A n t on i o Gonzllle:t-NoveUe6
Arrie~, de diaponibl.1 en, la segunda
regi6n. al re~miento La Corona, 71 •
Articulo ro.
D. -Luia Arlo.ujo So~r ~ dltpOll!.
ble en la primera re'(i6n, &1 rell-
miento Valencia.. :a3.
D. Manuel Oe Apilar Gar~do,
de diayonib1e en la octan región,
al reg1mlento OrdeDee Militar... 77·
D. Valerio Camino Peral, Meen-
dldo, de la Cala d. Orlhuel... 43.
a dilpoDlble eD la tercera Nfl6D.'
D. ]~ Alvarel del Vayo Caba·
l~ro, uc:endldo, dll regimiento San
QUÚltfn] 47, a C1iepoDibte en la cuar·
ta l'elriOD. .~_,
D. ~mlllo Bueno N'l14es ~ .Pra-
do, atceadido, ciel Tercio.. dl'po-
nible en Ceuta.
D Eduudo Lo... Cam.daL. ascen-
dido' del grupo de F1MIIJ'ZM !C.epla-
res Índfgeae de Melilla, 2, a dis-
ponible en )lelil1a., .
D. TOD1Ú Barrón y Ramos de So,
tomayor, ucendido. del Servid? de
Aviación. continúa en i.,.al Situa-
ción.'
D. Agustín Cremad_ Stlñel, que
ha cesado de ayudante de campo.
por fl.1leeimiento del Ge-neral don
Enrique Maadeu Juli'. a diapoDibJ~
en la quinta reJricSn.
I
ArllCIIlo 1.0 ¿,l rMl d,eYettl i, 1~
4, ftU;o al 1925 (D. O. núm. 156)
Voluntarios.
.
D. Vicente' Gonz"ez Chamber, del
bata1l6n Cazadores Africa, 13, al de
Africa, 16. .
D. JoRi Creus MOIcOIlO. del regí-
mieDto OrdeDes Militar., 77, al ha-
taDón Caudore. Afri~. 13.
Artículo l.-
D. Manuel Garda Tarra.ea, ase_·
dido. del grupo de FUe1'zas Regala.
res Indígena. do Melilla, :1, al regi-
miento Inca, 62.
D. Igaa.cío 8ach Erija. del reg¡;'
miento Tetu,(n, ..S, al de Almldl-
sa, 18.
D. Miguel San Martm Va1erlo~
de la compañía expedicionaria del
regimiento Toledo. 35. al regimien-
to Toledo, 35. ' •
D. Joaquín Ravenet Ferrúulu,
alICendldo, del batallón montda
Reus. 6, al regimiento Otumba, .f9.
D. Sl.Dtiago Alberti Crt8po. elel
regimiento Pavia, 48, al de Ma-
hón. 63.
D. Luis Segura P~rel, del mapo
de FuerIall R.eguláres lndígenae de
Alhueemu, 5, al regimiento ADda..
luda. 52.
D. Alfonso Area CadiñaDOl, 4IeJ
regimiento C'diz, 67, al de Guipth-
co~ 53. '
!J. Luis Alen.o Preciado, lile ....
cretario de la Delegación de la Al.
ta Comisaria en' Cabo J uby, al re.-
gimiento Guadalajara 20.
D. Artwo M~ndez Maldonado. del
r~miento PdnciJllD, 3, al de la
Reina, %', '
D. Jacinto €8IVeltany Guda. ~l
regimien~ Ordea.. Militar... 77, al
de Vergara. s,..
D. Fermlc Navarro. L(tpa, es.
la Caja ,de ,TortOlla. 60. al reaim~
to Aaturiu. 31.
D. Arturo Barba Hern4Ddeat' del
regimiento Eepafla. -46. al de VIoIIII
ha, 50.
D. J~ L6pel KarUMl. del r.·
~miento ,LM Palm... ,66, al de C,,"
ail .67. .ñ. Fe~Ddo Banio. Labrado,,;
del regim4fpto Valladolid. 74. al d.
C6rdoOa. 10. .
Art(c:u1o 1.0.'
D. Arturo GoDdla Fleita.. Ikl
TercioJ al regimiento Inca. 62. 'D. J~ Matea Llopi_r yeeadiQ.del ~Iimieoto GuadalaJara... 30. al
d. Valladolid, 74. .,
D. Luis Alf'ru Cdete, de .1Ipo"
uible en la primera NgiÓD, al reri-
miento Princesa, 4.
D. J~ Barnuevo Paclleco, de dis-
ponible en la Rptima ft(!ón, al re- .
gimiento Zar~gola. u.
D. Manuel Nieto (;amprobfn. de
disponible enfeono en la primera ~­
gi6n, TU~]to a activo 8tl regimiento
Albtlera, 26.
D. Ram6D Colo1Der },fard, de dis-
ponible en la tercera región, al ~­
gimiento COIDMitución, 29. '
D. Ram6n Piez deo la CadeDa Ha-
varro, deo disponible enfermo en 1loI
primera región, vuelto ,a activo al
reJrimiento Eepaila, 46. .
D. JoM Marías de' la F...te. del
grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceu~, 3, al re~to Asia
n~ro SS,
gro6o, 49. a disj)OllÍble en ·la leña
cegi6n.
D. Antooio Vall. Men~nde:r, aecen-
dido, del regimiento reserva AleO)'.
número :17, a disponible. en la tercera
cegiÓn.
D. Rafael Azcir.raga WiUiams. ae-
eendido, del Tegimiento reserva Ma-
drid, 1, a dieponible en la primera
regi6n.
D. F~lix de Arce Valencia. aecen-
dido, de las mtervencionoes Milita-
res de Melilla, a disponible en Me.-
HUa.
D. PeOr,) Ltwente Mualles, ucen.-
didl>, del .regimiento Aúica. 68, a dis-
ponible en MeJilla.
'.
D. O. 116m. 2
Voluntartoe.
Turno g~.
D. Jl1lio D1az MereU(), del ré.:';-
miento Pavía, 48, al ..tal1~ Casa-
dores· A'frica, 8. .
D. Jos~ Pardo MIortíDez. de la
Riva. del regimiento Galicia, r9,.
la Compañia expedidOl*'ia del regi-
miento ASturias, ~I. .
D. José Vida BolaJiOlJ. de'~
bIe. por enfermo en la ..,.da ...
. D .'Enri<tue MartiMI Trapwo, del·
regimúnto Conatituci6n, 20, al bU&-
116n CazadOl'es Ama. Ó·
D. Claudio Arp6n FOD~~. 'de 'di&-.
'ponibl~.. en Ceuta, ~ ~~to S.
nlLlio, 60. . • •
D. J~ Fieac &ma, del relmlll--.
to Melilla, 59. a la ComuaMa erpe- .
dicionaria d~l regimi~~oBadajoz. 73.
D. Antonio· Parru Cha.:mer, óel




regi6n} vuelto a actiTO. al regimi_- (
to GaJicia. Il).
D. Lui. Salv' Romeo. de dIa~
nible en Ceuta~ al regimiento Gali-
cia, 19.
D. Jos~ Amaya Rub. de disponible
en Melilla. aJ regimiento Galicia. 19·
D. Manuel Villaverde Moro, del
Grupo de· Fuenae Regulu(')ll Iodig~.
nas de Alhucemas, S, al regimiento
Galicia, 19.
D. Francisco Estévez GoJWUet. del
Grupo de Fuenas Regulares lndfge-
lila.! de Ceuta. 3. al «qimiento Na-
v3ltta, :lS.
D. Federico Rietori Camoyano. del
batallón Cazadoree Ama. 8, al re-
gimiento Navarra, 2S· '
D. José G.da Rodrlpu, del ~
tallón Cazadores Afria, 10. al regl-
miento Constitución. 29·
D. Julio Alvarez GomA1ez Roble8,
del regimiento Ceuta, 60, al de Bor-
g.:lS, 36.
D. Gabriel Flores Borrach, da b~
ta1l6n Cazadoreil Africa, JI. al r~­
mianto Buraros, 36.
D. J~ Muiloz Cuo, de ¡'!- ~­
pañía expedicionaria del regumento
Jab, 72, a.l batalMn Montafia Mtn-
da. 3. .
D. ]oeé Montoliu H.ds, ckl bao
tallón CazadOl'ee Afrka, 3, &1 bata-
116n Monta!a M~rld.., 3·
D. Carlos G6mu COOitn, del bao
ta1l6n C4.zadoI"eS Ama, 15, ~l bata-
ll6D Montl.fia Alfon.o~". .
D Manuel G6mez , di.poni.
b~ ~n la tefUDda 1'~6n, al bataU6D
Montatia AlfoclO XII, 5·
D. Enrique Guti6rrez ele Rabalc:a.-
ha Caeta4eda, de dMpoG1ble ft la
primera 1'4!gi6n, al batall6n MOIlta-
tia Reua. 6. •
D. Guillermo Rodrll1JeI GOMita,lIe disponible _ ,la 1lrimera ..e¡i6n,
Al bataU6n Montilla twias, 6.
D. Angel MeriD\) CilDei'Ge, 4e ..
ponible en la primen. ~eci6G. al bao
tallón l40ntda La p.a1JD&•••
\
ArUctdo l •• IIll "HZ M"'" M I!I ~,
¡tIlio 4, I~S (D. O. n_. 156.)
Artículo l.
.. de auo de 192i
Articulo 10.
D. Alberto Gort!:rar. :M:O'Conati. de
disponible· por enferm() en la 8exta
Tegi6n, vuelto a acti..o. al regimien-
to América, 14.
D. Eduudo CasteU Moya. de dis-
ponibleen la eexta Rgi6n, aa tel'!-
miento AlmUlSa, 18.
D, Evaristo A.nnesto.:Marchozy, de
di&ponible poC'~o eD 1& octava
D. Joeé Gallego Gon:rále-z, del re-
gimiento Senallo, 60, al del Rey, 1.
D. Anw.nio G6ma Co~, del re-
gimiento Navarra. :l5, al de la Rei-
na, 2.
D. Antonio Dena Giraldo, d'el ba-
tallón Mo)ntafía Antequera, 1:l, al re-
gimientoPrin~lL. 4. .
D. Lorenzo Nieto Cobos, disponi-
ble 'en la prim«a J'egi6n, al reiP-
miento Zaml>ra, ·8.
D. Femallldo Gom'lez Ferdndez,
del 'regimiento Serrallo, 60, al bata-
11611 Montafia n>i%8, 7, •
D. MiWU61 Valaer Bu. del ..eg{-
miento Africa. 68, al de Cutilla, 16.
D. Florencio YagUeo Romeo, de di..
ponible por enfermo en la quinta
región, vuelto a activo, al regimien.
to G«ona. U.
D. ADMlmo Bailón Rodril'UeJ, de
1u IntervtmeiÓllet MiUtaret de Lua.
che, al ~imiento Sevil1&, 33.
D. I".nado Martm Roclrf.,sez, del
bataJ16n Moctafla Eltella, -t. al r..
,lmiento Sevilla, 3'.
D. Coor&do López Phez, del Tu·
cío. al regimiento Kurda, 37•
D. Artuoro OQuendo Fernbdez, del
Grupo de Fuerzu Rcplarel Indf,••
na de Tetu4n, 1, al regimiento G~
rell8lno. 43. -
D. Ma.nueldel R'oFerdndez, del
bataUÓIl MOIltalla 116rida,3, aJoretrl-
miento Pavía. 48.
D. FranoiseG Torr6n Dumas, del
regilllÍento Melilla, 59, a.1 dle babel
la Cat6lica, 54.
D, Bernll.l'do Loza.no Pinar, del re-
gimiento SerraU". 60, al de La Coro-
na, 71.
D. Julio Pata Romo de 1108 Inter-
venciones Milit3lres de ~ra.che, al ba-
tallán Montada AJJtequera, .u,
D. &nt()Jlio Sa.t~ Molina, del re-




.. D. Casiano Garda HerTero, ascen-
dido. del ~miento La Victoria, 76.
a disponible·en la ~ptima regi6n.
'. 'D. Jjjulogio Vera Cabrera, ascendi-
éIo. del regimiento reserva Gran Ca-
qria. 76. • düsponible en Clonarlas.
D. Francüco Santa Otan. MiRQeI.
Ucleodido, del regimiento Iaer.Va Lo-
22
,
D. Antonio Moat.-egro Cutro,
aeJ regimiento Zamora, 8, al batollc1n
Cazadore. Afrlca, 14.
. D. MelcborPolo Carretero, del
~imiento e.tilla., 16, a la co)mp&-
DCa expedicionaria del Te1rUnieDto,~aclajol, 13. .
.. .D. Juan de Ur"f.eo y Fmindez de
llencM. del r~gimiento Cc1rdoba 10
,1 bat..U6n Gau.doru Afrlctl, &' ,
D. Pablo Melbldez·Galin, ~l ba-
t ..1I6n moctafia Mmda, 3. a -la "m.
Itdía expedicionaria del I'qimiento
rroledo. 3S.
D. Ag'Ustín Clar Eacalu, del re-
gimiento Princesa, 4. a la. compa-
lía expedicionarla. del tegbniento
Guipúcoa, 53.
R,al lecret4 46 .. á. ;.1¡" le 19:14
.. (D. O. n\ÚD. ISO).I .'. .',.. a
D. Juan Bet'enguer Hernindea: del
regimiento Vad RJi.s,50. ai bab1l6n
Cll.~adores Africa. r6.
D. Bl.. Gra,tal L6pel, del la como
~{a expedicionaria del cegimienlo
Guipcbcoa. 53, al 'l'egimiento La-
Palmas, 66.
D. Joe€ Sinehez Peliez. ucendi-
41e, del grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de MeliDa. 2 al re·
timiento Ordenes Militares, 77.
D. Antonio Azcona ArriviUaga. u-
cendido, de la Mehal·la JaliñADa. de
Tafersit, S, al regimiento Ordene.
Militares, 77.
D. Fernando L6pez FeJet. ateendi-
do, de la urka de TetuAn, il regi-
miento Ordenes Militares, 77.
D. Benito Campos Garda. de dis-
ponible ~ la .egunda ..egi6ll, ad
bata1l6n montafta AlfolltlO XII) S.
D. Jes1is de Ledeema Gracian, de
.ieponible en la quinta regi6n, al
regimiento España, 46.
D. 'Luía Andrés Cutillo, ascendi-
do, del regimiento Gerona, 2:1, al
batallón montai\a Mlrlda"3'
D.Bu'enaventura Hernánde-z MOl1-
I'~. aecendido, de réeml'la%O por he-
ndo en la octava región, cOlllthu1a
_Ji i~l situación en la miSIIla.
Artlcul<1 1.0 4el real áecrlto tt, 15
.h ;.di, 4' 1935 (D. O. núm. 156).
Voluntartos.
D. Guillermo Miguel Ibififll de
loe Somatenes <Ü! 181 s6ptima región,
al bataIldn Coudores Afrlca, 7.
D. Pedro Ansoleaga Eateean del
regimiento Lealtad, 30, al bat'a1l6n
Cazadores Africa. 11.
© Ministe io de efen _a.
miento Vizcaya; SI, al recimietlto Añic..z. l.· tlel r,al ücr'" Ü 15
Ceuta, 60. ü ¡"utl ü 1925 (D. O. nWD. 156).
ArUculoo l.. 'D. Joe~ G6mez Conde, del ~gi~
miento Gl.'licia, 19, .1 batallón Ca-
o D. o TOInÚ Ramíres Rodrigl), del z&dores Aírica. 15·
ugimiento Galicia, 19. al de La Lul-
ud, JO. Tenlentel (l:. R.)
'~ D. O. llÚDL 2
Jri6n. vuelto a activo, al batall6ll C..
adores Africa, 11.
D. J(M~ Amiin CCMti. de dilJl')nible
por enfermo eIl l. -euDda ree16n.
~uelo a activo, al bataU6u Cuadol"el
!Africa. 11;
, D. Manuel Recuenco Góme%. del
I'egimiento Mallorca, 13. a la compal-
6ía exyedidonaria del de Jún, 7%·
D. Juan L6pez Claros, ~l regi-
miento Reina, %. al de MellUa. 59-
, ,D. Adriano Vúquez Rioboo, del
.ngimi.ento Ex~e~~fa. 15, a la
<:omp~f.a expediCJonana del de San
Marcial. ..,..
D. J05~ Rammz AmIa. del r~
gimientoPríncipe. 3, a la compañía
expedicionaria del del Infante1 5.
, 1>. J0t6 Pida Ruiz. del re¡pmíea-
to La Lealtad.. 30. a la compAMa ex-
pedicionaria: l1el de Cantabria. 39.
D. Luie Ramos Dúu de Vila. del
regimiento Galicia. 19, a la compa-
fifa. expedicionaria del de Guipóz-
<lOr>. ?~aqufn Zubiri Vidal, del r~.
GÚento Cutilla. 16, a la compa4~
expedicionario ~l de Vizcaya, 51.
b. Jos~ L6~z Aloneo, del batallón
1nontaíia M~nda, 3. al de Cazlldor.
Afriel, 8.
~ñic..zo 1.0 tUZ ,.,al _,erm tU '1'
46 ftditl ti, 19'5 (D. O; aÚD1. 156).
Volutarlos.
D. TolDÚ Mannq1Je Pur.. de la
compalla expedicionaria del regi-
miento 'San Marcial, 44, al I'flgbnien.
to Melina, 59.
. D. Teodoro E:.tebb Mlllú. ele ja
comp~(a expedicionaria del red·
miento Infante, 5, al reJimiento S"...
aaUo, 69.
D..ADgel Lorenzo Puigdengola, de
la compa1Uaex'pedidon.-ia del r.-
Rimietlto Tetdn, 45. al regimiento
'~fricaJ 68.
· D. Luis Malina Melado, del bata-
llón Cazadot"et Afdea, 13, .. la.: com-
padía. expedicionaria del ~gimiento
~etn4n, 45, .
D. J04S~ GaU~o Serr1ulo. del re-
gimiento Africa, 68, al batallón Ca-
'2a,dores A.frica, ~o' •
- D. Jéró~iÍlio Sitjar· Vila, de 'llr:
«:cmpafiía expedicionaria ~l regi-
mientG Guipázcoa, 53, al regimientoAfriea-. 680 . '
· Do G~orio p~~ Gluk, del regi-
miento América, 14. al de Serra·
Do. 61).
, D, Jesús Baños Escobar. de la como
pafiía' 'expedicionari¡,: del regimiento
.Cantábria, 39, al regimiento Ceu-
ta, 60. '
· D. Salvador Mora Gaya, del ba-
taU61l montafia Retl6. 6, al regimien-
"to I Afriela. 68.
D. Frlo.'DCÍfJco Ruiz Seflll~ de
~mpdía expedicionana del regi-
L.-.
© Ministerio de Defensa
Turno (-.ral.
D. J- GaUn Fontela, de m.po...
nib1e en 1& octava regido, lIll bata-
ll6n Cuadores Afriao, 16.
D. Antonio Sam Balleeta. del Ro
gimiento Sicilia. 7, al batall6n Cua-
dores Africp., 8.
D. Joaquín Cortina Pascu3il, del
,regimiento Prlnceelol, ., al batallón
Cazadores Africa. 11.
Do Jesál Pedreira G6mez, del re-
giftliento Ga~Uan0l 43, al batall6n
C~~sAfrica,8. .
D. Maauel Navas Moreno. del re-
gimiento Rey, 1, al bAtallón Caza-
doree Africa, 10.
D. Francisco Calleja Buiguee. del
regimiento Princesa, 4. al batallón
Ca,:adores Africa, 11.
D. Jos~ Maxide Mosqu~ra, del re-
gimiento Zamor3lo 8, al batallón ClO-
zadoree Africa, 10. .
D. Francieco Alcaru Linares, del
regimiento Mallorca, 13, al batallón
Cazadores Africa, 8.
Rtlal.4"rtlÚJ ü .. ü jldio 4, 192"
(D. O. n6m. 150).
Artículo l.·
D. Isidoro I.abel' Garda, del beta.
116n montab AlfOl110 XII, S; al Ie-
gimiento La Victoria, ,.6.
D. Rafael Montero Redondo, del
l'f'gimieuto Aral6n, 21, 111 ~ Las
Palm.., 66.
Attfculo ro•
D. Wifteclo ClObanes 1Htpfn; di..
ponibleenfermo en Bale&nll vuelto
a activo, al regimiento Galiclat 19.
·D. JDI' Hern'ndel Garda. Gel tU..
ponibf.e e'Ilfermo en la primera re-
gi6n, vuelto "" activo, al regimiento
Cuenca, %7. ,
D. !UBll Melero Carranza, que oau-
SI.: baJa en las Intervenciones Mili-
taree de La,tache. al regimiento Sa.n
Quintfn, 47. ,
D. Constancio Nieto AlOMO, de
disponible en C~uta, al batallón moll-
tafia Mmda. 3. .
D. J06é Pérez Gonz41e%. a5cendlc
do. del batallón Cazadores Africa. ~,
al mi~moo •
D. Jos~ R,ui:a: Caparrós, asoendido,
del regimiento Melilla, _59, al m~6­
mo.
D o Enrique Gonmlez Lasheras. as-
cendido, del regimiento Vad Ras, 50,
al mismo. .
D. Juan Guerrero Reina)' asoeodi-
do, del regimiento Borb6n, 17. al
mismo. '
D. Ram6n Muftoz ~ovas, ~




D. Cor.r..:do Guinart Llaudar6t del
regimiento San Quintín. 47. al d6
A.frica~ 68.
D. ~,lUltiano Martfnez Rivae, del
regimiento Isabel la Católica, 54.
al batallón Cazadores Afrie~. 13.
Tumo general. "
D. Ciriaco Sidrach de Cardona.
del regimiento Castilla, 16, a la
compañía. expedicionaria del de Es-
paña, 46.
D. Emilio Rodrfgua Arce, del b;,,;.
tallón montaíia M~rida. 3, a la com-
pañía expedicionaria del, regimien-
to Navarra, %S.
ArlJcJIÜ 1 J lel ,eal l",eto le 9 tÜ
mayo le 1924.
D. ]oe~ Marfa Nieto Campoe, d6
la comp.tifa expedicionaria del re-
gimiento Bail~n,.,:J4. a la plllina ma-
yor de dicho regimiento.
D. Lui. G6mu S'-ez, del Tegimieu.




D. Miguel ~6pez Abellán, del ba.
tallón montalia L&nzarote. 9, 10:1 re-
gimiento del Rey. 1.
D. P&scual Escobe<io Millmi delbata1l6n montaña AlfoJaO XI, S.
al reg,imiento Arag6n, 21. •
D. Joe~ )farfn Nada1es, del bata-
llón montafia 'Ee~llA', .., al retimien-
to Pavfa, 48.
Artfculo ra.
A"nt4itlol ~r ,..,iJl 01'4,,. tU 9. ür
".61 1I""al (D. O. n'l1m 278).
D. Malluel C'rceles Jerez, al N-
gimiento Príncipe, 3.
D. ]oM Moralft Gondlft, al ..
Sieilia 7.
D. Joe~ Nonide Creul. al de ADa6-
rica, r... '
lil. Luc~t1o Rodríguez Porrero. al
de Castilla, 16.
D. B¡Jbino Melero Saragoren. al
mi.mo. ,
ASClmliilos ~' real 0,4". 4, o 1S l,l
Mes actfUJ1. (D. 'O. núm. 283).
D. RiuDÓIl Aixa1l1 Sanz. al }l¡lta-
U6n montaña Estella, 4. " .
Do SixW Serrano Pastor, al de
Lanzarotl!. C)." , •
D. Antonio Mudoz Femández.dis-
ponible en Ceuta, al regimiento. 'San
Quintín! 47.
Arliculo ;riMero 4e'l real "decreto ti,
'15 tle ¡ul.o fltl 1925 (D. O. núm. 156).
Voluntarios
D. ]oe6 Ca6tíllo Rodríguez, dei r.-
gimiento Murcia:, 37. al batall6D ea..
zadora Amca, 2.
D. O. DÚL Z
ANTIGUEDAD
F~~;-'_ '
Excmo. Sr.: Vi.ta la inmmc:ia
que V. E. cun6 a elte Ministerio.
promoTida por el mustro siUer~
guaiuicionero buterode lIeJrU1lda el..
le, con de.tino en el JO rerimientlt
de Artillería pesada. Ambrosio. QIle.;.
rol Apilar. en súplica de que le le
conceda mayor antigüedad en el em-
pleo que actualmente disfruta, el Re,'
. (q. D. g.) se ha lenido detettimar.
la petición del recurre:D.te por care-
cer de derecho a lo que 10licita.. con-
forme a 10 que determina el re.....
mento para 101 de tu dale, aprobado
por real ordeIl de 23 de julio de 1&92
(C. L. nám. 236).
De real ordeD, comunicada por el
.e11or Minlttro de la Guerra, 10 en.o
a V. E. pata n conoclm1eDto ., de-
mil efecto.. Diol_ruarde a V. E.




Se!or Capi~D leDlral d. 1. ,.~
re~6n.
le le conceda la leparaci6n de didUlt
centro de ensdanza, el Rey (q..
Dios parde) ha tenido a bien acc:60
dei a lo IOlicitado por el recurre:Dte-
con arrello a lo que preceptúa el
articulo 92 del rerlamento orgúiCOl
para 181 AcademiuMilitarea. aptoot
bado por real decreto de 27 de oc-
tabre de 1S97(C. L. nÚJD. 281).
De real orden. comunicada por el
l'ei'ior Miniltro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mis ef~os. Dios guarde a V. E ..
muchos do.. Madrid 31 de dic:iaD-
bre de lQ;¡6 \
I!I DIrccb ceaeral,
A1fromo LoSADA CUZGA




.. d~ alero d~ 1927
Excmo. Sr. : Vista Ja instancia
promovida por el alUll1Jl.O de la Aca..
demí& de Artillería D. Manuel Do-
mÚlp" GoIU~, eD 1I6plica de que
Exano. Sr.: El Rey iq. D. g.) ae ha
servido co~der real lilencia para COQ-
traer matrimonio al teniente de Infan-
tería, con destino en la Mehal-la de Me-
lilla núm. 2, D. Lui, ]iménez Benhamón
con dofia Dulce Nombre de María Va-
Ilescá Crehuet.
De rea.! orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
3 de enero de 1927.
DUQUE DE TrruÁ.
Seftor Comandante generl¡' de Melilla..
mia de Infantería. el Rey (q•.D. r.)
ba tenido a bien conceder derecho al
uso del diltintivo del profesorado a
101 comandutea, con dutiD.9 ea di-
cho Centro de ensefl.lUlI,a, D. ·Vate·
riano de FurundareDa P~ces, D. Ga·
briel Rodriguez Ponce de Ledn y don
EUirenio Sutana Grol, por hallarae
comprendidos en el real decreto de
:14 de mano de 1915 (C. L. n1im. 28)
y real orden circular de 31 de mano
de 1(po (D. O. núm.. 75).
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ca IU conocimiento y demú efecto..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de .1926.
Dugm DE TrroÁX
Señor Capi~ general de la primera
resión.




axcm". Sr.: En ..isla de lo pro-
...... po~ el Director de 1& Acad6-
Cepl..... ... n ¡alllltPll, Cr1t _,.r
D. Rdmulo Roc!rl¡uc Butu.
D. Ramón Vi~DlIoa Zubeldi~ DESTINO!
D. Roberto G0DS61.. E.t.fw C.. "'_Ilal1erl). ..I:o.&QIlo.Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te·
D S 'ti Al1. f nido a bien diepoaer que ~l comandante
. • an a,o l Crapo. de Caballerla D. Domín",o Garcla F-.D. Víctor ~uehal. Martb1ft. ...~.
D. Krguel V"qu.1 d. Cutro DMa Mndes, &lCendido, de 1& Mehal-1a J¡Jifia·
el. 1.. Cortfnu. . Da de Gomara nfun. ~, paae dutinado •
D. Genaro AlUi!u de Kon. 1& mitma, de plantilla, como lC!8'\UIdo
D.K__I NMlo C&mlí:b{D. jefe, aurtiendo efectol adminiatratiYOt
D ¡ti Iot'd Goi1dl 1 C..... uta diapo.idón a partir de 28 de .,000
lero·. . c o ,el e¡re a..- ls1timo, fecha en que fu6 cleatinadQ en dClENSOS
comiai6n.D. Cerudo SIaS .Ag.o.
D. Alejandro )lOMiO ColltNnf. De ~l ~rden lo digo a V. E. para Escmo. Sr.: El' Rey (q. D. a.JI
D. Laia Rivero D'vila. tu COnoclln1ento y demú efectos. DioJ ha teDiclo a bien conceder el uc:...
D. Iliguel Carda V.1ac:o. ¡uarde a V. E. mue:hot abo lllldrid • 1. eateaorla iAmediata,al maest1'$
D. Antonio de Ramoe Cuu. 31 de~e de 1926, anDero de tercera clue del rea{..
D. Aatonio Carrero Berg'" Dugm Da 'rJ:ruÁll miento de Infantería Cuenca n=. ~7_
D. 1* Ruiz S'n~. D. Emilio Mia1a Garda y al maestro
D. lIarcelino Ldpes Pita. Seftor Alto Comisario 7 General en Jefe l¡nero guarniCIonero butero de ....
D. Jaú Casanova Miguel. del Ej6rcito de Eapa1\a en Africa. gunda clase, D. Juan Gacda FueJloo
D. J~ Teruel CarmoJUa. tes, del tercer ~iento de Artille-
D; Fidel Manso FernAndelJ. Sefíorea Comandante general de Ceuta., ría pesada, aaign4ndoles en lt1 nu~
D. Celestino Ml.toni PlIllTa. Director general de YaTnJeCQe y Co- TO empleo la antigtledad de 26 y :ul
D. FrancillCo Llinú de Lee. ~ • lnten'entor ~ral del Ejh- del mes actual, respectivamente. .
D. Julio OsM Carbonen. oto. . De real orden lo digo a V. E. pa:'
.D. Julio Pitareh PechuAdl -------....~ ~_.I ra su conocimiento '1 demia efecto.
••• Dios guarde a V. E. much~ año..
'lIadrid 31 dediclembr. d. J93~.- lIaMI .. ."... Madrid 31 de diciembre de Ig:;I6.
l>.que ele Tetum. .
ACADEMIAS Dugm DE TETUÁJ(
Señores Capitanes generales de le
segunda y sexta regíon...
Señor Intenentoc ¡-eneral del Ej&-
cito. .
Teolma'- corouel•.
D; EmUio Hernández Miyayo.
D. ¡Pedro SU!~ d~ Deza y Rou~.
D. Jo~ Molina Campo..
COIDaDdmtal.
D. Antonio Varga. AstudiUo.
D. Ram6n Orili: Hern4ndez.
D. ]oe~ SírveDt e lbüa.
D. Octavío L6pes del Caetillo '1
CrNpo.
D. 1ead. Ct.tarlnea Molina.
D.JOI~ Romero Erie..
CapliaD••
Del n11meco 109 al 179 &1 Anuario
_mm del corriente do.
P"d.J1Z, l,sU"o a Afrie. Mttn l,
I,i.t ",'UI.
Del ntbnero 20 al 35 del ADuario
milita! del corriente ai\o.
Del Jl11mero 47 al 74 del Anamo
..nisaJ del corrimte afto.
D. Claudio L6pez Navarro, ele 1&
Ctompdía upedic:ionaria del regi-
_ento Nanna, ~5, .: la ~mpaAfa
expedicionaria del de Covadonl3lo 40.
R,l/ui6tt U 19l jl/,I 1 t1fieial,1 e""...
#l'nNUlt11 m ,z a.¡artlulo A) 4,1 ar·
~ l'gu1Ul" tl,l "al 4,&r6l" U
9 M ..,0 ¿_ 1924 (D. O. nÚJD. 108).
Teaf.taI COJ'OPeI•.
© Ministerio de Defensa
Fonot!OS.
D. Benito Otero Casado, del ¡ni...
mer regimiento ñgero, a excedente
con todo el .ueldll en la priael1l
regi6n.
D. JOR Vico Serrano, del curto-
regimiento ligero, a' excedente coD
todo el sueldo en la segunda re~.
D. AntOl1io ATÍvar S'ez, del sexto
regimiento ligero. a excedeDte co.
tado el sueldo en la tercera 111f16D_·
D. Juan L6pel MartÚles, del "X-
to rerfmiento Urero, a excedente COJa
todo el Iueldo en la tercera reri6D.
D. Dieeo AlbarradD de Paco, del
8Pto regimiento Hrero. a excecl~
con todo el aueldo eD la tercera r..
~ÓD. . ~
D. ViceDte AlonlO Torner, ael la..
to re¡imi-.nto li,co, a excedate coa
todo el .ueldo en la cercera r~ ..
. D. Juan M" Ib...... del "Ptfm-
repiato lirero, a exae<!eJlte·coa
todo el lueldo g. la nafta rqi6D;,
D. BU.aYntura JaU.e Rota. 4e'
I~fmo re~mieDto Urero, • .-cti.
dente con tOdo el lueldo al la narta
reai6D. . .
t>. Franciteo GalO Días, del ocw
YO ti¡ero, .. aceate coa todo ..
~ldo en la CUII1Ir: región. .
D. DaYid Faate Rm, del DOft'
no regimiento licero. a acecl••
con todo el l'áeldo en la quiDta ~
¡iÓD. . . '
D. Toribio Domingo Bermejo, cid
DoveDO li~ro. a excedente coa toefo
el lUeldo' en la quinta reci6D.
D. Felipe Bemal Ntvarro, del Dd-
"eno ligero, a excedente con tocio el
lIl1eldo en la quinta regilSD.
D. Mi~el Artiaga GutiéiT_, cid
noveno l~o, a excedente COIl tod•
el sneldo en la quinta retri6D.
D. Angel Iledrano Fem:1ndex, cIeI
10.0 ligero, a excedente con todo el
sueldo en la quinta región.
D. Miguel Ntiñex Ormad, del 13.-
liguo a ucedente COD todo el suelcle.
en la eexta r~6n.
D. Pedro Asensio Estepa, &fel .,.-
ligero. a excedente con todo el nelr
do ea la lexta re¡i6n.
D. O. rimo 2
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
Jerrido dilpODer que el IlIl1reoto José
MartíDez Verdú, tea dado de baja en el
octavo regiaúento de Artillería ligera,
por fin de novia6bre último, por haber
sido nombrado Guardia urbraDo del Ayun-
tamiento de Barcelona.
De real orden, comunicada por el lCl-
60r Minimo de la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conociaúento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Jd:adrid 31 de diciembre de I~.
KI~ .........
AlnoJfIO LosADA OJrrBGA
Sefior Ülpitán general de la cuarta re-
gión.
Seiios' Interventor .general del Ejército.
DESTINOS
CfreaIar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido dÍlpOnu
puen' a 101 destino. y .ituaciORes
que a cada U110 se le eefI.a1a, los oti-
'\. ciales de Artillerla. (E. R.), compren-
didos en la aÍi'Uiente relacWn, que
principiaron D. Venancio Crüt6b&l
Rodrfa'uez y termina. con D. Francis-
co Gase6 Abad, debieudo mrorporar-
lit: con urgencia lo- destinados 'a Afrl-
ca. El asimismo la YOluntad de Su
Majettad que 16. jefea de 1.0. Cuer-
poi ele 1UI'Ilic:i6D permu.eate 11II
Afri -a remitan a e.te Mini.terio de-
IDOltraci6Jl del tiempO de l*auen-
c1a correspondiente al penoul que
ale deatiD&doa otru unldadel eSe
la PeniDtu1a, deade IU iné:orpon,ci6D
al cUa de IU salida· de aqaeUoa te-
rritoriOl. .
De real orden lo d~o a V. E. pa..
ra IU conocimiento 7 dem" .fec:toa.
DiOl parde a V. E. muchoa- &601.
Madrid 3Ó ele diciembre d. loa6.
DoDv- DS TftuAJr
5dor...
ULACIÓI' ou. ss CITA
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D. Venanclo Cri.tóbal Rodrlauez,
del primer regimiento de resenoa, al
parque y reserva dé la primera te-ci6n.. .
D. Ricardo GOD..d.I6 Elena, del
primer regimiento de re81erva, al par-
que '1 nserva de la. primera reaiÓn.
D. FeI'JlÚll Agnado Garda, del le"
.-mdo regimineto de r'éserva, al par_
qUe ., reserva de la segunda regic:lll.
D. 1uan Peralta Garcfa, del se-
pndo regimiento de reserva. al par-
que '1 reserva de la segunda región:
D. lIariano Romero Fraire. del
tercer regúaiento reserva, al parque
y raeTYa de la tercera regiÓn.
D. Jaime Font y Sala. del tercer
reeimiento de reserva, al ~arque 7
rel4!lya de l. tercera regicSa.
D. Angel Latone 7 MediDa, del
e:uarto reeiaiento de rele"a, al par-
que y reserva de 1& cuarta regiÓD.
D. Pedro CoreDa Sbchez, del cuar-
to regimiento· de reserva, al parque
y relerva de la e:uarta repn.
D. SatuJ'1Úllo Mat1Úlez Súm, del
quintD regimiento de rese"a, al par-
que y raerva de la quinta regi6n.
D. Victoriano. Jimbez Gómez, del
quinto regimiento de reserva, al par-
que y reserva 'de la quinta regi6n.
D. JOM Zayas Garda, del sexto
regimiento de reserva, al parque y
reserva de la sexta regi6D.
D. Joú SantilO L6pex, del se:a:to
1legÍmiento de reserva, al parque y
reterva de la sexta regi6n.
D. Alejandro L6pez Rodriguez, del
~ptimo regimientD de rete.., al
parque y merva de la ~tlJna re-
giÓn.
D. Mariano de NanlCoá Muna.-
mz. del ~timo rel'Ímiento de re¡
serva, al parque y reserva de l.
~tima re,i6n.
D. Justo Mor.eno Y"es, del oc-
tavo rel'Ímiento de reserva, al par-
que y reserva de la octava región.
D. Enrique Gareia Varela. del 00-
tavo ~gimiento de reserva, al par-
que 7 reserva de la octava regi6b.
D. Eustaquio LadellDla Are"alo,
del primer ~iento pesado, a a-
cedente con todo el sueldo fn la pri-
Mera región. continuando ne la co-
MI.f6n liquidadora de dicho Cuerpo.
D. Eugenio de la Posa FenlÚldes.
del tercer re¡im!IeDto pelado, a n-
cedente con todo el tueldo al la ....
J"Ulda re¡i6n.
D. luan Oridel DomÍDj"Qu, del12.- ~iento pesado, a excedente
COll todo el .ueldo en la tata reci6D,
continuando en 1& comili6n liquida-
dora de dicbo Cuerpo.
D. Prudencio SantuaDa S'W, del
rqimiento de plua 7 poaic:~, 2, a
acecleDte con todo el neldo m la
e:uarta •60.
. D. ¡:% Vicente Pardo, del ,e¡t-
alento de plua 7 potld6D, .., • es-
cedente con todo el neldo ID la
.exta re~, continuando en la com!-
.16n liquidadora de dic:ho C'lle~.
D. Francisco Rodrfpez ROdrl-
PeI, del rerimiatD de plan y po.
afeión, S, a escedente con todo el
sueldo ID 1& ~da 'Ugi6D.
D. Jo~ Bermudo Marta~6n, del
parqúe divi.ionario, 3, a acedent.
con todo el lmeldo en la seg-unda
~gi6n.
D. Dommgo Vldal Niu, del par-
que divisionario, .' a ucedente COD
todo el sueldo en la legnnda re-
gi6n.
D. Diego Féria V4zq~%, del par-
que divisionario, S, a excedente-con
todo el sueldo en la tercera región.
D. Antonio Vera Robles, del par-
que divisionario. 8. a excedente con
todo el sueldo en la cuarta región.
D. Bartolom~ Oltrador Casanova.
del parque divisionario, lO, a ace-
dente con todo el suedo en la Quinta
región.
D. Lucio Merino GomAles, del
parque divisionario, 11, a .excedente
25
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coa todo el sueldo en la _zta r..
ai6n.
D. Demettio Martín Guda, del
parque diyilionario, 1:1, a actante
con todo el sueldo en la eexta N-
gi6n.
D. Orencio Galida Pilar••el par-
que divisionario. 14, a acedente
con todo el lueldo en la tlptima re-
gi6D.
D. Jesú Cap6n Paz, del parqutt
divisionario, 15. al excedente caD
todo el .ueldo en la oda"a rCiP6D.
D. AntoUn Rodrigo KansiUa, del
parque divisionario, 16, a acedeD-
te con todo el sueldo en la oda".
regiÓSL
Voluntario.
D. Squodo ReYiDa ltiloYa, 4Iiapo-
nible en la primera. regi6n, al re.
gimiento a caballo continuando ea
la comisi6n liquiJadora de Grapo
de In.trucdÓD.
T...s.ac..
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D. Enrique NaYarro Molina. del
)6.- ligero. a excedente con, todo el
sueldo en la ~ptima re¡i6n.
D. Faustino Chocano Carrasco. del
RfrUDdo pesado. a excedente con to-
~o el- aueldo en la frimera re¡i6n.
, D. Antonio Escobar Valdivia. del
tercer regimiento pesado. a exceden.
te C01l todo el sueldo en la ltq\lDda
I'egi6n.
D. Ram6n lberburen Gord6n. del
tercer regimiento pesado, a excedente
con todo el sueldo en la .egunda re-
«i6n, continuando en la comisi6n li-
quidadora de dicho Cuerpo.
D. Andrés Castillo Cararaca. del
tercer regimiento pesa40. a excedente
con todo el neldo en la lefrUDda IJe·
'1'i6o, continuando en la camisi6n li·
quidadora de dicho Cuerpo.
D. Arturo Tona Hurtado, del
sexto regimiento pesado, a excedente
con todo el sueldo en la tercera re-
gión.
D. Francisco Sucar Martfnez. &el
sexto reaimiento pesado, a excedente
(:on todo el aueldo en la tercera re-
tri6n.
D. Nuario Rubio Angulo. <kl 1'.·
regimiento pesado. a excedente con
todo el sueldo en la lexta regi6n.
D. Josi LlÚaro Redondo, del u.·
.-egimiento pesado. a excedente con
_odo, el sueldo en la sexta región,
~ntinuando en.la éomisi6n liquida-
(iora de dicho Cuerpo.
· 1>. Pedro P~rez Herdndl!%. del
h.· reaimi.ento pesado, a excedente
~n todo el lueldo en la sexta re·
aidn. continuando en la comi.iónli·
quidadora de dicho Guerpo.
D. Gonzalo Soler Garc!a. del pri-
mer regimiento de 'mOlltafl.a. a ace-
c!eQte con todo el lueldo en 1& cuar-
ta re¡i6a.
· D. ]OH Ll1jl,n Simarro, del pr!-
'~ regimiento de moJit&4a. a u-
c;edente lCon todo el lueldo' e!l la
~u~ r.ep6D.
, D. Fehpe 'Amal Marco, del pn·
.er re~miento de montatia,.' u-
cedente con todo el lueldo e~ la
~rta re~6n.
D_ Felipe MiUú P~reJ. del pn-
"er rwimiento de m.on~, a exce-
dente con todo el sueldo en la cuar-
.aa.rui6a. . .,' ,
· ,p. Andt:&., D~,' yalclrcel. '4e[
PI1JD,er regUJuento' d~ montaiia. a' ex-
«dente con todo el Bueldo en., 'la
~rta regi6n. . ,
1 D. ,José Fener lIur. del primer
regimiento de montafia., a excedente
~ todo el sueldo en la ,cuarta re-ái6n. •
D. Ant01J.Ío Alonso P~rez Gea. del
~do regimiento de montaña. a
excedente con todo el sueldo en la
sexta r.!lgi6n.
D. Clemente L6pez Vifiuales, del
segundo regimiento de tnontaña, a
excedente" con todo el sueldo en la
.exta regi6n.
.( D. Jo~ Garcfa Yartínel. del se-
cundo regimiento de montaña, a ex-
cedente con tod'o el aueldó 'w. la
Wta régidu. ,
D~ Raimundo Asenaio G6mez.' del
sepado 'rqiDúento de muntab; '.
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excedente con todo el sueldo en la
'sesta regi6n.
D. Jesús Gaeent Bosch. del ee·
gundo regimiento de montaña. a ex-
cedente con todo el sueldo en la Iex-
ta región.
D. Manuel Reija Palmeiro, del
tercer l'egimiento de montaña, a, ex-
cedente con todo el sueldo en la oc-
tava región.
D. Julián BarragáIÍ Ortiz. del ter-
cer regimiento de montaña, a exce·
dente con todo el sueldo en la pri-
mera región.
D. Jo~ Navajal Caltillo, del ter-
cer regimieJlto de' montaña, a exce-
dente con todo el lIueldo en la oc-
tava región.
D. Rosendo Ram1rez Moreno. del
tercer regimientb de montaña. a ex-
cedente con todo el sueldo en, Ba-
Leares. ,
. D. José Contreras Delgado, del
tercer regimiento de montada. a ex-
cedente con todo el sueldo en la se-
gunda región.
n. Julián Rivera Cutaíieda. del
tercer regimiento de montatía, a ex-
cedente con todo el suelllo en la oc-
tava regi6n.
D. Teófilo Jimeno Briones, a,i1"e-
gado al Grupo de Instrucción, 'a ,ex-
cedente con todo el sueldo en llL pri-
mera regi6n, continuando en 1.. ca-
mMi6n liquidadora de dicho grupo.
D. Ventura G6mez Andr6l, dil re-
gimi.ento de plaza y poeicí6n, t, a
exoe'Cient.e con todo el tueldoen la
"ptima. r~i6n.
D. Santiago G6mez Galle¡ol. del
regimiento de pláza y pOlicicSn. 1.
.. exced.ente con todo el sueldo en la
s6ptima regi6n. , ;
D. Joaquín l!\1riOI Peiró, del re-
gimiento de plaza y policl6:D.. " a
exce4ente con todo el neldo en la
CUI,11& reJri6!l.' '
D. JOIl ~oveiniol Merino, del re-
gimiento de plaia y posición, '. á
excedente con todo el sueldo en la
r.uarta re¡16n.
D. nonato ~pelteruia Hermblo.
del regimiento de "'plaza y pOlición.
4,' al sexto regimiento'" pie (V.)
D. 1.016 Satinas Berllsain., del re·
gjJniento de plaza y posici6n.... a
excedente con todo el 'sueldo en 111
sexta regi6n. '
D.Fortunato Vicario Infante. ,dei
regimiento d~ pIaia '1 pQsici6rl. -4
a excedente con tOdo el sueldo en la
sesta regiÓn.' " '
D. Julián Gonzálet Mellado, del
regimiento de pIáia y'polllcl<Sn, ~. a
exceilente con todo el sueldo en la
segunda regióll. '
D. ,-,!-bd6n Rodriguez Tejedor. del
regimiento de plaza yposici6n, 5, a
eJ:ce~ente con todo el Bueldo en la
lel'rUnda región.
D. Francisco González Criado, del
'regimiento de costa. 1. a excedente
con 'todo el sueldo en la lIegunda re-
KilSn. .
D. 'Dieto. Garrido Mt!l'cado, del
'regimiento 'de costa,l, a' e:rcedente
con todo el sueldo en la segunda
~gi6ñ. . "
D; ADtollio Gu"~o S4nches. del
regbniento de o costa, ~, a excedente
D. O. a6ID. 2
con todo el sueldo en la octava re-
gi6n.
D. Manuel AlagGl\ Guerrero, de!
regimiento de costa. .s. a excedente
con todo el sueldo ~ la tercera ce-
.... '
D. Jorge Gómez Campos. del pri-
mer re¡imiento pesado, a excedente
con todo el sueldo en la primera re..
gión. continuando en la comisi6n li-
quidadora dt dicho Cuerpo.
D. Purificación Serrano Polo. del
p~ regimiento pesado,· a exce-
dente con todo el sueldo en la pri-
mera región.
D. Marcos Zaragoza Torres. del
primer regimiento pesado, a exce-
dente con todo el sueldo en la pri-
mera regi6n.
D. José Carrasco Echevarría. del
re~mlento mixto de Mallorca. a ex'
cedente con todo el lueldo en Balea-
~. '
D. Luis Santamaria Bronchú. del
regimiento mixto de Mallorca, a ex-
cedente con todo el sueldo en Balea-
(es.
D. Jo~ Pacheco Cebridn, del re-
gimiento mixto de Menorca, a ex-
cedente con todo el sueldo en Ba-
leares.
D. Francisco Rufete Viiiieglas, del
regimiento mixto de Menorca, a 1:1:-
cedente con todo el sueldo en Ba-
learelt.
D. RamcSn Mufioz G6me%. ~eI -re-
gimiento mixto de Menorca, aez-
eedrente con todo el ll1eldo en Balea-
re.
D. Manuel del Pino Díu.de! re-
gimiento misto de Gran Canaria¡ a
excedente con todo el' sueldo en Ca-
narlal.
D. Francieco Mardu M&rtfD, 'del
regi=iellto mixto Gran Canaria, a
ellCedente eo!l todo el lUelclo en C... ,
rías. '($,
D. JelÓS Dutrey Obrel6n del pri-'
mer regimiento de reterva, ~l parque
y reserva de la primera región.
D. Lucu Calleja Viejo, del pri-
mer regimiento de relerva. al par-
que y relerva de la primera r..
gi6n. .
D. Francieco p~rel Tobal. del 'le-
I'Undo regimiento de reserva. 'al
parque y reaerva de la legundlL re-
gión.
D. Francisco Benítel Jimmez. del
lItgUndo re¡rímiento de reserva, al
parque '1 reserva de la secunda re-
¡ríón.
. D. 'AgustÚl Cantón Moteno. del
tercer regimiento de reserva. al par-
que y relerva de la tercera región.
D. Antonio Esreve Santa, del 'ter-
cer regimiento de reserva. al par_
que, y reserva de la terct!l'a re~n.
D. Francisco Isidro Figueroa. del
cuarto "regimiento de reserva. al par-
que y reBerva de la cuarta ,región.
D. Antonio Trillas Batalla. del
cuarto regimiento de reserva, al par_
que y reserva de la cuarta región.
D. Alejandro -Ballesteros ViliUa.
del' quinto regimiento de rese"a. al
parque y reserva de la quinta reaión.
D. J~ Carbonell Marcó, del
quinto regimiento de rellena. al par-
que y tese"a de la quinta reai6n..
•
.. de tDU"O de 1927
Circular.. Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispooer que
los tenientes (E: A.) de Artillería pro-
movidos a c::st~ empleo por real orden
de .1.· de diciembre actual (D. O. nú-
mero 27:1) que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D.. Luis Micheo
Casademunt y termina con D. Felipe
Vierna Belabdo, puen a los destino¡¡ que"
a cada uno se le sefiala, debiendo in-
corporarse en los mismos para Ja re-
vista de comisario .del pr6ximo mes tr
enero.
De r~l ~den 10 digo a V. E. pan
su CODOC1mtento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 ~ diciembre de 1$P6.
>DogUB. D. Tm1b J:
Forzoso•.
D. Francisco Calas Reyes, del ter·
cero pesado, al octavo a pie.
D. Manuel Mu60z Aquino, del ter-
cero pesado, al tercero ·lil'ero.
D. Pedro Gómez Ruiz, del re¡l-
miento de plaza y polici6n. 2. al
cuarto a pie.
D. Tomú hpura Yoldi, del regi-
miento de plaza y po&ici6n, 4, al ses-
to a ¡jie.
reaimiento de plaza y posici6n. 2 ••
excedente COD todo el lueldo en 1&
cuarta regicSri.
D. Pedro VergiUOI Lucena., del
regimiento de plaza y ppsición, 2. a
excedente con todo el .ueldo en 1&
cuarta reai6n. .
D. Mode.to Ortuño Galea. del re-
aimiento de plaza posici6D. :a, a ex-
cedente con todo el sueldo en la
cuarta región.
D. Darlo S",inz Contreras~ del re-
aimiento de plaza y po.ici60. 4. al
D. Manuel Samaniegoo Cantera. del sexto a pie. continuando en la comí-
primero ligero, a excedente con todo lión liquidadora de aquel Cuerpo
el sueldo en la primera región. (Voluntario). .
D. Jos~ Pino Porras, del cuarto D. Juan Lam PalaDea. del rest-
ligero•• a excedente Con todo el .uel- mi.ento de plaza y posición, ... al
do en la segunda regoi6n. sexto • pie, continuando en la comi-
D. Juan Torres Cabrera, del cuar- .icSn liqnidadora de aquel Cuerpo
to Ul'ero, a excedente con todo el (Voluntario).
lueldo en la seeunda región. D. Felipe Lujúa Grancha. del re-
D. Jes\ÍI Juelas Fomas. del aex- .gimiento de plaza y rosici6n. 4••
to lii'ero, a excedente con todo el excedente con todo el sueldo en la
lueldo en la tercera regi6n. lexta regi6n.
D. Juan Soria Navarro, del lextO D. Manuel Cervantel Rodrl¡ues.
ligero, a eXcedente Con todo d hel- del regimiento de plasa y PMici6a.
do en la tercera re,.wn.. 5. a excedente con todo el .ueldo
D. Manuel Bonda Alon:;o" del en la legunda regi6n.
Rptimo ligero, a excedente 'con todo D. Manuel Cruz Paredes. del re-
el sueldo en la cuarta región. gimiento de plaza y posicí6ll. 5. a
D. Ram6n Rosella ROlell, del .~p. ex¡;edente con todo' el lueldo en 1&
timo ligero. a e"cedente con todo el .e(fUnda región.
sueldo en la cuarta región. D. Pedro Godalons Se¡uf, del mix-
D. Joaqufn ROl Lapuente, del no- to de Menorca. a excedente COXl todo
veno ligero. a excedente con todo el el .ueldo en Baleares. .
.ueldo en la quinta relfi&:1. D. Antonio Velúquez QuCu, del
D. Andr~ Lucano Ib4Aeí. del nO- mixto de TeneRfe, a excedente con
veno Heero. a excedente con todo el todo el lueldo en Canaria-. .
lueldo en Ir. quinta, región. D. Luis L6pu Lacalle. del mizto
D. Joaquín Balta Melo, d~.ponible de 'renerif~. a excedente COn todo .1
en la terQera rerión, al n.O Heero. lu.ld~ en .Can&riu.
D. Aneel Rodu Montilla. dilponi- D. Francisco Pacheco Jim6Du. del
bl. en la 16ptima regiÓn. al u.. u- mixto de Gran Canaria, a ncedeDte
I'ero. con todo el lueldo en Canariu.
D. B••ilio Erpeleta Aleay, CUlPO- D. Apatfn SÚlch4ll HerUncles. del
nible en la quintare¡16n. al n.- Ji- mixto de Gran Canaria, • excedeute
••ro. con todo el neldo en Canaria••
D. Mipel Escalona Capal.,o•. de1 D. Luca. G6me. Fol....n. de la
13•• lieero. & acadente con todo el Comandancia de Melina. a ilaponSe
.ueldo en la sexta re~6n. ble en la primera rep6tl.
D. Rafael OrdiD A~, del 13.- li- D. Francisco CalCeS Abad, del.ix-
..ero. a excedente con todo .1 .ueldo to .~e Larache. a disponible llD la
en la lexta rqi6n. tercera reai6n.
D. Alberto Media.,iUa Gulll~. día- Madrid 30 de diciembre de Jcp6.-
ponible en Melilla. al ~timo a pie. Ducue de Tetuúa. .
D. Pedro Salor Sanabria. del regi-
miento a caballo, a excedente con
todo el _ueldo en la· 'Primera re-
gi6n.
D. Francisco Gómez Marin., del
primero pesado, a excedente COll ro,.
do el sueldo. en la primera rerj6n.
D. Gabriel AirQíleTa Lendine1:; del
primeTO pesadb, a excedente con to-
do el sueldo en la tercera reg:i6D.
D. Germán Salgado Federico. del
primero pesado, a. excedente con to-
do el sueldo en la primera regiÓn.
D. J05~ Ttu;il1o Luis, dél U.·
pesado, a excedente con todo el
sueldo en la sexta regiÓn.
D. Francisco FeijoÓ Codesal, del
tercero de 'montaJí&, a excedeate con
todo el sueldo en la octava regi6n.
D. Diego M'rmol Oguiza, del 're-
aimlento de plaza y posición. 2, a
excedeDte con todo el sueldo en t.
cuarta rqi6n.
p. Andr& MutfDea Cúao...~ del Sdior...
FO~050I.
D. José Sbchez Rival, del CUal-
to Ji,ero. al mixto de Larache.
Voluntariol.
D. Felipe Vicente Rival. del ~
.,imioeDto de plaza y policioón, ·s, •
l. Comanducia de Ceuta.
RltSl l,erle; 4, :al 4,. ".ayo l, J9:ao
(C. L. n\Ím. :a404).'
D. Celedonio ROlel Traaerru. del
regimiento de plaza y pOlici6n. 2. al
euarto a ~ie.
D. Abundio S'iDs FerúDdu. del
éie plaza y posición. 4. al quinto a
pie. . .
'R,al ü&r,tD l, 15 l, itUi" l, ~
(D. O. nÓJD. 116).
Alf-.c..
Real tf,er,to 41 15 4, fulio 4, 19:a5
(D. O. náln. 156).
Voluntario•.
D. Ricardo Fuertes Aller, del u.-
pesado, a la Comandancia de Me-
lilla (derecho preferente).
..D. Lorenzo Pérez Martínez, del
tercero .ligero. al mixto de Laraéhe.
'RNl ucreeo 4, 21 4, _yo 4, II}20
. (C. L. núm. :<1404).
. D. Julián Cavero Baquero, del pri-
mero ligero. al segundo de igual de-
aominaci6n (preferente) .
, . D. Joaquín lbarburel1 Cordón, del
:u.- pesado al tercero ligero (dere-
~o preferente).
D. Rafael Polonio del Real, del
tercero pesado al tercero ligero (de-
ftcllo' ¡:referente). .
. D. Florencio Santos Gondlez, del
)6.· liguo al 14.- (ídem). •
D. Martiniano Le6n Ruizfemú-
~ez. del 16.· li,.era al 1.... .
D. Lucio Martfn Cuadrillero. del
'11 ...° pesado al 15.- licuo. ,
e de De ~ sa
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D. J~ ~omero Camacho, del 1eS-
to regimiento de reserva, al parque
, reserva de la sexta región.
D. Benjamín Santos Cabezas. del
lexto regimiento de reserva, al par·
que y reserva de la sexta reai6n.
D. Eutiquio Fernández Tartilú,
Clel ~tÍJDo reaimiento de reserva. al
parque y reserva de la ~ptima re-
aiéSn.
D. Francisco Gómez Mal"ÚD. del
~ptÍJDo regimiento de reserva, al
parque y reserva de la ~ptima re-
~6n.
D. J eús Guerra Siachez. del oc-
tavo regimiento de rete"a. al par·
que y reserva de la octava reaión.
. D. Felipe Cerviño Barrio, del oc-
tavo reaimiento de reservá, al par~
que y reserva de la octava reai6n.
D. Pedro Antolinez Hijoa. de
la Comandancia de Ceuta, a disponi-
bJ.e en la primera región.
D. Sim6n Munduate Maiza. del
mixto de Larache. a disponible en
la sexta región.
(Voiaatarios.)
D. Luis Micheo Usademunt, al ter-
c:er&.tigero.
D. Fernando L6pez Pozas Creus. al
segundo ligero.
D. Francisco Albear ~baurrea. al Ie-
gundo a pie. .
D., Francisco L6pez AyaJa Grajera. al
primero a pie.
D. José Miquel Fernánde%, al octavo
ligero.
D. JUlto Herrero Manso, al 14-" li-
gero.
D. Luis Rodrípez A1meida, al pri-
mero de montaña.
D. Pedro de Paú! Puga, al, 14-" ligero.
D. Ignac:iode' la Moneda Ariza, al
segundo a pie. ,
D. Telesforo~ TabOada, al ts."
ligero.
D. Alfonso Gallego Rodrig'uez, al 14-·
ligero.
D. José Gómez Salas. al primero a
~e. ,
D. J~ l&rti 'Cuebas, al cqjmimto
• ClMta, ..'
D. Jost ~ernlnde2: de Cbnloba y Lamo
de Espinosa, al il\1into 1i~0: .
D. Francisco Fúster RoSsifiol, al mix-
to de Menorca. "
D. Leopoldo Canut Costa, al regimien-
to de Menorca. ;., . " '
D. Emilio Bri.o de ld:0Iltfa.n0 Tejedor.
al primero .ligero.
p. Ramón Nieto Maroto, al 14-· li-
gero. . .
D. Salvador CoeUo Melprejo, &1 quin-
to {lgero. '
D. Fernando Gohz!lez P\1but, al re,i¡,
mknto de costa, 2. '
D. Mi~l Moreno L6pez, al 15-" li-
sero.
D. Antonio Serraoo EspiDOla de los
Konterot, '1 tetrim1~ de'ca*, '3-
D. Jaime Saborido ),{anent, 111 mixto
de ),{«JOrCL '
D. Enrique L6pez y~ de IJanos,
al tercero de moJI!da. .' '
'D. Fernando LJorw Ph'es, al leIrto
a pie.
D. Ramón de la Peb Martlnez, al c»
taTO ligero. '
p. Fernando Campusano '1 Pucua1
del P6bil, al teXto a pie.
D. Antonio Diez Muntadas, al t4-· 1j,.
gera.
D. Joaqufn Serrano I«lesia, al 12." ti-
¡ero. '
D. F6Iix Verdeja B~da1es, al séptimo
ligero. ' ' ,
D. Fernando Gomála Garcla, al octa-
vo ligero.
D. Felipe de ¡;¡ Plaza Heroández, al
quinto ligero.
D. Agapito Sánchez Prada, al regi-
miento de Gran Canaria.
D. Ildefonso Sánchez Binerfa. al ter-
cero de montaña.
D. Francisco Trenor Azcárraga, al
sexto~ ,
D. Fernando Upez B1aDco, al sexto
ligero.
D. Gerardo Ncperuda Caballero al~apie. . ,
D. ]eslu de la Presilla Bergia. al
KXto • pie.
© Ministerio de Defensa
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D. Joaquín ~et de Da1mases. al
noveno ligero.
D. José Acha Asensio, al sexto a pie.
D. Joaquín Calderón Bán:ena, al 15.·
ligero.
D. Luis Rifé Goicoolea, al 130" bgero.
D. Jorge Ozores Marquina, al tercero
de montafía.
D. Fernando Bedia ~faro, al n." li-
gero.
D. Manuel Prieto Sancho, al regimien-
to de costa, 3.
D. Antonio Alcántara Guardiola, al
séptimo a pie.
D. Luis Ordufia L6pez, al tercero de
montafia.
(Forzosos.)
D. Julián Laucirica OJarlén, al 12.·
ligero.
D. Rafael Romero López Tello, al dé-
cimo ligero.
D. Andrés Grande Isabel, al noveno
ligero.
D. Feinando Lói>ez Villadecabo Espi-
nosa, al décimo ~Jgero.
, D. Germán Villa .Baeua, al léptimo
tigero.
D. Ignacio Barrado Otorio, al SC&'Wl-
do de montafiL _
D. Ciro Warleta de la Quintana, al
regimiento de Gran Canaria.
D. Antonio Yál\ez BamUévo de la ),{i-
na, al U." ligero. . .
D. José Malina Yotma, al décimo U-
gero. ,," "
D. Manuel ~artfnez Ord6f1ez de Ba-
rralcua, al quinto a pie.
D. Isidro Ramos Guti&rez, af te¡un-
do de mont'afta. "
D. Rafael de Carráiua del Valle, al
retrlmiento de Tenerife.
D; 'Franclíc:o G6mea Pinto, al 1el(Un-
do de montah.
D. José Uceda Valderrama" al se¡un-
do de montafta.' . .
, D. Rafael FernindeS de Bobadilla Y
Mantilla de los Ríos, &1 octavo a pie.
D. ]esás del Prado Mosquera, ,1 quin-
«.>apie. ,
,D. Juan Gonúlez del Valle, al 12.·
llirero. •
D. Felipe Vkrna~, al~
de montafta.
Madrid 30 de diclemhre de Jl)26.-Du-
que de Tetuán.
C"CiIltw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde).se ha servido dispooer que
el personal perkial 'f auxiliar de Arti-
lleria comprendido en la siguiente rela-
ción, pase a prestar sus servicios a 105
Cuerpos y dependencias del Arma que
para cada uno se expresa.. '
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, ~o digo él
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
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UUCI6lf QUE n CITA
-....ro. de taUer.
D. Manuel Ropero L6pez de segundI
clase. de b segunda sección de la Escue-
la Central de Tiro al parque de la se-
gunda región. (V.)
D. José Calderón Fernández, de pri-
mera, clase del parque de Segovia, a la
segunda sttci6n de la E9cue1a Central
tie Tiro. (F.)
D. Angel Martínez Sánchez, de segun-
da clase, de la fábrica de Trubía, a la
de Oviedo. (V.)
D. Esteban San Martín Iglesias, de
primera clase, del parque de la primer~
r~i6n, a la fábrica de Trubia. (V.)
D. José Mendoza Martíoez, de prime~
ra clase, del parque del regimiento ~
plaza y 'POsición, Jo a la fábrica ~ Tru-
bia. (F.) , .
D. Juan Bejano Ga1l~o, de segunda
clase, del parque de la cuarta región. al
de la' segunda. (V.)
D. Ramón ~odríguez Cabal, de segun:-
da clase, del patque de la séptima re-
gi6n, a la fábrica de Oviedo. (V.)
D. Abelardo Sánchez Monasterio, de
segunda clase, del parque .divisionario, 9•
al de la séptima región. (V.) .
D. Antonio Martín Noa, de secunda
clase, del parque del regimiento mixto
de Tenerife, a la Pirotecnia de Sevilla.
(Voluntario.) ,
D. Ricardo PastraDa Lara, de tercera
clase, del parque divisionario, 3, al de
la secunda región.
, p. José Osuna Orcajada, 4e MgUDd.l
clase, de la segunda sec~ÓD ,de • E..,
cuela Central de Tiro, al FQUe .1 re-
gimiento de COIta, l. (V.)
D. José Sánchez del Salto, de tercera
clale, del parque divisionario, 11, a la
segunda secci6n de la Eacuela Central
de Tiro. (V.)
D. Daniel L6pez niaz, de ~,
'clase, de la primera secciÓD de ,la Es-
cuela Central de Tiro, a la Pirotee:mlL
de SevillL (V.) .'- .
D. Fernando Gallano AlODIO, * le-
cunda date, ~ la Aaldemia del~
a la primera sección de la Elc:ueta Cee- ,
tral de Tiro. (V.) ,
D. José Breu Bru, de tercera~
del parque de Sqovia, a la Ac:adcmia
del Arma. (F.)
D. Antooio Camacho Rodrf~" de
lCgunda clae, del parque del regimient.
de costa, Jo a la Pirotecnia de Sevillá.
(Voluntario.)
D. José Alvarez González, de prime-
ra clase, del parque del regittJialto dO
plaza y ,posición, So al del rei'ímiento de
costa, 30 (F.) . I ,
D. José Maria Femández GimillÓ, de
segunda clase, del parque de· la~
dancia de !.arache, al de la primera r~
gi6n. (V.)
D. Maximino Lacalle Aguirr~ de ter:'
cera clase, del parque del regimienro de
plaza y posición, 4. al de la Coma.odaD:-
cía de Larache. (V.)
D. Antonio Arbol Méndez, de tercera
clase. del parque de la octava rqi6ra,
a la fábrica de Sevilla. (V.)
D. Fernando Suárcz Femi0de3, •
tercera cIase. del parque de Segaría, 111
de la octava región. (F.) ,
D. Antonio Hidalgo Cna, ele tm:cra
D. O. DtIIL 2
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due, del tIUqUe de la cuarta re¡ri6a, al
• la legUDda. (V.)
D. Juan Sot& ZuIriar, príDdpa1, del
C1ep6sito de armamentO de llitara. al de
.. teeuoda regi6n. (V.)
D. Manuel Etret"Ol Pérez, de ()fimen
é1ue, del parque divis~o, .... al de
la qUDda regi60.
D. Francisco Alvaru MamaDO, de pri-
mera c1ue, del parque divisiooario, 1S.
al de la octava región.
. D; Celestino Va!lina del Campo, de
ammera clase. del depósito de armamento
de Málaga, al parque de la qunda re-
gión. (F.) .
D. Arcadio Suárez Atvarez, de SegmJ.-
tia ciase, del parque divisiooario, 16, a
la fábrica de Oviedo. (V.)
D. José Atomo FeIlJindtt, de segun-
tU c:ta.e, del parque diviliooario, 8, al
de la cuarta región.
D. Juan Martín Sánehcz, de lIegUIIda
clase, ~I parque divisiouario, 2, al de
b primera región.
D. José Femándu Atnrez, de' tepn-
da clase, del parque <liviltoaario, u, a
.. fábrica de· Ovíedo. (V.)
D. Francisco MenmJe:t Meada, de~
«uncia elate, del parque ~sionario, 4.
.,1& Ubrica de Oviedo. (V.)
D. Manuel Fert\iDdet Puerto; de le--
eat'da date, del (iarqtle del r4!gimieoto
• plaza y tló"siei6n, Jo al parque de la
,tqI\lDlh rrr:ion. (V.,
D. 'Seba ., a Alomo Brayó, de secua-
é!a dale., del 'lláf'Cltle' dímíooario, 1, al
4I&e -la ~ primera t~¡¡;j6n.. (V.)
D. Antonio Portillo Martfnu, de le-
"-C1a1e, del parqtIl del regimiento de
.1aza T posici6a, 3, ata fibricade To-
ledo.' (p.) .
D.)'alio :W:~Ri?U,de ~ada
due,deJ·parqué de·SecoVia. al Ile la
eEptima reai6n. (F.) .
D. Amable Fernbda Alvares, de ter-
cs·~ del parque· de! rePnieoto de
... .,. poIici6a, '" a la. ftin'1ca de Tru-it&.(F.) . .
D. Lut. Loada Velra, de tercua da-
.. del parque diYitioario, 50 '. 1& fi·~. Oviedo. (V.) .'
D. IUfu vaUlaa del Campo, eSe ter-
cera clase, 4e1. JlRS:que di1'Ílioaatlo, " al
lile la ·cuarta t'qi6n. -'
·D; Jc* Glrda c.ba1, de tercera da-
.. del'S*l'que divilionario, JI, a 1& fI..
lItica de OYiedo. (V.)
D•. MaaueI Saluar Fernbdez, de ter-
oeera date; dCIl parque del ~to de
J)lua" 'Y po.ici6a, So al del de
c:olta, 3- (F.)
D. Manuú Gucla RIlÍ%, de tercera
elue, del regimiento de p¡.za y posición
.mm. 3. a! regimiento a pie. (F.)
D. FranciJCo Fernández P<lCheoo, de
. fts'ceta clase, del regimiento de plaza 7
. J)OCici~ .... a1 segundo a pie (V.)
D. Antonio Garda Zamora, de~
ta clax, <Id rcgimieoto de plaza y poei-
ci6o,. 1,.31 tercero a pie. (V.)
D. José Rodríguez Seguín, de tercera
dale, del rq;imierrto de plaza y 1lOSicioo
SIÚn1. 50 ~ primero a pie. (V.) .
D. Emilio Granda Fern1ndu, de ter-
<en clase, del parque divisionario, 10,
a! de 1a~ región. (V.)
.m1lfa~ de dcJDu.
11. Gil Gaha1d60 Rui%, priDci~ 1, del
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parque cli1'ÍaJonario, 1, .. de la cuarta re-
gióIL
D. FrancilCO Garcla Ba&P. priuci-
paI, del parque de Segoria, a la EIcaela
Automovilista. (F.)
D. Vicente Garc:fa Gilabert, ()fÍDcipa1,
del parque divisionario, 9t al de b quin-
ta regióIL
D. José P&u Fip\, de primera clase,
del parque de b Comandancia de Lan-
che, al Laboratorio centra! y taller de
prel;isi6n. (V.)
D. etnIo ~ancaJo García, de primera
clase, del 1JQrque divisionario, J~ al de
la sexta región.
D. Cosme Padilla Morales, de pri~
mera- clase, del depósito de armamarto
de y~ a la romí,ióa im'oogadora
de industrias civiles de la 8ejUDda re-
gión. (F.)
D. Rafad llontolíu Barrab&, de ()fÍ-
mera cWe, del parque del regimiento de
costa, 1, a ~a fábrica de Sevilla. (V.)
D. EmeIto Ráfalu Rodrlguez, de pri-
mera claJe, del parque diYisiooario, J Sr
a! de la octava región. (V.)
D. Florentino de Pablos Duque, de
primera clase, del parque de Segovia, a
la Academia del Arma. (V.)
D. Narciso ~o F~ de
primera clase, de 1a lnapección y Seni·
do, de Artillería de Burgos, al parque
de'la eexta ~ón. (V.)
D. José Navarro Rodríauez, de .egun-
da cWe, del parque divisiooario, .s. al
de la t~ rqión. (V.)
D. Angel Abia Garda, de eepada
clase, del~ divilionario, u, al de
1& .exta regi6ít.
D. José de SantiAgo GoDzá1c%, de se-
1'IUIda. clue, del parqUe divúioaario, J6,
al del naimkmo de cotta. J. (V.)
D. Manuel Tornero Villae~deIe-
lUuda clase, de la Cómi,i6n ,.ual de
r~ a la' ComI'i6íi inY~ de
mdusl,::u civilet de 1& primera reci6D.
(Forl/lIO;) . . . "
, D. F~ix ";lIalt. Niia, de ....
date, del po, ~ de 1& secimda· 6a.
a la Pirotecnia de Sevilla. (V.) ,
D. AsIIel Nieto Baaa, de eeewtda· c:1&.
le, del. par~ diTi.ioD&rio. ~, • de la
primera rql60. .
. D. Arturo Hercf.sidez Vfc;~ de'te-
cwlda dale, del pai .'díTilioaarJo.. ID.
r.1 de 1& quinta rea¡r (V.) .
. D. 1'*· Rodrfpa Yé6a, de tercera
c1ue, del parque clivilioaarlo, " al de
1& ·.eauoda re¡ri6D.
'. A~ct.-~
D. Sandalio Arias Lópe%, principal,
de! txU'qae divisionario, 16, al de la Oc-
tava región.
D. José Rosado Báez, principal, del
depÓtito de armamento de MA3ap, al
parque de la segunda región. (F.)
D.. Francisco Rodrígdez Rojas, prin-
cipal, del parque del regimiento de pla-
za y posición, 50 a la fAbrica de Mur-
cia. (F.) .'
D. Manuel Hernández S~~, de t?'-
cera clase, del parque dd rcgli:rueuto ma-
to de Menocca, ala fibtica de Yur~
cia. (V.) .
D. Fernando Llanos Delgado, priod-
1\=Ú, del parque del regimiento de pla-
za y posici6n, 50 al parque del ~imien­
to mixto de M•..-.ca. (F.;
D. Ernesto PEra Gamir, de tegaada
e1ue, del parque divisioaario, Sr al de
la cuarta ngi60. (V.)
D. Juan Moreno DomúJcuez, de .e-
guoda clase, del parque del regimiento
de colta, ~. a la fábrica de Granada.(Y.) ,
D. Gerardo SerraDo Ro.. ele Jlrimert;
clase, del parque del regimiento de pta.
za y posición, 3. al del regimiento de
costa, 2. (F.)
D. Angel Lameb Roca, de prlmer&
c:1ue, del parque del regimiento de pla-
za y posici6n, J, a h fábrica de Tru.-
bia. (F.)
D. José Ferrer Fedevd1a, de primera
clase, del parque divisioaario, 7, al de
la cuarta regipn,
D. Eyifanio Lupi6n Fernández, de pri-
mera c1alc. del parque divisionario 4. al
de la~ región. '.
D. Pidel Sevilla Palacios, de MgUnda
ola;ae, del parque diviaioaario, 12, al de
la~ regi6n.
D. Mariano Bra.vo Martioez del ea..
till,?, ~~ cWe, del parque cW
r~eoto de plaza y poáci6a, 4. • la
fábrica de Trubia. (F.)
D. MatíaI Pujadas Fiol, de tegUDcla
cWe.. del parque divisiollario, 8, a! par_
que del regimiento ~ixto de lia.Uorca.
(VoJunt2ño.)
D. Eatiqaio Cell'l) L6pc, de ee¡uuda
clase, d.el parque de la segunda rqi6I1"
.. de la primera.. (V.)
D. Crist6IW Benítez Garera, de ter-
<:era elue, del parque divisionario 3, al
dei regimiento de costa, J. (V.) ,
D. Benito Barrera S3Q1up, de ter-
cera clue, del parque diviaíoclario 2 al
de la primen regi6n. ' ,
D•. Ewqquio RipoI1 GonáJez, de ter-
cera clase, del pvque de SeiJoria, • la
Etc:uela AutomoTili.ta. (p.)
Madrid 31 de 4iciembre de rgá-Lo-
I&da.
. -. .... t 11 Rey (t, Do ." te ..
Rt\'fdo ~1PODe!' qae el I&rpmo 1-~ Calderón, que ha callAdo baja ea
la 'I~ÓD de."¡.Ai ~niclo del Protec.:
toraao pot hAberlo .ido .. la. late..-~1oaeI Ml1itarel de TdUAn (CiClIDara)
.. alta en la .ltuaci6n Que c:o~
•.!JI e]~ recimiento de Artille-
rfa.. !líe, 9Of"dilOlverle el de Ptua '7
Posicióp aÚID. S. del que procedfa.
De ~ orden, comunicada por ef Ie-
flor, Ym1stro de ~a que;ra, 10 digo •
V. E. para tu conocImIento y demiS
efec:tOl. Dio. guarde a V. E. muc:hol
aftos.. Madrid 31 de diciembre de loa6,
r:I Dfrector erllenl,
A1n'omo LoSADA OatmA
Sefior General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
'Señores CapilAn general de la seguoda
región, Director- gmmu de Allln1Je-
<:05 Y CoIon.iaa e Iuterveotor geoenl
del Ejército. .
. . Sermo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~
nido a bien. disponer QQe el maatro ar-
meto de tercera clase con cte.eiDo' en el"
catorce tercio de la Guardia civil, don
Victor Ojaaguren González. pue a~
Itce..... 1....1IrtI
DESTINOS




pertenece pon In del mes ,c:tu1. pa-
~do' a la tit1laCi6D aUlitar que po~
IUS dOI de servicio le corr~~
De real ordeD, comunicada por el
seiior Kinistro de la Guerra, lo c1i&o
a V. E. para n COII.OCimlaato ., ..
mú efectOl. Dios' .-uarde a V. E.
muchos atios. Madri,d 31 de dicial·
bre de 19;16. .
el DIrector 'Oena-II,
Alfromo LoSADA Oa11f.GA
Señor CapiíD general de la ~t.
regiÓD.
Señor Interventor geueral del Ej~r:
cito.
4 de GUO 4. 1927
.
.DISPONIBLES
Juan Armentera Exp6sito, del segaDdo
regimiento pesado.
Tomás Guzmán Pulido, del millDQ.
FraaeilCO Castillejo Molero, del ter-
cer regimiento pesado.
Alfredo Martinez DoDÚQgUeZ. del cuar-
to regimiento ligero.
JoaqlÚn ViII:Jlba Ariza, del mismo.
Francisco G6mez García, del regimien-
toa caballo.
Madrid 31 de diciembre de 1926.-
Losada.
Excmo.. ,Sr.: ViIta la instancia que
V. E. cursó a este ~io, promo-
vida por el tenieat.e de Aa:tiJ1,rria (aca1a
reserva) D. Juan Arroyo~ 4clI-
tinado· en 'el' r«gitnieoto lIÚXto ele T~
rife, en .6p~ de 9&SlU' a situaci6a ele
disponiblt vQIWltario, con resid~ al
la prialera regi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha ~do coacederle 1.9 que aoIicita.
con arreglo a la real Qrden circular de
10 de febrero de 1,~, (D. O. DÚm. 33).
J;>e l'e&l. OI'dea lo digo a V. E. para
su conocimiento y dertW.¿ectoe. Dioe
euarde a V. E. muchos años. liadrid
¡ de CDlro de 1jlia1.
DUgUJ: DE T1mJAx
Sdor Capitán geDetAl de CaDariu.
SefiOrelJ Capitán genenll de la' primera
regi6~ e .lnte~entor ¡eoeral del Ejhr-
cl~.'. " .
Exmo. Sr.: Vilta la instancia
q... V. E. cursó a ute MÍIlÍIterio.
COD --=rito. fecha 15 del actual. pre>-
moYid,a PI' el .........0 armero de se:.
pnda cIue, COItI~ _ El t~
cio, D. Jos' ~""••''''
plica 4c qUCl te le """~-~
la gratüicación igual • la .....
asignada a 101 alfbeces que-~
llerricio fD el citado Tercio, ~ ...
('l. D...;) te ha lerviclod~
~ ~tici6n del TecurreDte, ~or c:ar~~
cer de derecho' a lo que solicita.
cqafor;me • lo que 4~rmillaa,tU
re,aI!1I .6rde¡¡,ea ere 51 de 'ma~1O ~l~
mo y 15 del' mes actual (D. O. 'n" ,
merol 58 y 38.4, respectivaJlielltt).
be na1 orAc, colDUDic:ada poi' "el
I~or, Jf;ini~b."P·,4e_l~.~~a. lo1
Excmo. Sr.: Vista l. m.tancia aY. E. para 111 conocimiento, y "
v , ,., m'- efec*os. DiQl 81I&l'de a V.. ' •.que " . E.'~6 a elte ...inÍllterio muchos aftoso Madrid 31 de diciAl.en 11 del mes &ctual. promov~da por b el ' . "
el alf~rel de Artillena (E.' R.) don re e 1926~ ,"
Gre,orio HeDa G6mu con destino I!l otrec. ocera!, . :
en el u.. rei'imfento {i¡oero, en .-4. A1Ift'ONIO LOSADA ORTIGA 1
plica de pasar a situaci6n de di'~Sefior Alto Comllatio' y Gener~ ..~i,m vohmtIl'l'iO~C:~D retid~a',~.let,..}e1 Ej6rcito de EspaAa eA
••ta reJi6n, el Rey (q. D. ,..) • h. frh...
se"ido aCceder a 10 'solicitado, COIl
~rre¡lo a la realorde~ circular de l-~_--_"".•''''''_''''-:'t__~
10 'de febreto del comente ~o(D. O. ndm. 33). ','
'De real or4en lo dil'O a V. E. pa-
ra' 111 conocimiento "l demil efectos.
Diol lfUarde a V. E. muchos do".
Madi:id 3J de diciembre de 1936.
DUQO& DE Tftt1Álf
Seflor Capitó. geaeral de la primera
re¡ri6a. ',' • - '.. ,', ',.., '.
SeOOnl, Capit4D cenera¡, de la q'!lin-
ta reaicSn e InterTmtor.gceral de,lEj~r8to.· .' , .
.t:.:e:mo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) te ha
aervido disponer que el aoldado ocdeoao-
%a Adolfo. 1{;irtíDe2: F~, <lile ha
causado baja «l la situad6n de ..Al ~­
vicio del Protectorado", por haberlo sido
en la Meha1~ Jalifiana de ~afersit DÚ-
mero 50 sea alta en la situación que c:O-
IT~ en el rqimiento mixto de Ar-
tiUuia, del que procede. '
De real ordeD, comtlJIÍcadapor el se-
fior llinistro de la Guerra, lo 4ico a
V. E. para IU coooc:imieGto y ....
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
dot. Madrid 31 de didembroe de 19IÓ.
~ Director lelletI1
A.1n'OlfIO LoSADA OllftG,\
Seftor General en Jefe dél Ejército de
F;Ipafta en Afric:a. . .
~ Comandante geDeral de· Yeli1la;
Di~or general de Marruecol y ~
lonial e Interventor ¡eoeral del Ej&--
ciOa.
30
bano. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) .e ha
• rvido disponer que 101 onceeo)da¡doe
de Artillerla que a cCI'I1timaci6ó M re-
laci9lJlUl, ,puen ~tinados. ..' Grupo' de
Fuerzu Régutáres lndlgenu de Ceuta
número '3, en vacant~ de plantilla. is¡.
corporándoaecon urgencia.
De real orden, cómWlicada por el ee.
flor Ministro de 1& Guerra, lo díI'O·.
V. E. para su conocimiUlto y demú
efecto.. Dios guarde a V. E. mad10t
aflos. Madrid ~I de diciembre de 1926.
l!l DIrector Iftltral,
AInOjno LOSAD.\ 01'I'&GA
Seftor Gener al en Jefe'del Ejército' de
Espalia en Afda. ' '
$diores Capitanes generales de la prime-
ra, segunda, cuarta y .exta regiones,
Comandante general de Cc:uta e Inter-
yeator general del Ej&clto.
tar sus lIer'YicioI al regiJQieoto de lnfan-
terfa Extremadura tlWn. 15, COIÚol1De
a ~o que determina la real orden circu-
lar de 12 de ooviembre de 1924 (D. O. 06--
mero 255).
De real orden lo digo a V. A. R. para
la CllIIIOcimiemo y demás efectos. DiOl
.-de a V. A. R. muchos alios. Ma-
drid ~ • ctic:iemhre de IQ26.
Dugoa Da TJ;1't1ÁJt
. ,
Sdior Capitán general de la. -e-da
,regi6n. '
Sefior Director general. de la Guardia
civil e Interventor general del Ejér-
cito.
J'
m:LACIÓN QUE SE CITA
Fermín Arribas Día, ~ rqimieIIto
mUtto de Ceuta. . '
AmbTosio MamDe2: ()mp, .<1e1 pri-
mer regimiento de -M0I1QAa, , ,'
Víctor Agui1era Domínguex. del mis-
mo.
Pedro llarolo Ferniixkz, 'del mismo.
Francisco Gabald6n Gard.a. del JCPll-
do n:gimieato de Modtafta..
,R,ESCI$ION DE CONTRATq
, .Ezcmo. Sr.: Con arrel'lo a 10 que
~termina la real orden circular de
~8 de mayo de 184}o (C. L. núm, 181).
el Rey ¡{e¡. D. 8'.) ha tenido" bien
conceder la rescisión del, contrato
que !le halla sirviendo, al herrador
del l'efrUDdo regimiento de Artillería
demontafia Carlos del Pozo Ariu.
causand() baja en el Cuerpo a que
Teniente coronel, D. ErllDCÍsro Loza-
no Gorriti, supenumerario en la segunda
rell'i6n, a la miIDJa' situaci6a ea la pri-
mera.






Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a hien disponer que el capitán mé-
dico del cuarto regimiento de Artille-
ría pesada D. Luis Jiméncz Fernández.
y alférez; médico de complemento doo
Rafael Otero Dio:, del Depósito de Re-
monta, pasen a preStar sus servicios, res-
pectivamente, al segundo regimiento de
Artilleria a pie y Dep6sitn central de
Remonta y Compra.
. De real orden lo digo • V. 1:. pP1t
El DlredDr feDeral,
A1ftOMO LOSADA OR'l'XGA
Safior Capitio ¡eneral de la q1ÜDIA
rea-i6n.
Se~or Intlenentor ¡eneral del l:j4r-
CIto. ".' .
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplida e~ 22 ele no-
viembre pr6J:Ímo palado la edad para'
el retiro fonoso por el alfErez (eac:ala
relerva~ retirado por Guerra, dOD
PedR l,;Ubal Torralba, el R.~ tque-
Diol guarde) le ha "rTido dlSPClCler
caule baja en la n6mina de retirado.
por .Guerra de la quiDta r~D por
fin de dicho mel, percibindo el haber
pasivo menlual que tiene alípado d.
146,25 pesetal, a partir del primero de-
actual, por la Dele'Ici6n de Hacienda
de Zaraloza, en cuya capital ilja la
residencia.
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem'l efectoe.
Diol ~arde a V. E. muchos aloe~
Madrid 31 de diciembre de 1036.
DUgUE DI: Tnu-úf
SelOI' Capitú. I'enual de la quiDüt
regi6n. .







Excmo. Sr.: Vil!ta la propuesta
de concesión de la Medalla militar
de Marruecos con pasador de Tetulúl,
hecha por V. E. a favor del teniente
de Intendencia, con destino en la de
la séptima región, D. DominI'O Gar-
cía Jiménez, el Rey (q. D. g.l ha te
llido a bien aprobar dicha conce1P6n
por ajustarse a los preceptos del real
decreto de 29 de junio de 1916 (C,,¡,c-
cih Legislativa núm. 132),
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ID conocimiento y demás efectos.
" Olrector ~f'1\eu\' .
ANTOMO LOSADA O.DOA
Seflor Capitú. general de la lata
re~6n. .
Sefiores Intendente ,eneral militar e
Interventor ,eDeral del Ejc!rcito.
Excmo. Sr.: Ezaminado el presu.-
puesto de justificación t6cnica y ad,:,
minlltrativa de la cantidad uipada
en propuesta el'~ntual para lerviciol
ur¡entes el dhl a de noviembre pása-
do, para reraración de las comunica'
ciones de 1". pl~~ 4e. Pamplona, ~n
IUI deltacamentos, el Rey (q. D. j.)
ha tenido a bien aprobarlo para nor-
malización t~cnica y adminiltrad"a
de las obras corrapondientes y di...
pODer .ea car~o a 101 aSerTiciOl de
In¡enierol» el importe de lal mi.mu,
que asciende a :a8.700 PeNtu.
De real orden, comunicada por el
lefior MinÍ41tro de la Guerra, lo di,o
a V. E. para tu conocimiento v de.
mal efecto.. Diol ..uarde a V. E.
muchOl aftOI. Mactrid 31 de dlclem.
bre de up6.
Sefior Capit4n general .de la .exta
re~6n.
Sefiores Intendente ireneral militar _
Interventor general del Ej~rcito~
Distrati..... la c••ti.. "" ea =rr- & v. E ....
~ w __ JIIIft .."....~ SI: de _il de 1916.
::~::.:~e2 1~trib~~= '.Dagaa la .., fa'
de las condicloDel hi¡i&úcu de loe Seflor eapitú. JeDeral de la llar •
alojamientos de la auamici6D del regi6D. .
Fuerte de Alfonso XII, de PamplODa.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para normalizaci6n tkDica
y administrativa de. las obras corr~
pondientes y disponer sea car,o ·a
los "Servicios de In~ieros» el im~ Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
porte de las mismas, que asciende a de caja del ejercicio 1922-23 del quin-
49.500 pesetas. . to regimiento de Intendencia, el Rey
De real orden. comunicada por el (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla.
señor Ministro de la Guerra, lo dia-o' de conformidad con 10 dispuesto CD
a V. E. para IIU conocimiento y de" el artículo primero de la real orden
más efectos. Dio. guarde a V. E. circular de 22 de octubre de 1921l
muchol añoi. Madrid 31 de' diciem- (D. O. núm. 237).
bre de up6. . . De real orden, comunicada¡ por e)
.dor Mini.tro de la Guerra. lo di,~
a V. E. para su conocimiento y de-
m'l efectol. Dios guarde a V. E.
muchol añOI. Madrid 31 de diciem-
bre de lep6. .
D. O. 116m. 2
Sellor...
Comandante, D. FaustiDo lliftI Ar-
tal, disponible en la primera nP6a. ..
la Comandancia y raena de Bar..-.
(Forzoso.)
Capítin, D. Alfonso Ortb: Me1éPdez-
Vald&, disponible en la tereera región,
a la Comandancia del Ferrol (F.)
D. Francisco Roldán Tortajada, del
quinto regimiento de Zapadores Minado-
res y cuadro eventual de Ceuta, al ba-
tallón de Ingenieros de Larache. (F.)
D. Luis Martínez Goozález, del Gru-
po de Ingenieros de Tenerife, al cuadro
eventual de Ceuta, sin dejar su destino
de plantilla. (F.) •
Teniente, D. Pedro Bellón Ruiz, del
cuarto regimiento de Z~dores Minado-
res, al batallón de Ingenieros de Meli-
lla. (V.)
-lLadrid 31 de diciembre de 1<¡.¡6.-Lo-
sada.
Cimllar.-Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ~rde) ha tenido a bien disponer
que el capitán de la escala de reserva del
Cuerpo de Ingenieros D. Fermin Huergo
Fernández, disponible en la octava región,
y el teniente de la misma exata y Cuer-
po D. Félix Amorós Valeriano, super-
numerario sin sueldo en Ceuta, p;uen
destinados al sexto regimiento de Zal)&-
dores Minadores (V.) y al 'regimiento
de Telégrafos (F.), respectivamente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su 'conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
31 de diciembre de 1~.
DUQUE DS TrruÁJJ
Excmo.' Sr.: Examinado el ~­
puesto de justüicaci6n t6cnica y admi-
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Eum!QacW el pret~
puesto .de jUltitcaci6D t~cnica y ad-
íbiniltrativiI de la antidad ali~ada
en propuelta eve-tual' para lerTicioe
ur,entet el dea a de noviembre pI'-
puado, para atendel;. a la d¡ebida 'nlt~
lación del lervido de abaltecimiento
de &&'Ual en la p1ua de PamploniL.
el Rey le¡. D. ,.) ha tenido a bien
aprobarlo para normalizaci60 tc!cnica
y administrativa de lal ohr.. corra-
pondietites y disponer lea car,o a
los aServicÍDs de Ingenieros" el im-
porte de lal mismas, que asciende a
20.000 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y d",,-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor CapitlÚl general de la l!cxta
negión.
Señores Intend-ente general militar e
InterventQ.1" general del. Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
.. te ..ero de 1927 D. O. a6m. 2 .•
-.'LICENciAs'
DLACIÓ. QUE SE CITA
El ÑJb" de ftWTIe pe,dfU.
D. Celedonio Aldeanueva de Andr&,
practicante de t&miDO del Laboratorio
Central de Medicamento•.
D.: Marciano Castro Lamaza, practi-
cante de término de la farmacia militar
de esta corte, 3. '
Cate{J<Wio de trrlfliff() con el hGb" de
. ocho púdas. '
D. Juan Muñoz Luque, practÍcaDtc de
la farmacia militar dt Sevilla.
D. Míg\K1 Sierra Zarzalejo, practi-
cante de la farmacia militar de Buen
Acuerdo.
D. -Miguel Jaime Martin, practicante
de la farmacia del I¡Jospital de GR-
nada. ,
D. Enrique G6rnez Ruiz, IIractlcante
de ~ farmacia militar de Buen Acuerdo.
El 1uIbH de IÑ "eldOl•
Guil1enno, ~~varez Ferrero, mozo de
término del Laboratorio Central de Me-
dicamentOs. .
Daniel de Ju1Wi R,apanero, mozo de
término del Laboratocio Central de Me-
dicame1ltoa. '¡'.
Gonzalo Alnrez Paaat6n, mozo de
tbmioo del I..aboBtorio. de Medicamen-
tos de Má4ap.' ,. ,
Madrid 31 de ~bre de IS)26.-Lc>-
lada. , . '.' ,
Excmo. S~.: De' orden de! aceIeotf-'
,imo teftor lliniltro de .. Guerra •
conceden dOI meteI de' iteacia por en-
fermo para eIt& Corte al ~ic:ante de
••• 1& tarm.c:i,a. del JlF;e:'l ..de. QdU doa
'__.... Xblmo CataliMs ' . '. .
S ~ ~de .a ,V,. ~ aIIoLHABDR lítaélrlél 31 'de dJéftimbre.ae i9i6.
.,. '," I I •. ".CWttlltw. De orcIeD del ewWenthlmo : ,J:I DIn\ctDr...
IIftor YiJúltro de la Guerra Ie.conce- , ·Ano.IO· LOI4oA OJmrG., ,
cIea 101 babera diariOl que le expr~ Ex.cmo..S""r InI-or.,' de SanIdad XI-a partir de 1,' del mee ectuat. al per- ...."".,..,
lCláal auxiliar compreadl4o eil 1& ,ipiea- ,Utar de la '8q\Úlda .IJliii6lt. .' .
te reltd6n. Excmo. telor ,Pretid.M"de 1& Jauta fa-
Diot-,-de a V ... mucho. afto.. ')la. 'c:Ultati.i de .~ ~titar 'T Ieftor
drid 31 de diciembre de 19¡a6. Dir«tor del Laboratorio CcRtr.. de
1I DIndor .._ Kedicamelltol.
AJmmD LoIADA O.....
I MADIUD.-T.ue- *1 De~ de la 0MIn.Sdlor...
'.
*1 CODOcimiemo Y.
pude a V.E. '
SI de dic:icmbre de
Dirección general de Instruc-




• la SecnCIria J Dirocci ~
4. lile 1bdIaerI. J ~ lis ....
_rales.
iIIb18 de Gran Canaria. como
!~=~(V') ,.. _" Calibueta Sáenz. del di-. :&.. JlIiiíiio de plua y posición, 4.
--.. ;, ir',., 4e COlta, 2, como luper-
~(1r.)
~. ,..,. DariD Kiral1el, del disuelto re-
.. .....,.. pDIeJlto de plaza 'T posici6n, So al regi~
iúento de costa, 1, como supernumerario:
(Yoluntario.)
Caboe de &rompeCIUI.
Jos~ Núfíez Martínez, del disuld.O U,-
regimiento pesado, al sexto regimiento
de Artillería a pie. de plantilla. (Y.)
Juan Manzanares 'Molina.del disuelto
primer regimiento pe$&do, ¡I DOftDO re·
gimiento ligero, como supernumerario.
(Yoluntarío.)
Sixto Dorado Molero, del disuelto
Grupo de Instruoción, al regimiento a
caballo, como supermtmerario. (Y.)
DESTINOS Giués Sánchez Hernández, de! disuel-
C¡'Ct4ÚW. De orden del ucelentísimo to tercer regimiento pesado, al segundo
• efl.M Ministro de la Guerra, el perse>- regimiento de Artíllería a píe, como su-
nal de banda de Artilleria que a coa- pernumerario.. (F).
timaaci6n le relaciooa, p¡sa a prestar sus C.... ele COI'DIIU.
.ernc:io. en los Cuerpos que ge iDdican,~te el alta ., baja corr~ Domingo Vázquu Asensio, del disuel-
diente en la próxima revista de, COID1"- lo regimiento de plaza y posici6n, 4. al
do. I :1 '..... regimiento de costa, 3. como supernu-
Dios guarde a V ... muchos~.. Ya. merario. (Y.) , .
4rid 31 de diciemb.re de 1paS. José Díaz Níeto, del disuelto regf-'
oUento ~ plaza y Posicl6n, 5, al I'eg!"
I!l Director aacraI, miento de costa, 1, como supemumera;-
. AJrroxm I..o$ADA Oil'ftGA do. (F.) , -
- - Juan V~lu AyUSO, del disueltoregi-
DÚa1to de plaza Y polici6n, 2, al rCli-
~ento de costa, 2, como IUpernumer~O._
(Forzoso.) . '
)ladrid 31 de c1Jdeatbre ele JlIQ6.-~lada. .
SZ::...
UUlCIÓ. guz U ettA
_,... • ••11101 4. Ir " me
D. &tique Morera Barril, dei di·
...at. u.- reaiazicnto peaado, al te:Ida
....lmieato de Artill.eria a pie, de Jiu-
ti~ (Y.) ,
O. Te66lo Gonaála Vi11afria, del di·
"w .... ·reaimiemo pelado, al •
... rqbaie8to .. Artilllria a pie., co-
IDO .upermamerario. (Y.)
D. M~ loLartInez~ del eI-
..elto Grupo de 1IIat1UlCi6n, al ~iaúc·
SO a c:ahalIo, como su' pelusamerario. (V.)
]lWl ArroIo Ort.ep, del dI~to ~.
caer i'eeimiento pesado, al prUDer 1'fiI'1-
adento tiaero, como SUpel1Nma'al'io. (Y.)
.................. ----.
D. lasto Gonúla MoliDa, cIc1 diMfe1to
rectmiento de pIua, 'T~ 2, al re-
© Ministerio de Defensa
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PRopuEsTA DEL MES DE OCTUBRE DE 1926
Relación nominal de las clases de activo y licenciados que se proponen para los destinos anunciados a
concurso en octubre de 1926, con arreglo al real decreto de 6 de septiembre de 1925.
Pro'l!incia ¿, GrtMU..
39 Cartero de Buendia, caN
Claudia González Obispo, coa J+5
de servicio' y 2-2'-0 de empleo.
40 ld~m de Vega del Codol'1lo.




2Z Peat~n de °Bahab6n de Esqueo
va a Cilleruelo de Abajo, soldado
herido en.. campaña Juh~n Ma¡tilla
Dia¡, -con' 4-!l-20. '
lIJnla&erio de la Gobemact6D.-Dl-1 15 Cartero de Rajadell, soldado 3-4-9 de eervkio y ,1-1-5 de e.pI-.
l'ecclÓD general de Comualcaclo- Manuel Gondlez Burló, con 'r5-17.¡ 33. Cartero de Fontanosu. ca~
DelI.-8ecclóD de eorreo.. '11 16 Idem de San Lorenw de Sa, Julián Lorenzo García, con 4..... •
vall, cabo Alejandro Martinez Gar- servicio y 3-9-5 d~ empleo.
Pr011Í"cia 4,'Ala'lla. da, con 3-8-29 de servicio y 1-1-<>
de empleo. Provincia de C6rdob••
Peatón de Alegria a Chinche- 17 ldem de Montelar, soldado
tru, .oldado Dani.er Aguado SalO--, Teodoro Ruiz Martínez, con 5-1~. 34 Cilrtero de Fuenteagríal (bal-
món, con 4-4-16. 18 ldem ,de Sao Julián de Palou, neario de), soldado Acisdo P.blece
2 Idem de La Guardia a Maestu cabo Benedicto Luifl lUrmosilla Sán- Simancas, con 74-0.
{:I. O), cabo Balbino Gonzále% Pace- chu, con ~-1I"16 de servicio y
des, con :l-8-2 de servicio y :l-4-25. . 2-4-13 de empleo. ' Provincia de La Corufu.
, 19 Idem de Santa Maria: de Mar-
Provincia d, Albac,u. 1611, solda(fo Pedro Hoyo Ramirez, 35 Cartero de Ferre, floldad. C....
con 3~. me Correa P~rd, con 3-9-26.
36 Y 37 !n5iertos.
38 Cartero de Manoa, cabe Se-
bastián Ma.'tas Moya, cón 2-1006 ele
servicio y 1-9-$ de empleo.
Pro1JÍnc;a 4,' Ctlnc•.
3 Peatón de Po¡~añada al Alu-
nderas, cabo Jerónimo Vidal Valero
Conz'lez, con 2-2-13 de servicio y
.-8-:10 de emplee.>. ,
Provi"cÍ/J 4, Alica"t,.
4 Peatón del Extrarradio' de Al-
coy, cabo Francisco Mat31 AUer, con
7-3-2 de lenicio y 2~-<> de empleo.·
S Cartero de la Colonia de Santa:
Eulalia, cabo M&rcelino !.encina Di.- 23 Cartero 'de .Cuate., .argento
la. con 3-4-29 de tervicio "J 0-7-1 d. para ,la ..r~"rvll: Franct.co Mej!as
empl6o. I Rodrígues, con 5-4-27 de servicio y
• 11-11-0 de empleo..· . Provincia /l, G"....
P,.ovi"c;a 4, Al",.,,.. '24 Ideom d.e Cil~o., cabo Ju- . .
]o.~ G&lin Gareta, con 2-11-22 de 41 Cartero de Alp, ..r,ent. b·
6 o.tierto. , ' , lUV~cio '1 00-9-;¡5 de ~mpleo. cenciado Alfonto ~flada PiguiU..o
7 Cartero de Terqu.e, cllbo Anto- 25 I~ de Serrej6n, ..rgento con 3~ de l,"iclO y 0-6-:19 ele _.
Ilio F~rnbdez L6J)es" COIl +01-15 d. ,para l.ar.ferva• ..heride en eampaAaIpleo. .
servicio y 1..0;;0 dé empleo. ' . Bene,dlcto, Mor~te~ ,. N aMDjo., co n 42 De.lerto...· .
8 Peatón de Tahal a Benitorafe. 4-3-:14 de nrviclo '1 0-3,0 de empleo. 43 Peat6n de Flguerat a 0.&•
• oldado Martí. F16rel P6rn, con 26. ldem de Yianjiar de la Vera" IOldado Salvador Ma.6 Sena. e_
4-9"16. .o~~adld~:'~Abtir!:d~eOM~t~:: 13~' Idem de Angret a' San KU'-
Provi"ci4 /l, Bal,,sr'l. thez, loldado F'erDUldo Cutro Ca- Un de Cer6l, eabo Alfon.o Ma.rt.fa-
ballero, con 4-1-0. Hern'n~ez, con 4-0-15 de BUneae .,
:l8 Peat6n de Coria a C.... de 0-5-0 cié empleo.
Don G6inez, cabe Felipe Dom!n.
gue¡ Tirado, con S-9-29 de .erncio
y 2-1-<> de empleo. .
4) Peat6n de Palma de Mallorca 'a
la. Inaioterla~ loldado Bernardino Co-
mas Borrá~, con 2-9-<>. '
lO Idem del Extrarradio de Ciu-
dadela; sargento li~nciado P:e¿ro
Victori Juan, con 6-<>-0 de servicio
y 4"11-5 de empl~o. '
11 Peatón del Erlrarradilt de
Palma de Mallorca,' cabo 3Clto ~ara
sargento, Man~el Rodríguez NIeto,
con 2-3-29 de servicio y 1-6-23 de
empleo.· .
45 Cartero de Padul, sargente Ji.
ceIIciado Ramón Núñez Carralca, CM¡
:1-5-1 S de servicio y 3-1-0 doe ~mp,)eo.
29 Mozo de carga eJl Correoe, ea 4~ C~rtero de Amilla, cabe Aa-
Santa Cru¡ de Tenerife cabo Ka-I tonIo JIm~nez Torres, con 3-r...e'
nuel Pradee Fores, con -4~S-2S de ser- t1ervicio y 2-5-1 5 de empleo. ..
vicio y 1-9-16 d~ empleo. I 47 Peat6n de Baza a Lu CrotíJa.:
30 Cartero de le. Baldíoe, cabo das, sargen~o licenciado Cartol Ji-
apto para sargento QuintíIL Paz ménez Santiago, con 3-11~ de ter·
Pr011Íncia de Barcelona. Gonúlez, con U-o-:1!l de servicio y vicio y 0-7-1 S de empleo.
n Mozo de carga de CorreOs. ca- 2-4-<> de empleo. I 48 Idem de Orce a Venta Ilice-
\>o apto para 6argoento, Amadeo Ena ,na. sargento licenciado ~am6. Dti-
Bretoll,con 4-10-3 de servicio y 4-4-<> Pro'l!i"c;. ¿, C;tul" R,.. vares Martinez, con 4-10-3 de ~-
de empleo. I ciD Y o-3-zS de empleo.
13 Cartero de Cabrera, cabo Vi- 31 P-eoat6n de la estakta de Sana ¡
(:ente Benaches Garda, con 11-6-26 oe Cnu de Mudela a la. estación. cabo I
lIUVicio y :1-1-<> ,de empleo. Antonio Suárez N1ifiéz, cón 6-0-27 de
14 Cartero de Castellv{ de la Mar- servicio y 0-11-<> de empleo. I 49 Cartero de El ClIbiDe. <libo
ca, soldado Pedro Liñin Bautista. 32 Idem de Tomello!lO a Ruide. Andr~ Fem4n<koz Mesa, co.. :a-l-:IS
(:011. 3-2-0, I n, cabo Jo~ SaIu Martín, con 1de servicio y 2-;¡-3 de emplee.
'9 misterio de Defensa
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se Cartero de Pozo de Almoeuera,
cabo Rafael Apilar Súchu, COD
3-8-S de servicio y I-I-n de empleo.
SI Peat6n de Atioema. a Ujadoe,
~ldado Angd Claudío $úchez Gar-
da, con 3-4-3.
52 Y 53 Desiertos.
S" Peatón de Guadalajara a VaJ-
deaveruelo, cabo Dionisio Martfnez
Gzda, con 2"9-20 de &ervicio -y
OoS-19 de empleo.
55 Idem del Extrarradio de Gua-
dalajara, 6argénto licenciado Pedro
·Hernández Cabrerizo, con 4-10-:10 de
IIervicio y 0-6-20 de empleo.
Otro, cabo Julio Antonio Garrido,
CiClO 4-5-24 de servicio y 2-7-7 de em-
pleo.
Otro, cabo Adolfo Aragonés L6-
pet, con 6-5-:u de eoervicio y 1-<)-0 de
empleo.
PrMlÍ"ci. l, GtliprúlcolJ.
Sé Peat6n de Verg3ll"a a Elgueta,
sargento para la reserva Lorenzo
A.cacibar Albistegui, con 2-3-25 de
_rYÍCio y 1-'>-1 de empleo.
'1f Mozo de carga en Co1"NJOIl,
cabo apto pan sargento Fernando
RodrfJ1Uz Rodríguez, con 6-3-26 ue
--ne10 y 3-6-0 de empleo.
S8 Cartero de loe Hinoja1.el, cabo
JerówJXW Sayav6ra Cabal1~ro, con
~ de ftt'Vicio y 0-10-10 de empleo.
S9 Idem de Loe ManiMs, IaTgento
licenciado Pedro Garda G34'cía, con
1-2-24 de lervicio y 0-2-15 ·de empleo.
60 Idem del balneario de Punta
Umbrla, IOldado Tom's HontalvUla
Ortiz, con 2-5-6. .
61 Pnt6n de Calafia. lo 80tiel de
la Coronadlllo cabo Juan Rosa 8'n.
cheI. COD 3-<>-0 de Hrvicio '1 1-11-14
... empleo.
62 Del~rto.
" Peatón de HuelC. a Ayera
(2.-), soldado Daniel Cadierno CM-
ta!o, COn 5-.-20.
64· Idem de Ri&,loe a Biel (2.·l,
eol¿ado Vicente Ara Ardevines, con
5-<)-27·
's Cartero de Gardez, C4bo Ma-
lluel Arrebola Poyata, COIl ~-<>-26 de
..,-vicio y 1>-9-8 de empleo.
66 Peat6n de Calza de Santo Cris-
'to a MélmeJ: de la Moraleda, cabo
]oeé G6mez Cartas, COIl 2-9-24 de
lIetvicia y 1-9-27 de empleo.
Ó7 rdem d e Calza d e Santo
Cristo a Solera, soldadE) Juan Jim~­
'.-z Cueto, con 3-11-27.
68 Cartero de la estaci6n de Mar-
molejo (1.0), cabo José Sahariego
Priego. eo'! 3-<r22 de seorvicio y 2-3-25
~ ~mplto.
6Q Idem de la estación de Mar.
mQ1ejo (z.0), cabo Fernando Jim~
lHlZ n'a,,:, CvD J-<H> de &erVicio y 2-1-0
• _p~. .
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70 Cartero de Sao Emilian., ca-
bo ViceD~ Martb Portilla, e o D
3-10-3 de Hrvicio '1 I-<)-S de empleo
71 Desierto.
72 Peat6n de Cacabeloll aCarra-
etdelo, soldado Alberto Valc'rcel
G6mez, con 4-10-1.
73 ldem de Santalla a Paradela
de Muces, cabo Francisco Miralle!l




75 Mozo para la carga en Co-
rreos, cabo Alvaro Cuartango Hui-




77 Cartero de Ollauri, cabo Al'fOD-
so Garda' Aroca, con 3-<>-0 de Hm-
cio y 2-5-" de empleo.
78 '1 79 Desiert~.
80 Cartero de Zarrat6n. lIIOldado
Segundo Latoroe Negu.c;naela. COII
:2-11-J 9·
Pr~cia ,u LM8-_
. 81 Cartero de San Vicen~ de Vi-




83 Mozo para 1. carga Gl Ca-
rreoll, crobo apto para tar~to Phi-
cido Gre¡orio Martín, con "-11-27 de
aervicio y 0-5-0 de empleo.
Otro, ídem, cabo herido apto para
sargento MaUlo' Egido Martín} con
6-1-7 d~ lervicio y 0-1-0 de empleo.
84 Cartero de PezadUla, cabo ap
to para sagento Pedro del RiDc6n
ClI11eja. COD 4-5-17 d. "rvicio y
2-0-0 de empleo.
85 Peat6n lÚl Correo Central a
la Ciudad Lineal, sargento pan la
reeerva Alfonso A.rtjuela San An-
dr~s, con 6-5-7 de .ervido, '1 no
conlta el empleo.
86 Idem de El EAcorial a Cadia-
da, 1I01dado ADtonio Guerrero Pefla,
con· 4-J0-27.
87· lnepector de peato~ del Ex-
trarradio, soldado retira.do por inútil
Mariano Zamora Vázquez, con 2-5-:27.
88 Peat6n del Extrarradio, mtísi·
co segunda¡ retirado con haber pui.
vo, Man~l Merino Fernlindez, con
25-9-4 de 6ervicio y JJ-S-IS de em-
pleo. .
8<) Idem fdm, sargev.to liceDciado
J'eEÚS L6pez Leal, con u-8-28 de
servicio y 0-10-1 de empleo.
Otro, ídem. sargento para la reserva
Antonio Martínez Guardia, con 4-5·1"
de servicio y 2-0-0 de empleo.
Pro'l!i"c;a l, JIálago.
90 Mozo para 180 carga en Correoe.
cabo Juan Motos Navarro, con 5-<>-IC
de eenicio y 3-3-15 de empleo.
Prouitu:ÚI ., JI_c".
91 D~ierto .
9Z ldem de Cdadaa de Su J:e.
dro, eo1:iado ViceDte Est.Ua Sb-
cbeI, con~
P,l111ÍfIC;a M N ~".,,(J.
93· Cartero d~ ·Eguaral, detierto.
94 Idem de Labiano, soldado
Francisco Bastaro Barquín, con
5-4-2 1. I
95 Y Q6 Desiertos.
97 ldem de Aos, cabo EUlltaquio
Garda Belloso, con 4-3-11 de servIcio
y I-II~ de emplto.
C)8 Idem de Beire, soldado J~
Anillo Zapatero, con 2~27.
99 Peat6n de 10ll Arcos a Piedra-




101 Cartero de Razamonde, c:abo
Segundo Martínez Le6n, c:on .-<)-:J6
de aervicio y 1-2-:29 de empleo.
102 Idem de Aldeagrande¡ lolda¡.
do Benjamfn Duart.e MhGeS, eoa
3-<H>·
103 Iñwierto.
104 ldem de P01'quca, cabo Da-
Tid Martínez G6mez, con 2-1-13 cM
aervicio y J-'>-14 de empleo. .
. 105 Desierto. .
106 Peat6n de HumOltO a S.....
.oldado Jos~ Vúquez P~z, ..
2-9'0.
Prof!l1tC;1I II O"¡,l,..
107 '1 loS Dniertol.
IOQ Cartero de El Carmen, ....
Jo~ Quesada Cueto, con 3-lo-S. ..
.enicio y 1-11-0 de empleo.
tia Ick!m de Figueru, cabo J',--
cilCO Go~z4lez López, con :2-2-3 ..
.erviclo y 1-5-27 de empléo.
111 DHierto.
112 Peatón de CanICas de Tin..
a C..til de Mauro, soldado Jol4 Mw-
dnez Callar, COD 4-<)-2••
113 Desierto.
P,o'l!i",i" l., P tS1lftri•.
114 Cartero de Santoyo, lolda_
Manuel Zapata Paredes, con 300-3.
11 ~ Peatón de Torquemeda I Val-
decafla., cabo Onofre Flóre1 Abril.





118 Cartero delglesarlo, cabo ...
rido en campafia, apto para SM'gell~
'o. Francisco Valdés Rodri~z. ca.
:Z-9-Ó de servicio y 1-9-0 de emplee.
J 19 Desierto.
J20 Peatón de Lalin a Anseaa.
~abo Avelino Fernández VilIar, coa
'-K-20 de serviCio y o-II-:ro de ea-
p1eo.
121 Idem de Puen~;ireas a V.
lara {en cabellerfal, _oldado FraI-
cisco Lvmba.rdía, con 3-<H>.
122 Idem de Salvatierra de Mi.!.
"l la estaci6n, soldado Pedro Jimb_
Vúque%, con 5-4-1.
J:l,3 Idem del extrarradio, sold_
Ang~ SantOtl Rubio, con 3-1-16.
,3
177 Conserie de la EsC"Uela Peti-
cial de Comerciu de Cartall'ena. eaI- .
aento liunciado Joft ¡bien zu-- ...
Dirección general de~.
P,MIi,.d", l, S."tMcl".
172 Sanatorio marftiJD<l ele Pe~
sao - Patrón de lancha. eargente
para la reserva JUliÚl Martín de Pa-
blo, con 4-2-8 de l6TVicio '1 2-1-;2
de empleo.
173 Marinero, .oldado Do~bIJo
Gabalda F.mollo·a. COA 2-11-12.
PrH1i"d. ti, Ú e"."...
i74 Mozo de limpieza del Sanat.
río marítimo de OZI., cabo Vicente
Mateo Caballero. con 3~ de sud-
cio y ~II·IS de empleo.
P,~i"cÍ4 ti, Val'Jlcia.
Provincia de T oleda.
Pr.o'V;lfcia te Zarago••.
r6Q. Cartero. de Rueda de Jal6n.






149 Carter" de Torre del Eepa. 171 Repartidor de terCfia c:lue •
'01, soldado Ram6n Oto Eltiviel. TelégrafOl para ser destinado cIoade
I.oD ~IO-O. Ilas neceaidades del lenicio 10 ex\-
150 Peatón de Rocafort de Que·, jan. sargento licenciado SeraffD 5"
ralt a Pasanant, aoldado Ramón. lana A1cuzón. con 5-2-1 de senia. y
).fontagut Montagut. con 2-8-18. ; <H}-~3 de empleo. .
-SI Anulado. I Otro. sargento lioencíado ·,.eh
Mudoz Borro. con 4-3-14 de serrici'>
Provincia de T eruel. I y 0-4~ de empleo.
! Otro, aargento para la res&va. b·
1101- 'fael Canter" Garda con 4-0-23 de
con lIervicio y 3-3~ de empleo.
Otro, sargento para la reserva h-
tonio Esquerd~ Pérez, con 5-11-17
de servicio y 2-8-12 de empleo.
Otro. aargento para la resena Je·
~ Segura Garda, con S-cr~S de .r-¡vicio) y I-I~ de empleo.
. Otro, sarjfento para la re~rva T..
I más Franco Urbano con 4-0-10 ..
'servicio y 1-0-29 de empleo.
r56 Cartero de Escalonilla, sar- Otro, cabo apto para sargento Z..
geuto para la reserva ]ulián Novillo carlas de León Bravo, con ~5-5 .,
Sih'a. con 8-11-24 de aervicio y servicio y 5-8-r7 de empko.
2-1.>-3 de empleo. Otro. sargento) licenciado Fedeti.
130 Cartero de AllUadu1ce sarA 157 Cartero de Ajofrin. sargento ca Altadill Colom~, con 2-J'13 •
J'ento licenciado Pedro Bon-ego Chao liCCllciado Jos~ Diaz Regañón, co)n servicio y 1-8-2 de empleo.
c6n, 6-3-6 <:k eervicio y 0-2-23 de 30(,.0() de servicio y o-I~ de empleo. Otro. sargento licenciado J016 Saas
empleo. I 158 Idem de Alcolea de Tajo, ca- Lupión, c<Jn 2~ de ~cw ., 001-10
'31 Idem de Almencilla, cabo Jo- bo Pedro Cuesta G6mez. con J-cr~9 de empleo.
~ Ventura Gómez, con 2-Q-26 de de ~rvicio y 1-1-14 de empleo. Otro, sargento para 1. ......
lK!OrTicio y 2-3-25 de empleo. l' S9 ldem de Montesclaroll, solda- Agustín HernÚldes Utrilla. <:(lD 3-6-~7
'3~ ldem de F4brica del Pedro- do Victoriano) Muñoz Fernindez, con de servicio y 2-10-0 de empleo•
.o. lIOldado Fernando Re¡uera Ro- 2-8-~0. ' Otro, sargento para la reserva IJit.
drl....ez. con 3~. I 160 Peatón de Mucaraque a Cl.. go Bar6ll Castillo, ron 3-crS de ..,.~
J33 ldem de Gelvel. cabo apto nra. .oldádo Casimiro Fera4lJdfiz cio y 1'10-13 de ~mp14lo.
para sargento, Luíe Petia Beral, con Lapa, con 3-4-21.
3-0-27 de servid.> y '-3-17 de em-
~u. IJ3-4 Cartero de Minas del Cutl1lo
de lu Guardaa. cabo Fernando Re- 161 Peat6n de Sai'U1Íto a la. es-
bono V'zq~z. con 4-u-16 de servi- tadones (l.0), cano Juan Aguilar Ca-
do ., 2-11-0 de empleo. PO', con 3-0-0 de servicio) y I-rr-o
155 ldem de La Rinconada, cabo d.. empleo.
!'ralleiscll Malina Cortes, COIl 3-o-IS r6J Idem de Chiva a la estaci6n,
de servido y 0-1n-15 de emtlle.>. .old"do Juan SorianlJ G6mez, con
J36 Idem de San Juan de Aznal· 4-Q-8.
-.che, cabo Antonio Anillo Marín. 163 Idem de San Antonio a la
CO'Il U-:aS de servicio y 349 dé .·tación. soldado Genaro RODW1 B..
empleo. . . boiD&Ilte, con 4-2·2.
. I~? ldMa ele ViUaDueva del Río,'
earll'ento para la reserva AnselmoI
Mtrt"¡;" TI''''rtf~e~. CC''' 4-8-11 de ser·
vici', y 1-1'--' de em_. 164. Cartero de Ca.tromembribe,
J38 AnuladlJ. '. ",Idado Antonio Ortiz Rubio, cou
J-IO-27·
165 Desierto.
5~ Cartero de Valjunquera.
di .." Juan Argenso Tomás,
~-a 1-2~.
153 Peatón de Peñarroya a Her-
bes. cabo José Gargallo Escorihuela.
con ~-8-q de 6ervicio y 2-~-7 de em-
nS Cartero de Pascuales. lIolda-, pleo.
elo Juan Gallego Guijarro, con 4-5-16. ''14 Y ISS Desiertos.
I:Z9 Idem de Martín Muñoz de la
Dehesa. soldad" Tom's Molpeceres,
con ~-o-:12.
126 Cartero de Agüera, lIoldado
Adolfo Pérez Carrasco>. con 3oÓ-lZ.
127 Desierto.
124 Peatón de BodoD a El S.u~o.
soldado Miguel Collado Morcillo, 00II
3-6-15.
125 Idem de Gomecello a Aldea-
llueva de Fill"Ueroa, aoldado Antonio
Herrero Rodríguez. con 1-3-23.
Jllnflterlo de Fomento. - Dlncd6ll .
'general de Agricultura ., lloa..
Provincia 4f! Vi.cay4. I
J38 bis Anulado. . ' PrMlÍJtci• • , L/ni•.
J39 Carter? de Deza, sargento. 11- 1 .'66 Mozo de car~a de Correos en ,
cenclado. GUIllen?~ Garda EnCISO, I Jhlbao, ,=abo J~~ D~1gado Pooz:o, con I 175 ,Capataz de cultivoa de la e&-
con 7-4-23 de servIcIo y 2-1-14 de em-,3-Ó-22 de serVICIO y 2-5-20 de em- tad6n de Arba.riculturay FruticleJ- '
pleo. . ¡PItO. . tura 'de L~rida. eargento licenciaet.
J40 Icle1l1 de HiDOjOsa de la Sle- 167 CarteN de Gamlz, ~oldado José Larrey Martinez con 3-8,.22 •
moa, soldado Vict"rino Chamorra I ~Do"el ~anz Deogracias Tbarrala, con servicio y 0-7-23 de e~p1eo. .'
Sanz, con 0-10-0. ' ..-ó-,. I ?ti Gn;uda de la estaci6n antes ti-
14'1 Desierto. . .tada, SaTR'ento lice'lciad() Felipe L6-
l.p Cartero de Raza. soldado Jus- PrO'VlJl"a tl~ ZoJtJora. - . pez Gonl;ilez, con 8-Jl-15 de eervict-
t. Hemández Garda, con 4oÓ-2 3· 168 Cartero de Paradores de Cas- y 1~8-26 de empleo.
143 Tdem de Aldea de San Este- f trol''lIIlzalo soldado Alberto Palacios
laan, sul~ado Lucio Peñalba Andrés.' L6TV!"' co~ ~12. ."'A- '
• eOIl ~-3-~8. I ,........ KJniltorlo de IutnJ~ póbu..
J44 Desierto. I
J45 Cartero de Buitngo, soldado i
P1fddo Aranda Delgado. con 2-7~.
J46 Idem de Caracena, ecldado
J'rancieco IMñez Serna, COD ~-o-o.
147 y 148 Deaíenoe.
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Provincia le A ffila.
:228. Ayuntamiento de AJoeMrL
Guarda municipal, ..rgento pan la.
reaerva Ambrosio Lanzo Tore, coa
4-5-20 de ..ervicio y 1-10-14 dé eJIl·
pleo.
:229. Ayuntamiento de Arroye de
San Serván.-Empleado del cemeD-
teno y encargado de la carretera.
cabo. Joe~ Escob¡"r Lombardo. coa
3-0-0 de servicio y 0-10-, de emp1leo.
230. Alguacil del Ayuntamiento.
soldado natural de la loc;\lidad, Pe-
dro Sul1rez Pacheco, con 3-<Ht.
.l3I. Ayuntamiento de La Corona-
da de la. ~ena, Guard:.. municipal
de campo, cabo Venancio Garda He-
rrero, COJ.l 3-<>-21 de servicio y 1-'-11
de empleo.
232. Ayuntamiento de Cristina.-
Recaudador, 601dado Eugenio Pardo'
Moreno, con 4-7-24
233 GU3JI'da ere c:..mpo, cabo Lean-
dro Chamizo Bravo, con 2-3~ de ser-
cío y <>-l}-2 de empleo
234. Ayuntamiento de Cabeza de_
Vaca.-Porte-ro alguacil. soldado Fe-
lipe Suárez Cruz, con 7-3-7.
235. Desierto.
.lJO. Ayuntamiento de DOIl BeDi-
:222. Deieno.
223. Ayuntamiento ~ San l\arto-
lomé de Pinares.-Barrendero, 101da-
do Antonio Martín Díu, con .-3-21•
:224. B.rrendero, loldado FraDcis-
ca Prieto Vice:nte, con :2-<)-28.
:2:25. Empleado del alumbrad. p'6-
blioo en Navalperal d.e PÍlIlare.. 1501.
dado Juan Padilla Cabello, con 6-0-20.
:nó. Ayuntamiento de La Carrera.
Alguacil, ClloOO Juan Pedraz. Mart&a.




17fJ. Cdador de edificio. milita-
-cea de Gr..noller., cabe inútil en
·campaña. I"e~rado c". haber pasivo,
Sebastiáa Sinche% Do~nech, con
'6-8-16 de serrid. , 0-11-11 de em-
pleo. :
I
1'8, con :a-10-34 de senido y 0-11-0 tes, cal>.> Maximiliano H~rrero Oli- Agente recaudador de arbitrioa,
de emplM. ; va, con .-8-2-4 de servicio y 0-2-0 de soldado, Enrique Vieco AlODM, con
empleo. 3-S-I••
IIlalJterle de 1. Guerra. - 1D&ea.: 200 Encargado del Cementeno. Otro. soldado, Emilio P~res :Moa-
deacla. ,I01dado Rafael Valladaree Va.1d~s, teeinoJ, con 2-5-10.
,con 3-9-13. \ Seis más, desiertos.
I 201 Ayuntamiento de Tobarra.-· 216. Agente recaudador de artri·
I COll6erje del Matadero, soldado Ri- trios, cabo, Emilio Fructulno Kar-
178. Celadoc de Edificioa Mili- cardo Labrador Felipe, C.:ln 3-<>-:10. tínn, con 3-0-0 de servicio., 2-6-1'
tares 4e Monterrey, cabo Pablo 202. Peón público para el arregl.> de empleo.
Aguila:r Sánchez, con~ de 6e1"Vi- de calles, soldado, Antonio Medina 217. Ayuntamiento de Vi1laj~.
cio y 1-10-1 de emple.. Jiménez, con 3-5-1. Portero ordenanza> cabo, Miguel Sú-
l 203. Ayuntamiento de Valdegan- chez Ruiz, con -4:11-18 de serñdo y
ga.-Oficial de &ecretari3l, sargento 1-1-<) de empleo.
licenci<.do, Martín Gualda Calderón, . .
con S-<)-Z(} de servicio y 1-1-0 de em- . PrOVinCIa de Almena.
pleo. 1 D"ó . 1 -218. IputacI n proVIDCla .-- -
1
ffeur desinfector, cabo, Santiago
Blázquez Blázquez, co~ 3-.-10 ~ 8eI'-
I vicio y"0-5-o de empleo.
.. . • 219. Ayuntamiento de AIJD6f~.-
204. DiputaCión provlDClal.-Or- Ope-rario de policía urbana, cabo.
JI1n1Iterio de 1IariDa. - &ecdóa del denanza del Hospital Provincial. Martín Marín Belmonte, con -4-10-13
penoaa1. cabo, Obdulio Blázq\1le'L Rodríguez, de servicio y 1-II-o de empleo.
con 9-5-15 de servicio y 2-1D-9 de em- 220. Ayuntamiento ~ Maca~l.-
pleo. Auxiliar de &ecretaria, lIargento bcen-
20S· Ayuntamiento de Alicante.- Clado Joñ Centeno <";onzál~. COD
180. Moza de oficios, caba de Guardia de pollcla urbana de lnfan- 9-11 -26 de ~rvicio y 5-10-5 de eJft-
Artillerílll de la Armada, a.pto pa.ra. ~rh.:, cabo ap~o para sargento, Fé- pleo.
el .scens. Eduard. Delgad. Bae- h.x. Cuesta Sevilla, con 4-5-26 de &er- 221. Ayunta~lento de Turrln~-
na, ,CaD. 111-10-23 de servicia y I1-Z- VICIO y 2-1-0 de empleo. Guardia municIpal, soldado Scrraa-
:z8 de empleo. . 206. Ayuntamiento de Monóvar.- do Linares Ruiz, con 5-11-17.
Vigilante de a.rbitrios, cabo, Vicente
Pastor Balaguer. con 2-10-5 de ser-
vicio y 1-11-0 de empleo. I
181· Ao.utado. . I :207. Vigilante nocturno, soldado,
182 Ayuntamiento de ZaJh.bran...- Antonio Baeza Fernánde%, con 4-3-<>
Guarda municip&1 de a. pie, lIolda.dt de eervicio.
Fra.nci~ Palomine Jiméne-z, con Otro, . soldado, Juan Roselló Pa-
•~-6 de eenici.. . lerm, con 3-0-0.
Pr~fI;"c;. le Al"u6t,. Otro IOld¡"do, Francisco Carrillo
18-3 Ayoot&miento' de Alnu.nza.- Muñoz: con 2-11-:25.
Pe6B de calles, ddada Norberto Otro, soldado, Ram6n Sim6n Si.
Callu Cutr~, ODIl 5-,1-U de .enicio. m6n, con :2-8-16.
184 ,,¡'.arda muaicipal de campo, :208. Ayuntamiento de Nov~ld8l.-
soldado Bla, Goaú.lel Belmonte, Inspector jefe de la. Guardia muni-
con 3-7,2. cipa1, targento para la r~rva, Mi.
J8S AyuJltAmi.to de Aleal" de guel Hern'ndez Mateo, con -4-:2-4 de
J'car.-O~ tepnd. de Secrea- Ilervicio 1: :2-4-1:2 de i!mpleo.
Tia, soldado; BM'tOlcW Quintaml1& 20C). yuntamiento de Parcent.-
Ga«:ia, coa 3-8-"2.. Alguacil pregonero, c.bo, Jest1. Al.
186 A'WltamieDt. ~ Fuezwana.- barr'n Rubio, con ....7.10 de ..ervicio
Auxiliar' de Secretaria, cabo Juaa An- y 3-0-:20 de ~mpLeo.
lonio Martines &lmar, con 5'7~ de :210 a 31:2. Desiertln.
-ervicio ., 0-10-24 de. ~pleo. ~ :213. Ayuntamientoae T.orre.vie-
18, Deliuto. 'ja.-Roecaudador y agente ejecutiva
188 Ayuntamienta óe Hij'Uerue- d.e arbitrio, sargento de activo, Ca·
la.--Oficia\ de Secretaría., sargento y~ano Serma Carbonell, con %2-3-12
licenciado Esteban CaD.) Saez, con de servicio y 9-8-0 de empleo.
4-4-8 de servicio y 0-3-15 de empleo. 214· Agente recaudadqr de lo.rbi-
18Q Sereno púb1ic~, .oldado An- trios, cabo, J0C5~ Mateotl BalibNla,
tonio White Horn"ndez, con -4-5-3· ¡con 3-1-28 de aervicio y 1-.0--16 de
190 y 191 Desiertos. . empleo.
192 Ayunta.miento de Hoya-Gon- Otro, cabo, Macarío Rodrígu.e:¡
zalo.---5eren.», solda.dll Cruz Mulero Fernánde:¡, con 2-8-27 de servicio y
Torres, QOlll. 4- l o- t9. It-<)-2 I de empleo.
, 193 Y 194 Desierto&. Otro, cabo, Casildo Prieto Cañiza-
lQS Auxiliar de Secretaría, cabo rell, con 2-8-8 de servicio y 1-8-,15
apto para sargento Manuel Hexnán- de empleo.
dez A~l1án con 4-1-2-4 de servicio Otro, cabo Juan Martínez Ubeda,
y :z-o-o de e:npleo. I ton 2-8-28 de servicio y J-6-19 de
196 Alguacil pooierv, s o 1 dad o : empleo.
Francisco Cane. GarridCJ, con 1"9-5· ¡ Otro, co.bo, Ri~r~o Ros Miralles,
197 Desierto. con 2-10-5 de serVICIO y I-I-i> de em-
198 Ayuntamiento de. Mahora:- pleo. .
Director Banda de mÚSica, músIco 1 21 S· Agente rec3lUdador de arbl-
de tercera Tomis Mercadal Bibiloni, tríos, cabo, Francisco Pérez Bote-
con 6-1 1-29 ~ servicio y 5-10-4 de lIa, Con 4-6-4 de servicio y 0-6-0 de
empleo. empleo.
190 AJ1W.tamiento de P:ltefI1e del Otro, 6oldado. Tomás Martín~z
Made:r•.~uarda IDUIli,ripal de mon- I Soto, con 3-3-1-4.
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t'98 DiputaciÓD ,r..b:l(t&}.~F.
gonero de la lavanderá me<;bica del
Hospital Provincial, aargent.l pua
la reterva Mateo heida f;ata. coa
7-Q-ó de servicio y 5-7-2 ele empld.
'<,)9 Ayuntamiento .le Aka14 ~
101 Gazulel.--Guardia mllDicipaJ. c.a..
bo Crist6bal C«6ro Jim~nez. coa ....
-4-2 de 6ervicio y 1-4-' Gil empleo.. '
300 Guarda de jardines, cabo Joé
Bermfidez Ja~, con 2~2S de serricie
y 1-3-2S de empleo.
301 Fontanero .. Cllarda ..~
y sieITa6, 150ldado J-- T~Hu GU.
con 3-5-22.
302 Desíert.>.
303 Ayuntamilmto 4e A1rar.-E&-
cribiente auxiliatr de la Secretaria m.
nicipal. 6arg~to licenciado EII~bd
Martúi Canto. con s...,~ .te serna.
y 0-3-5 de empleo. .
30-4 Vigilante ele la ~lIdad6a
¡de arbitrios, cabo F..Il'f.lDd.o Az,ontJtl
Grande, COI! 3-0-0 M eerrido ., "',-0
de empleo.
pel Vidal Escloolas. COn 2-8-17 cié ~ lIa. oon 3~ ie MrTicio , I~ de
eervicio y 1-10-23 de empleo. : emple,)oI Enfermero de la casa de salad. ca-
bo Tomts Morcillo Barbacil. coa
: 8-4-6 de servicio y .11-0 de empleo..
264. Ayuntamiento de Berga·-I Otro. cabo Vicente Jim~nel IgI.-
Guarda urbano, cabo apto para sar-' lIias. con 5-0-6 de servicio ., 0-8-22
gento Manuel Nebreda LabrAdor, con de empleo.
5-10-15 de servicio y. I-I-Q de empko. j' Otro, cah.> Catalino Díu Diaz. ~OD
265. Sereno, músIco de tercera Ra- 2-10-6 de servicio y o-I-J de emple..
fae1 G<Jnzilez Ortiz, con 2-3-18 de 1 ·284 Enfermero del HOIIpital Pro-
6ervicio y 2-3-18. de empleo. . vincial de C~rel, sargento para la
266. Ayuntamiento de Castellbell reserva Ignacio Guisado S!nchez. GOIl
y Vilar.-Auxiliar de secretaría, sol- 3-4-15 de servicio J 1"9-25 de .mplee.
dado inútil en campaña, Constanti- Otro, cabo AlfODeO BalltJItu.>s Re-
no González. H.ernández, con 3-2-6. das CO'll 3-9"0 ~ servicio ., 2-2-0 de
267. AyuntAmiento. de Castel1vi empleo.
de fa Marca. AlguaCIl, soldado An- I 285 Ordenan:ta de la Dipntaci6D.
tOnJO Navarro Cortés, con 3-o-Q· sargento para la Tellerva Demetri.
268.. Ayuntamiento. de ~Mtel1feU. Trenado Madrid, WD ....7-6 ~ serVí-
AlguacIl. sargento ltoenclado J.~ cio y 1-8-15 de empleo.
Canata Díaz, con 12-2-19 de eeTV1C10 286 Ayuntamiento de C'ceres.-
y ~7 de empleo. . Recaudador auxiliar de arbitrio., ..,1-
2ÓQ Desierto. ' dado FrandClco Santinana Izquierde.
270 Ayuntamiento de 5ahadeU.-: con 4~5 .
Celador de Higiene y Sanidad, aar-' Otro desierto.
gento licenciado Julio de la. ~OlIa: 287 ·De~erto. .
Lechuga. con ~S-21 de servICIO y: 288 Ayuntamiento de Aliseda.-
5-7-0 de empleo. Guardia municipal, cabo Andrés Ca.-
275PeÓl1l d¿ mercad.>, eargMto. tro Chamorra COD 3~20 de servicie
licencido Arm~~do Sánchez Rui!:. c<lD y 1-8-10 de e:np1e,).4-3-~6 de sen:ICIO y 2-9-0 de empl~., 28<) Y 290 Dellier108.
~7~ Guardla. urbano. sargento h- 291 Ayuntamiento de El Go!,do.-
cenclado FranCISCO Valls Jov~. con Guarda municipa.l, eoldado LuIS Re-
6~10 de servicio .y o-~-Q de ~mpleo. drígue:¡ Fernándes, con 5-3-18.
Otro, .sargento hcenClado JU:l:D. Ra.- . ~92 Ayuntamiento • Mirabel.-
mOl GIl. con 7-4--4 de ServICIO y Alguacil Y ?eón p'Óblico. eOo1dado Se-
0-0-1-4 de empleo. butián Llamae Conalu, coa !-+'25.
277 Ayuntamiento de Sal1~t.-. 293 Ayuntamiento ele NanJmoral
Sereno y encargado del alumbrado.' de la Mata.--Se(1na~ jefe de' polI-
lIoldado. ~ua'll García Soler. con 1"9-12 cia. aar~ento para la yeaenra E-.
de servlC10. Ibio N tt6u GaJ4D, COD ........ • e ...
vicio y 1-1-19 de e.pt..
Pro";"c;,. 4, BurlOI. '94 Deeierto.
295 Ayunt&JÚellte _ Piedru .u.
278 Ayuctamiecoto de Ca1erue~a.- baI.-A1guacil aserrador. 101cta.lo"
Guarda mU'llicipal de campo, loldado m6n Loes AIdul, coa ...S-27·Sebuti~ G6mez Ga.tcía con 3-0-0.' 296 Deeiuto. . . . ......J.
279 Ayuntamiento de Ra~ de 1.. .297 AyuntalDlUto - T'~
Calladal.-4Iguacil y adminiltrador cll1.>.-Se~turero, lO1dado~
recaudador de arbitriOl, cabo EUII- I de la 1oca¡Jdad J.1I!iM u,...~~
nío Garrid.> Sierra, can -4-0-0 d. eer- '=0Il 3-3-¡g·· .'..
vicio y 1-0-1-4 de empleo.
280 Ayuntamiento de Sal.. de 101
Infantes.--Guardia municipal, cabo
Amalia Rojo LI01'e11te, c"n 3-u-18 de
lerviclo y 2-0-24 de empleo.
Otro. cabo Ce1lilreo P~re:¡ Ayos, eo.n
3-t 1-1 I de servicio y 2-0-2-4 de empleo.
18t Ayuntamlento de Tobalin.a.-
Vigilante recaudador de arbitrios. 8&r_
gentv licenciado Juan G3Irda Vadillo,
con 3-11-27 de servicio y o-3-Q de em-
-;llee.
Otro. cabo Pedro Cuel"ae L6pez,
con 5-3-2-4 de servido y I-I-Q de em-
pleo.
Otro, cabo Victoriano Alonso L6-




2S9- Ayuntamiento d~ Felanitx.-
Sepulturero, 601dado, herido en cam-
paña.Antonio Escribano Martín, con
4-11-:15.
:160. Desierto.
:16,. Ayuntamiento de Llubi.-
Ofici¡,;l mayor & secretaria, cabo Eu-
genio L6pe:¡ Fernández. con 3-0-0 de Proviftc;a de C4c"e$.
eervicio y J~' de empleo.. '.' .
26:1 Ayuntamiento d(, MarratxI.- 283 DlputaC100 P·rovmclal. - En-
Agente Rcaudador, sargento licencia- fermero de la Casa de Salud: cabo
do Alfonso Gilabert Clua, con ",-2-28 apto para sargento Mat~~ RublO Ca-
de eervicio y <r1-4 ~ empleo. ¡lán, con 6-7-10 de servICIO y 0-11-20
:I6;J. Ayuntamiento de Santaily.-- de empleo..
0&ciM~o de secretaría, cabo Mi- 01!td, cabo Santos Corehado Bata-
ao.-5epulturero, cabo Frandeco Mo-
liDa Torres. con 3-11-17 de servicio
'1 2-.-13 de empleo.
237. OrdenanzA: de la Admini..
traci6n de arbitrios, sargento licen-
ciado Vicente Merino Sim6n, con
3-o-Q d~ servlcio y 1-8-0 de empleo.
:131. Anulado.
239. Guardia municipal. sargento
licenciado Pedro Góme:¡ GÓmez. con
J-o-Q de servlClO y o-IO-Q de empLeo.
Otro. sargento para la reserva Juan
Nlo. ..... Llorente, con 2-11-1 S de ser-
Yicio ., I-II-Q de emplro.
:1<10 ., :¡-4J. Desiertos.
:1oP. Ayuntamiento de Manchita.
Guarda de campo, cabo Julio Jim~­
Del Vúquez. con 3-1-23 de servicio
y J-6-12 de empLeo.
243 y 244. Desiertos.
2-45. Ayuntamiento de Olivenza.-
Guardia municipal de la barriada de
Juan Fuentes. CAbo Antonio Diaz
Santos, con 6-6-18 de ~icio y 2-Q-Q
.. empleo.
146. Desierto.
2-47. Ayuntamiento de Orellana la
Vieja.~uardamunicipal de <;-ampo.
Desempeilar el cargo de nOViembre
a jul~oJ inclusives, cabo Ramón Cru-
cen. M.lo.rtín. con 3-Q-Q de lIe'I'Vicio y
1-I1-Q de empleo.
:148. Ayuntamiento de Oliva de
Jern.-Inspector de polida, cabo
Pablo Galvin Ellcribano, con 3-11-4
de eenicio y 2-8-11 de empleo.
:1<t9- Sereno, soldado Macario Or-
tU; Chavero, con 3-Q-Q.
. :150. Barrendero. soldado Franci..
co L6pe:¡ Ferntndez, con -4-6-0.
2S.. Delierto.
:15'. Ayuntamiento de Sancti-Spi.
rita. AdmiDwtndor del MMadero,
_rcento licenciado Julio Bonafó.
Rodrípes, con 3-7-11 de aervicio y
2-4-0 .. empleo.
:153. Ayuntamiento de Siruela.-
Guarda rural a pie, soldado Adriano
11&10 Rayo, con 3-0-0.
25~ Sereno, eoldado Tom'l Bta-
YO JUICO. con 4-1-23.
255. Ayuntamiento de 50111I110 d..
loe Barroe.-Guarda municipal rural,
MIdado Jos' Jim~DleI Barrena, con
4-10-2 3.
. 256. Desierto.
'51. Ayuntami~to de Valy~de
L1erGa.-Sepulturero, soldado Fran-
cUco Jim~nu Morales, con 2-5-26.
. :158. Alguacil, sl>.rgento licencia-
do Rafael MUlas Ibarl, con 6-5-0 de
.errido y 4~ de empleo. .
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S~ AJ1IIltaJaieet. de BOMOI. - ,
Eacalgado del serncio del De~ito
au.icipa1 de preso" toldado Fehpe
San% Pl!reJ:, con :I-ICH).
306 Ayuntamiento de Chidana de
la Frontera.-Vigilante de arbitrioa,
aoldado Andrée Navarro Fuentel, con
7-0-3·
< 307 Ayuntamiento de Medina ·Sí-
4ooia.--4;uarda de arbolado, soldad,)
Miguel Benito G6mez, con 3-5-10:
301 Ayuntamiento de Olvera.-
Gaudia municipal, soldado Antonio
Upez Demíngue:z:, con 3-Ó-:l5.
3119 Ayuntamiente del Puerto de
Santa Ilarla.-Alguacil portero, cal>.>
Uanud Camac-.ho Serma, con 3-0-0
de -erncio y 1-4-%1 de empleo.
310 Ayuntamiento de San Fernan-
do.-Vigilante de COlJ8UmOll, cabo Jo-
sl! Rod.rigue:z: Borrego, con 10-2~de
senido y 5-7-9 de emple.>..
311 Ayuntamiento de Sanlúcar de
.arrameda.~uaJ'dÚl municipal, ca-
bo Valentín Villa Rodrígue:z:, con 5-0-0
de servicio., 2-ó-18 de empleo.
Otro, cabe Emiliano Poveda Pove-
da. con 3-0-:10 M eenoicio ., 2-3-10 de
emplee.
Otro, cabo Manuel M->ra1ee Calvo,
co. %-(l-Z3 <Ül eert'icio ., :1-1-0 de ero-
ttl.eo.
Otro, cabo Fausto Sampedro Alva--
rez, cu S-ú~ de servicio .., 1~ de
emplea.
Otro, cabe Ft"ucisco Arroyo Hidal-
~, coa J~ de lenicio y 1'7-:13 de
· empleo.
Otro, cabo 1na. L6pez Be<:er:-.al,
- cea 1-1-11 de ten'iéi. '1 1-1-2:1 de em-
pleo.
· OtR, cabo ~el CarUl) Juan, coo
4....4 de .en-icio y 1-1-2:1 de empleo.
· 312 AJUDtamiento de Tarifa.-
C.aeer1e del Cementerio municipal,
.a"!'I'fmt. Uoeacitdo Man~l Amaya
Arauj.), COll 3-0.0 db eervicio 7 '1-5-0
de empleo.
313 Ayuatallliento c!Al V~er ~ la
Froatera. - Agente d& re<:audaci6n
Jluue1 Reina Goaz4lel, coe 2-n-20
ele ter1'icio 7 2-0-5 de empleo.
Otro, cal» Eotebaa Ramos Ruiz,
~Jl 3-11-6 de ..-ricio 1 00-7-16 de
empleo.
Otr., cah. Antonio Prieto L6pez,
• ca 2-'4 de eerrido ., 0-6-0 ~ ero..
ttleo.
Otro, ..,ldado &nito Rubio G6-
1Ie1, COn .7-7-%7.
Ou., soldado Frandaco Posadas
Martínez, con 4-9-:17. .
314 Guardia municipal, cabo J06l!
Carapiú Aguirre, con 2-II-7 de 6e%"-
ricio y o-S~ de empleo.
31'S Barrendero municipal, 6Olda-
410 Le6a CoronAdo Sánche:z:, ron 3-
11-5·
31' ElICribiente subalterno de la
re<:audaciÓll. cabo Felipe Orti:z: Bar-
cina, coa S-S-7 de &ervicio y 2-1~ de
empleo.
317 Recaudador de la Aldea de
Barbate, cabo Francisco López Se-
· . rcano, COa 3-3-%9 d~ urvicio y 2-10-29
4Ie ~ple.-.
311 Cabe de la Guardia munici-
pal, cabe E.rique Moren~ Torres,
·e.. 10-10-21 de lIe1"Yicio .., S-l0-6 de
· eapleo.
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IMir6 Mir6, coa 10-6-& d. ten1cie '1.-I~ de empleo.
319 Desierto. J35 Diput..ci6n provincial..-Porte-.
310 Ayuntamiento de Santa Cruz ro de la Escuda de Ctr'mlca, sar-
de Tenerife.~uardia municipal de gento para la reeerva Manuel Pe~
&egunda, cabo Bonifacio Ortega Cal-¡ .es de la T "rre, 'con I-S-16 de 5ST1-
vo con 4-5-25 de servid" y 2-3-5 de r.io y 0-11~ de empleo.
eU:pleo. I 336 Ayuntamiento de Caste1l6n de
Otro, cabo Gaspar Pl!rez Alvarez, Ja Plana.-Mozo de limpieza de la
con :1-7-8 de servicio y 1. -10-25 de em-It.rmacia municipal, c a b o Manu-;l
pleo.' C1rrillo Muño:z:, con 2-4-17 de iem·
Otro, cabo Miguel Vela G6me:z:, do y o-II~ de e~fleo. .
con 2-1I-:lI de servicio y 1-10-15 de 337 Peón auxIltar de la bngada
empleo. de limpieza, sargento p~ra la reser-
Otro cabo Marcoe Palacios P~rez, va Carl0!5 Alcedo EXpÓSIto, con 5-5-5
oon 4'¿4 de 6ervicio y 1-10-0 de em- de lIervicio y I-II~ de empleo.
pleo. 338 Peón barren.dero. cabo Biea-
Otro cabo Eleuterio Garda Or- Tenido Mudas Sana, con 2-9'25 de
cajo c'on 3-7-13 de servicio y 1-9-24 servicio y 1-7-21 de emplee.
de ~mpleo. 339 Alb¡"ñíl del cement.erio. cabo
Otro cabo Víctor Varello: Gon:z:á.- apto para sargento CelestlDo Martí-
lez, co~ 3-9'3 de lerv~cio y~ de .nez Lí:z:arte. con '3-9-1 de servicio y
empleo. I~ de emp~eo. . .
Otro cabo Demetrio Martín Pérez 340 Guardia muniCIpal, sargento
con 2-:0-5 de lervicio y 0-4-. de em~ para la reserva An~e~ Abril Crel!po,
p~. con 5-9-:10 de eeI"VICIO y 1-11-0 de
Otro, cabo para. la reserva, Joel! empleo. .
Alonso Rincón, con 3-9'29. 341 AyuntamIento .de Alea". de
3:11. Desierto. Chisvert.-'-Pe6n CamllW!rO, .oldl.:do
3:Z:Z. Ayuntamiento de Gilimar.- JOISé Cubillana poncel, con 4-2 - 1 5.
1I16pector de la Guardia municipal, 342 Ayuntamiento de Alcora.--5&.
flargento de activo Angel G:':Uego Pi- pu1turero, cabo apto para sargento
nedo, con 1.S-5-1I de lervicio y 6-6-0 Fernando G a.s.c Ó11 Pallarl!s. con
de empleo. 2-1 1-21 de servIc~o y :I-4~ de efZ;1pleo.
3:13. Guardia segundo. cabo apto 343 Ayuntaml.er:rto de B<lrnos..,...
para eaxgento Gon:z:alo Rodríguez Te-- Recaoudador munICIpal; soldado ClM\a-
jedor, con 4-5-:15 de lervicio y 1-1-21 tancio d~l <?ampo Pallarl!s, con 3-7-10.
de empleo. 344 DeSIerto..
324 a 3:16. Deliertol. 345 AyuntamIento de Cervera del
3:17. Ayuntamiento de Granadila. Maeetre.-Celador de líneas. teld6-
de Abona.~uardlo" municipal jura- nicas, toldado Germ'n RUCIO Gar-
do y a.Je1I~ ejecutivo, .ugento hcen- da, con 1-:1-5. •
ciado ]osl! Sbchez D'vila, con 3.1-121 346. Ayunta;mlento de Morena.-
de R1 vicio r. 0-5-27 de empleo. GUardIa munIciplII, ca b o Guardo
328. CabIldo Insullllr de Las Pal- Bue~,,:ventura Portal, con 2-34 de
mal.-Vigilante de arbitrioe insula· serVICIO y 1-0-25 de e1l:lpleo. •
rel largento licenciado Miguel Ra- 347 ConMrje del Matadero, cabomf~ Mufloz. con 7-1-26 de servicio Manuel Borra110 Mayorga, con <4-10-1
y 5-0-0 de empleo. de etrvicio y 0-10-25 de empleo.
Otro, ••rgento licenciado Antonio .348. Guarda forelta1, cabo Euge-
Huertu ~rral con 16-8-10 de etr. mo Jlml!nez GlIlrdk, con 3-1-26 d.
vicio y 0-6-0 d~ empleo. lUVicio y 2-4-11 de empleo.
329. Ayuntamiento de Puerto de 349 Ayunt!"miento de San Mate~.
la Cruz (Tenerife). - Portero, cabo Guarda mUDldpal, ooldado AntODIO.
Miguel Rojal Guillén, con 3-1-2 de Pascual Fo~ntr, con 1-11-27.
eervicio y 2-3-29 de empleo. Otro, deSierto. .
330. Ayuntamiento de S3lI1 Migud 350 a 352 D:ellertos. .
(T.enerife).-Guarda jurado de a pie, 353 Ayunta~lento die VI11ar do
cabo Anselmo Garda Fem!ndez con Canee.-AlguaCll, cabo para l. re-
3-0-1 de servicio y 1-11~ de empleo.. lerva Julio Vicente Garda, con
331. Ayuntamiento de Telde. - 2-8-16.
Guardil>: municipal, sargento licen- P" á c· tI á J( al
ciado Joe~ Segura Cuadrado, con r07IJnCJtJ'.u a ,.
3-4-29 de lIervicio y 0-4-20 de eV1pleo. 354 Diputación provincial. - En-
Otro, 6M"gento licenciado Modesto fermero del Hospital provincial, ca-
Pernae Frajino, con 3-6-8 de servicio bo Mariano Huete Garda. e o.
y 0-2-24 de empleo. ¡14-7-:17 de 5ervicio y 2-9'2 de em-
332 • Ayuntamiento d~ v.aUelleco· pleo.
(Gran Canaria).-Oficial primero delI 3S5 Juzgado de primera instanci:.:
Ayuntamif:llto, s..rgento para la re- e instrucción de Almadén.-Algua-
serva Eugenio Martíne'l Cruz, con; cil, sargento de a c t i v o Nicereto
5-9'2 3 de 5ervicio y 3-1-0 de empleo. J Díaz La:z:areno, con 11-8-24 de ser-
333· Juzgado municipaJ de Vic- I vicio y 6-<K> de ·empleo.
toria de Acentejo. - Alguacil, cabo' 356 Ayuntamiento de Carrisoza.
Isidro Día:z: Mancebo, con .-Ó-4· deo IGuarda municipal, cabo :.pto para
unicio y 1~:l4 de empleo. sargento Emiliano Balbuena Sevilla,
I con 3-9'5 de servicio y 0-3-:Z¡ de em-
Prov;"c;a ti, etuÚllh. ' pleo.
I 357 Ayuntamiento de Campe de
334· Audiencia pronncial. - AI- Criptana.-PregOlDero conserje, cabo
guacil, sargento licenciado Vicente apto pua s:.rgurto Fr.mciflco Cruz
I
......."1---.... ". "
PrM1ÍncitJ 4e La eDruÑJ.
390. Ayuntamiento de lóS Hinoj()-
los.-Auxiliar del Ayuntamiento. ca-
bo Manuel Garda Albenda, COll1 %-1-2
de .ervicio y 1-6-5 de empleo.
,86. Dipntaci6n provincial de San-
tiag".-Enfermero del Hoepital pro-
vincial de Santiago. soldado Enri-
que Lanzuela Legido. con 5-10-12.
387. Ayuntamiento de Carballo.-
Guardia municipal, cabo Francisco
Ramos Paula. CQll1 -3-<>-0 de servicio
y 2-6-0 de empleo.
Otro, cabo Juan López Díaz, con
3~ de eervicio y 1-1-16 de émpIe.>.
Otro, !lOldado Daniel Rodríguell: Vi.
nar, con 4-5-16.
Otro, soldado Florel1tino Ba.rtolom~
Herrera. con 3-11-0.
388 Y 380. Desierto•.
,
do Manael Valverde Lópes. con Patrocinio TrirueNI MartfDea. ce.
8-6-16. 3~ de eervicio y 1·10-3 de empleo.
38,. Jefe de la Guardia municio Otro. cabo Juan Parejo Martin, CGIl
palo sargento para la reserva Anto- 3~ de servicio y 0-11-8 de empleo.
nio Calvete Pargas. con S-I-21 de 400. Cabo de orden ptíblico. cabo
.ervicio y 1~8-11 de empleo. Marcelo Blasco> Fontanal, con 3-0-0
384. Guarda del cementerio y voe de servicio y 2-1-0 de empleo.
pábJica, ..,ldado ADtooío Mazuelae 401. GUMdia municipal. c 11 b o
Moreno. con 4-8-0. _Francisco Rodriguez, con 3-9-14 de
38S. Encargado de la conserva..' servicio y 0-11-0 de emp~.
ci6n de caminoe y vías, cabo Juan 402. Barrendero. 1lOldado Manuel
Roldán Arcos. con 4-o-ó de .ervicio Mi~el Herrero Garda. con s-n-la.
y :3-0-0 de empleo. ' Otro. soldado CresceDci. Cort&
Marfn, con S-9"12.
403. Desierto.
404. Ayuntamiento de Loja.--se-
pulturero, caQo J uaD Jo~ Fl6ru Lu-
cena. con 3-0-13 de terTicio y 1-4-1
de empleo.
Otro. desierto.
405. Vigi1an~ noctufD". soldado
Jos~ Vico Raya, con 3-1<>-9.
406. CobradaT de impuestos. cabo
]oeé Tejada Maroto, con 1-7-0 de
-ervicio y 1-6-0 de emp~.
407. Ayuntamie!1to de M(Waleda
de Zafay"na.-Alguacil portero, cabo
Manuel Castillo Su~rez. con 2~14
de servicio y ~-~-o de empleo.
408. Diputación provincial.-Guar-
da forestal montado de la dehesa de
Solanillo, sargento para la reeerva
Adrian.> Tejada Alvuez, con 4-9"3
de servicio y :3-:3-0 de empleo.
409. Guarda forestal a pie de la
dehesa de Solanillo. sariento para
la reserva Juan Antonio Hoyo Oli-
vare•• con 4"9"27 de .ervicio ., 1-10-:30
391. Guardia urbaao, .afrento lí- de empleo.
368. Ayuntamiento de Almodóvar cencíado Pedro' Pe4I.aranda Gabald6n., .po. Desierto.
(ÜI R!o.-oñcial eeiUndo de secreta- con 7-9-7 de eervicio y o-JQ-G de eID- 411. Ayuntamiento de El Cubillc
na. cabo Jos6 Le6n Vida, con 3-0-0 pIe.>. de Uceda;-Alguacil municipal; sol-
de .ervicio y :3-5-:39 de emple.>. - 391. Ayuntamie!1to de Fil"Uen.•.- dado natural de la localidad RiC&Z'do>
360 Y otro mú. Anulados. Vigilante recaudador de arbitrio.. Gonzilez Gil. con 3-5-18.
370. Guardia urbano. cabo Anto- cabo Jo.~ Dur'n Campistol. coa 41.:J. Desierto.
Dio Romero Gonz'lez, con 2-8-36· de :3-7-:39 de servicio y :3-4-:39 de empleo. 413. Barrendero, peÓn de Villa,
eervicio y 2-3-:39 de empleo. Otro, cabo Ana.tasio Panadero loldado Paulino Anacoreta Mudn,
37J· Portero, cabo Cristóbal Fer- Santa.no, con 2-10-0 de .ervicio y 1con 3-0-0."
Dúdez L»rente. con 5-0-:35 de aervi- 2-:3·25 de emple». 414. Ayuntamiento de Utande.-
cio y :3-3-:3:3 de empleo. IJtro, cabo FrancilCo CaD() Garcfa•. Guarda de campo a pie, cabo Joe~
372 a 374. Deaierto.. con :3-U-13de servicio y 1-10-0 de Gondlez R<lGIh, con 3-0-0 de servi.
375. Ayuntamiento de Cabra.- empleo. Icio y 0-11-0 de empleo.
Sepulturero, aoldado Joaquín Tama-. 393. Pe6n bombero, chauffeur me-
yo Cuadrado, con 3-8,z4 de servicio. c'nic.>, caoo' Juli'-n Berbegad Ber-
, Otro:"soldado Frandsco Punferra- nal, con :3-7-8 de .ervicio y ~:39
da. Jimenez. con 3-4-~. de empleo. 415. Audiencia provincial.-Alrua-
376. Juzgado lt).unicipal de Castro 394. D~sierto. cil, saTgento liC'e'llciado, inátil en
del Río.-Alguacil, C<lOO apto para 395. Alguacil, lIarge!1to licencu. campaña, Manuel Romero Alvarez,
sargento Antonio Ca-bello MOlfeno. do Albino Reguera Gonz1lez. con con 17-1()-4 de servicio ., :30{)-0 de
o>n 3-7-~5 de servicio y 1-8-0 de em- 1G-9-~4 de servicio y 7-1-16 de em-¡ empleo.
pleo. pie<>. - 416. Diputaci6n provincial. - Ca-
377. Desierto. 396. Ayuntamiento d e Olot. - pataz de vías y obras. sargento de ac-
.378. Ayuntamiento de Montoro.- Guarda nocturno. sargento> licenciadQ tivo Julio Cáceres Rodríguez, con
Maestro encargado de cuadrilla de Roberto J utglá Fábr~as, con 3-1I-I3 <)-1-0 de servicio y 5-6-0 de empleo.
r.onservaci6n de calles, soldado An- de servicio y lr4-28 de emple<>o I Otro, sargento licenciado Francis-
tOillio Medina Madueño, con 4-8-3. 397. Ayuntamiento de Port-Bou.- co Carrlllv Carrillo, CQn 8-11-20 de
379. Alguacil de la Alcaldía pe- Inspector recaudador. saTgento licen- I servicio y 7-0-2 de empleo.
cMnea de Azuel. soldado Manuel ~l- ciado Enrique Catalá VilaI.:, con I Otro, sar~nto licenciado> Antonio
gado Maldea, con 3-10-3. 13-3-13 de servicicl y <)-11-0 de em-. Maqueda Becerra, con 4-7-:32 de ser-
380. Guardia municipal nocturno. pIe!>.. vicio y 2~ de empleo.
soldado Antonio Madueño Peinado. 398. Ayuntamiento de Vilabrán.- 417. Ayuntamiento de Huelva.-
con 3-lIo{). Vi~lante nocturno. soldado Narciso Encendedor apagador fa. ..tero. solda-
381. Ayuntamiento de Villatran- Planells Simón, con 5-<)-24. do Francisco MarU:nez Figueroa. con
ca de Córdoba.-Oficial segundo de 3-7-14.
secretaría, cabo Antonio) Valiente Pro'llinc;(J 48 GrtnUl4a. Otro, soldado> Nicolis Sa:ntander
Marúnez. con 4-6-18 de servido y Arranz. con :3-3-11.
:1-5"1> de empleo. 399. Ayuntamie.ñt() de Cullar-Ba.u.. ~I8. Vigilante de arbitriM. c:aho
38:¡. Vigilante de arbitrios, lIolda- Agente inspector de arbitlrias, cabo apto para sargento Antooio Garda
·1
Shc:hez.Rojos. con 4-3-27 de tern-
cio ., 0-8-15 de nDpleo.
351 Ayuntamiento cié Ferdn.Ca-
balJero.-Guarda munidpaJ a pie. Ca-
bo Juan Andr~s Jim~nez Rodero,
con 4-6-0 de servicio y 0-10-:35 de em-
pleo.
359 Ayuntamiento de Herencia.-
Agente de Policía urhana. • ..rgento
licenciado Lorenzo Dfaz Jiménez, con
5-11 -:10 de aervicio "1 0-6-25 de em-
pleo..
360 Agente de la Administración
., arbitrios, cabo Longinb Dotor
Caballqo, c,on 3-4-11 de .ervicio .,
1-5-0 de empleo.
361 Teniente guarda mayor mon-
tado. aoldado Pedro Nevado Feii60.
con 4-4-<).
362. Guarda de caballería, cabo
Juliá.n Gómez Muñoz. con 3-1<>-9 de
servicio ., 1-3-20 de empleo.
363. Guarda de Infantería. eolda-
do Patrici" Ardite Sola, con 5-<)-27.
Otro, soldado Zacarías MartÚl Ni...
lo. con 4-6-4.
364. Anulado.
365. Ayuntamiento de Torrenue-
Ta.-Guarda de campo. soldado Ma-
:rimiliano Ferná.ndez Romero, con
2-Il-~3· ,
366. Ayuntamie.nt\l de Villaman-
rique.-Auxiliar permanente de la se-
cretaría. cabo Ignacio Jiménez Sá.n-
• chez, co.n :3-6-10 de terVicio y 1-7-2:3
de empleo.
367. Desierto.




, Ilu, c:.D 4-0-4 de ienicio y 2-3-20
,4le empleo.
Otro, cabo Escoll.stico Guijarro
Gascueña, con 3-0-0 de servicio y
, ~-lI-o de empleo.
Otro, cabo Víctor Mínguez MaDza-
ILarea, con 3-0-0 de servicio y 1-1~16
de empleo.
Otro, cabo Manuel López Carpio,
IOD :¡-6-15 de aervicio y l-Q-:¡:¡ de
tJJlpleo.
Otro, cabo Andrés Ramír~ Mella-
410, con 3-0-<1 de aervicio> y 1-8-0 tk
, empleo.
Otro, cabo Vicente Cubillo Grima,
<100 3-:¡-5 de &ervicio y 1-7-0 de em-
pleo.
419. Fid-cobr;ldor, sargento licen-
ciado Antonio Marín Moya, con 4~
de lIeJ"Vicio> Y 1-3-7 de empleo.
~o. Pe6n jardinero del ceuwmte-
río, soldado J05é Miguel AbelllÚl Fu-
~dez, con S--7-O. ,
421. Deainfector, soldado natural
de la localidad Luis Cordero ~l, con
1-3-:¡9·
42:¡. Peón caminero (Parterre Si-
.I'Ot), soldado Ant.>Hn Riloblt Riloba,
C::0IIl 5-5-10.
423. Ayuntamiento de AlosllQ.-
Alguacil, soldado Juan Lo1,ano O<lra-
-\O, con 6-0-0.
~4 a ~6. Desiertos.
~7. Ayuntamiento d.e Carañae.-
ligilante de arbi tri06, caw José Ra-
oíra Corrasco, con 3-5-8 de servi-
:io y ~IO-O de empleo.
428. Vigilante de arbitrios, !<llda-
do herido en campai1.a Francisco Mu-
60z Haro, con 5-5-5.
~9. Guardia municipal, cabo apto
pan sargento Miguel Ro>mero Banda,
r.on 2-0-13 de servicio y ~IO-O de em-
pleo.
430. Ayuntamiento de Cala!u.-
Peón caminero, eoldado TeodO'ro
Mart1nez Torrecillal, con 3-0-0.
431. Deaierto.
432, Ayuntamiento de Nerva.-
Recaudador de arbitriol, larreat" H-
ceociado Amador Pe6n Somero, con
l~j-6 d. urviclo ., 2-8-0 de empleo.
Otro, sarrento licenciado Nicol"
Q&ete Mágica, con 5-7-23 de Mrvicio
y ,3-4-0 ele empleo.
433. Guardia municipal, cabo av-
t.> para aa.r¡ento Fructuo.o Hemin-
dex Marfn, con 5-2-1 I de aervicio y
(;7-0 de empleo. ,
Otro, cabo Conrado Redondo Ba-
rno, con 3-0-0 ~ eervicio y 2-5-21 de
empleo.
434· Ayuntamiento d.e Santa Btr-
baTa de Casa~. - Alguacil portero,
'lOldadu Baltau.r G6me~ Quintero,
:0Jl '2-11-20.
435. Deai..-.
"rM1irt~i(l ¿, I ah.
"38. Ayuntamiento de Ja~n.-Ka­
tarife, 1IOIdado Fructuoso Collado
Santos, con 4-8-8 de servicio.
439. Deeierto.
440· Ayuntamient\l de Bañ<nl de
la E.c:iaa.-Pe6n caminero, 5Oldado'
~._ ._~ ..¡..,"'.>\i.... ;.. Jete '"-...rS
© Ministerio de Defen ' a
VictoriaDO Romero Cuado, e o 11 465. MOJO de laboratorio, "JFlIl-
5-5-0. to para la reaerva Balbino Roble
~441. Desierto. Tasc6n, con 5-4-14 de eetvício .,
W. Portero de la Alcaldía, eal- 1-8-29 de empleo.
dado Agustín S~cbez Púa, Con 466. Escribiente del lawratorio.
4-5-17. saJ'¡ento licenciado Ernesto Domin-
+43. 'Desierto. 'gúez' Dudn', con 8-5-5 de lIe'n'ici.o .,
#4. Inspector de pulicía, a'argen-, 6-6-5 de empleo.
to licenciado Manuel Bermejo Pica, 467. DeSierto.
con 8-0-23 de servicio y 5-6-14 de' Provincia 4, LIrid4.
empleo.
445. GlUlrdia municipal, cabo apto 468. Ayuntamiento de Lúida.-
para sargento Juan Pér~ Aran.ega, Jefe ronda de la IntlpecciÓD y SaJa-
con ~I-S de aervicio y 2-h~ de' em- bridad, sargento de activo AndrÓnico
pieo. , Plá Montesinos, c"n 17-Q-7 de serví-
Otro, soldado Agustín MartÍ'nez cío y 5~ de empleo.
Muñoz, c.>n 5-8-0. 46Q. Recaudador tle arbitrios del
446. Ayuntatniento de los Frailes. 'Matadero, sargento de activo Ruto
GUMdia municipal, cabo José Del- Gómez S~ncheZ, con 12-0-22 de eel'-
gado Carrillo, con 3-1~ ~ servicio vicio Y 4-II-I3 de empleo. ,
y 0-8-0 de empleo. 470. Individuo ronda lnapecci611
447. Guarda de campo, soldado y Salubridad, cabo L"renzo Costa
Antonio Carmona Llanos, evn ;¡-¡-13. AHs, con 3-7-5 de ee:rvicio y 2-Q-2~
448. Ayuntamiento de Higuera de de empleo.
Arjona.-Guarda' municipal de cam- Otro, cabo Abilio Gutiérrez Olí-
po, soldado Francisoo lIbrm Maorín, ver, con ~5 ~ &ervicio V I~IS
con 4~. de empleo.
Otro, desierto. Otro, cabo J os~ López Serrano, COD
449· Auxiliar de secretMia 'sol- 4-8-0 de servicio y 1-8-15 de empl6>.
dado Isidro Muñoz Be:nit", con'3-9-6. Otro, cabo Enriq~e. de Pu Casas,
450. DesieIto. con 5-2-22 de servlClO y ~II-o de
45 1. Ayuntamiento de Ibr06.-En- empleo.
cargado del telef6no municipal cabo 471. Guardia urbano, sargento lí-
Luis Chinchilla Cabrero con '4-7-21 cenciado Guillermo Ripoll PeTis, COD
de se:rv~cio y 1-!S-4 de e~pleo. 4-8-28 de servicio y 2-0-0 de empleo.
452 y 453. Desiertos., Otro, cabo apt" para 1Jargento Jo~6
454. Ayuntamiento de Torres.- Antenio Marchena Gómez, COQ 4-1-~
Alguacil ordenanza, ",ldado PeciN' de servicio y 1-10-11 de empleo.
Cid Camón, con 2-8-7. ' 472. Guardia urba.no, cabo Maria-
455. De.ierto. no Belinth6n Moya, con 5-0-16 de
456. Ayuntamiealto' de Vílla.rrodri. aervicio y 2-3-0 de empleo.
Il'o.-Guarda . municipal de campo" Otro, cabo J "s~ .P~ftalver Cobacho,
eoldado Pualino Alucón Vivo, con con 3-7-25 de eeTVICIO y 2-2-0 de ~-
5-0-1. pleo.
457. Delierto. 473. Guardia noctu.rno, m'Cilico de
458. Guarda municipal de campo tercera Leandro Ibare Arn&u, COD
eolclado Lore:u\3 Mart1nez Rodrl¡'UeJ: 2-10-0 de eerviclo ., 2-1-15 de empleo,
con 4-3-1. Otro, cabo Juan Atalaya Garda.
450. Pe6n caminero, cabo Cande- oon 3-9-23 de aervlcio y %-4-23 de oCD.-
lu Solano Soto, con 2-1005 de aervi- I pl..,. '
do ., 00,5-5 de emp~o. Otro, cabo Pedr~ .M~dez Lombam,
con 3-11-0 de lerVlClO y ~5·IO de em·
PrDfIi"tI. l, L,61t. PIOt~o, toldado natural d. Ja loca-
60 D · '6 . ial O; liclad Pedro Florenza Bel~. COD4· lputacl n provlnc . - %- 2-1-14
dena.nza de la Diputad6n (Secci6n O~ toldado Juli~ Martíne%
de ví~ y obra.), sargent" licenciado Díaz, ~ 6-8-21. ~
Gretfo.n~ .García Rodríguez, con 3-7-9 Otro, soldado Pedro Arroyo P6reZ'.
de -ervlC1O y 1-~-24 de «opleo. Con 5-1 1-26.
461. AyuntaIlllento d~ Le6n. - 474. Guardia ooctumo del extra.
Manguero, cabo Bernardino :\~QI1S0 Irradio, cabo Juan Roldtn Garda, cara
Fl6rez, con 2-I1-25 de MlTVIC1. y 3-II-22 de eervicio }" 0-<>-27 de em-
I-I~IO de .mp!eu. . pleo.
Otro, cabo N lcanor Martínez Coli· Otro saldado Vicen~ Granado Ba-~, con :¡-S-28 de ~icío y 1-8-1 zaga, ~ 5-4-6.
de empl~o.. , _ ' Otro, soldado Ignacio Duch Per6-
462. AUIlhar del manguero, cabo Ta, con 5-3--4 de servicio.
para la reserva Pedro Alonso Crl>n-I Otro, lloldádo Celedonio Cubi.no.
zález, con 5-0-0. SlÚlchez, con 5,2-28.
qtro, soldado> Julio Aller Igleeiae. 1 475. Sepulturero, lklldado Val~n-
con 3-Q-27· tín Mart{n S<1nchez. con '4-3-4 de 8&"
463. Pe6n de obras, cabo Fernan- vicio.
~ .Goozález Díaz, can 3-0-0 de ser- 476. Pe6n de la Brigada de Obras..
TlClO y 1-5-I1 de empleo. soldado Faustmo Garda Yuste, co.
Otro. cabo Mi~t Cas~e~lailosMar- 5-1~1O.
tínez, con 4-6-3 de servlclo y 1-0-26 477 y 478. Desiertos.
de empleo. . '479. Guarda de paseos, soldad~
464. Can~, cabo Tomás Blan-' Man~l Díaz Morales con 3-1I-1Ó.
co Rubio, con 4-10-15 <k servicio y Otro, soldado Edu~do PlInenteC
J~ de empleo. Jurad", con 3-1-0.
Sil. Ayuntamiento de M'laP.-
Bombf'ro de tercera, eoldad" Luía Vi-
nagre Seco, GOII 3-6-15.
512. Guarda de la Alameda, 101-
dado inútil en campa6a, retirado ooa
haber pasivo, TolDÚ Maroto Búce-
nu, con 14-I-().
513. Guarda de la Alameda de-
Colón, cabo Alrl"tín Garda :Martm
con 3-0-11 de eecvici., y 2-8-11 ~
empleo.
SJ4. Guarda de la Alameda de Al-
fonso XIII, cabo Manuel Hemúdu
Rodríguez, con ~-<)-<) de servicie· T
2-6-11 de empleo.
515. J M'dinero de la Alameda de
AlfoDJO XIII, soldado JUBO PeiJlad~
Ve¡a, con 3-9-9.
516. Deliuto. '
SJ7. Guarda de 1.- jardines de.
Parque, IOldado Antonio del Rfe de
la Fuente, oon 3-<)-<).
S18. Guardia municipal, sarrento-
para la reserva, Vicente Vega G«1-
tAlez, con 4-~-J6 de eervicio y .-500
~ empl~o.
Otro, surftto para la I'eaetva Jn-
tiniano Núí'1ez Gorma%, con 4-7-'4 deo
eervicio y 0-8-<) 'de empleo).
Otro, cabo apto para urgen" M-
gel Montiel BretÓll, oon 5-8-0 de ter-
vido ., 3-10-15 de empMo.
510. Chauffeur para cami6a ..-
vicio de rieros, soldado Antonio Jltú.
Faz, con 4-3-1.
520. Vi¡ilante de arbitrioe, llena-
dvr de ee¡unda Marttn Ordufla PeDO.
con ~-8-6 de eervido y 0-6-17 .. .a-
pleo.
531. Guarda .,i¡ilaDte de arbltliOl.
cabo apto paTa .rrento Juan C"'...
DU Ca.tdo, con 4-1-~6 de ...iclo-
., 1"9"0 de empleo.
522. Recaudador de arbitn. eJe
101 mercadOl, .r¡ent<> de activo Lula
Tejera Casad", CM 11-J0'9 de Mn'L-
cio Y 6-7-<) de emllleo.
513. Chauff~u.r para el ~da
de incendios, cabo JOI~ S'-nchez F...
nÚldez, oon 3-o-~2 de eervicio y 1-1-14
de eJDpleo.
524. Ayuntamiento de Cortes de
la Frontera.-Alguacil de campo, ca...
bo Francis(;o Vivas Rodríguez, COIIr
5-0-5 de eerviciu y~ de empleo.
515. Ayuntamiento de Casarabone-
la.-Alguacil portero, cabo Salvador
Fernlinde;r; Rosa!!, ron 3-U-Ó de MI'-
vicio y 1-4-29 de empleo.
$]6. Ayuntamiento de Mollina.-
Guaordia municipal, cabo Gregorlo
]iméne% Martín~z, con 4-J-4 de ser-
vicio) y 1-1 l-() de empleo.
527. Obrero municipal, cabo Fra-
d.co Berual ViIlalobos, con 5-0-21 de
.servicio y 2-2-10 de empleo.
528. Ayuntamiento de vaez~1lU.
ga.--Guardia municipal, cabo Leo!l-
cio L6pez Slinchez, con 2-11-4 de ..-
ricio y 2-3-8 de empleo.
del Camp.). - All'Uacil VOl pA1ic4
cabo Pedro Díaz Avila, con 2-3-3 ele
ef!rvicio y 1-3-7 de empleo.
510 Ayuntamiento de Monta d~
Tajuiia.-Sereno municipal, IOldacl~
Crlspulo Garda Stnche;r;, con .....33..
480. Diputaci6u pr-orincial. - Se-
reno. de 1.01 A.ilo. de Beneficiencia y
ManicomiO, cabo J o.~ Velilla Due-
lia., con 5-3-<) de servicio y 1-9"0 de
empleo.' .... ..
481. Ayuntamiento de Logr"do-
Vigilante de consumos cabo Ruperto~a~arro Espinosa, c~ 5-8-0 de ser
VICIO y 1-10-10 de empleo.
Otro, cabo herido grave en cam
paña, Basilio Garraleta Martlnez,
oon 5~17 de tiervicio y 1"9-0 de em-
pleo).
Otro, cabo Victoriano Almaja:lo
Martínez, con 3-0-0 de servicio V
1-3-17 de empleo.
482. Ayuntamiento dé AI&anueva
de Ebro.-Guarda de campo solda
io Eugenio Lasheras Mur~s, Co)":¡
1-6-28.
483. Ayuntamiento de Caealarrei-
na.--Guarda municipal jurado, cabo
Manuel Garda FeTllánde%, con ~..10-13
de eervicio y 0-4-::9 de empleo.
484. Ayuntamiento de Haro.-{;on-
lerje del cementerio, sargento para
la 1eserva Lui!> Arteaga Bernal con~-~ de servicio y. 1-3-5 de empieo.
485. ~siert.>.
486. Ayuntamiento de Ribafrecha.
Guarda rural, .argento para la reser-
ya Juan Antonio P~rez Marlí.nel COl]
3-3-1 5 de eervicio y 1-7-2~ de empleo.
Otro, d~.
rez, con 5-7-33 de terTÍcio y ~11-14
de empleo.
Otro, prgento) para la reserva JOJ~
MartiD Cutillo, coo 4-3-11 de eervicio
y 1-1-15 de empleo.
Otro, Sargento para la reseTa Su-
tiago Caballero Rubio, Con 4-0-0 de
servicio y 1-11-10 de empleo.
496. Suplente de alcantarillas, ca-
IJO apto para sargent., Juan Barros
Fernández, co)n 5-10-8 de servicio y
2-8-<) de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Ber-
nardinO Avila Casquero, con ....3-10
de servicio y 1-1-<) de empleo.
497. Operario de limpieza, (;abo
apto para sargento Faustino Rodrí-
guez López, con 5-11-10 de llerVici.>
y I~J5 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Má-
ximo Pilas Gómez, con 3-0-13 de Ioer-
vicio y 1-1-<) de empleo.
Otro, sargento para la r~rva Ful-
gencio Mufioz Fernández, con 2-8-28
de se.rvicio y 0-4-7 de empleo.
Otro, cabo Alejandro) Romo 5'n-
cher, Con 6-2-3 de8«\'icio y 3-4-<) de
empleo.
-498. Mozo de cuadras de limpie-
u, sargento para la reserva Felipe
Fadrique Y'-ñez, con 4-5-<) de .ervi-
cio y 0-5-<) de empleo.
499. Fogonero de Vías públicas.
soldado Manuel Monter,,' Rentero,
con 5-1-27.
500. Detinfector del Laboratorio,
soldado in1itil en campafla, Silverio
Puey') Hern&ndez, con 3-7-<) de ter-
vicio.
~7. Ayuntamiento de' Luro.-S~ Otro, urr6t1to licenciado Rafael
reno, loldado natural de la localidad Orti;r; Ll1pez, c.>n JQ.9-2 de eervici<l
Angel Fernándu Ariu, C<)Q 300-0. Y 3-U-J6 de empleo.
488. Ayuntamiento de Foz. - En- S0l. Lavacochu del. Labbratorlo,
cugado de la blilcula de pelar el ga- soldado intitil en campafia, Dami'n
udo, cabo Eduardo Gonzlilez Moral, Aberturas Navas, con 4-4-21.
coe 3-9-17 <k lervicio y o-Jl~35 de' 502. Lavacochee en el servido de
emp*. Limpieza, larR'ento licenciado Mbi-
489 1400. DeliertOl. mo Postiro Valle, con 5-Io-~.de Nr-
401. Anulado. ldo 1 0-5-<) de emple.).
402. Recaudador, aarrento licen- 503. Caminero (Ví.. pdblic..-
dado Francilco Ranca!., Vera, cen Enlanche), cabo apto para sar¡ento
3~de .ervicio ., 100-0 de empleo. Serrio Arce Mateo, oon ~~ de ser-
vido y 2-5-<) de empleo.
OtTo, cabo apto para lar¡ento Juan
P,OfIi"da 4, A(a4ri4. Vilquez Mogol16a, con ~~IO de ser-
. . vici.> y 0-5-'4 de emuleo.
403· Diputación provlncla1.-En- 504. Peón de brinda (Vías p11bli-
cargado. del ga5 y m4quina de desill- cal-Enlanche), lar¡ento para la re-
fecd6n del Hospital provincial de lerva Manuel Cordero Baza~a, con
e.t~ CQrte, soldado natural de la lo- . 3~J6 de servicio y 3-0-15 de empleo.
cahdad Ram6n Martín Rodríwuez, Otro, cabo Juan Cuadrado S'ez,
con 1-1-11. con 10-0-0 de eervicío y 3-8-I~ de
-494.. Ayuntamiento de Madrid.-- empleo.
Guardia de polida urbana de Caba- Sos. Conductor mec~nico( eervicio
ll~ía, 6aT~entv licenciado Andrl!is An- ele allUas) , sargento licenciadu Car-
ee.Jo Zaldívar, con 2-u-15 de s~rvicio lo. Jiml!inez Goñi, con 3-<)-<)' de .er-
y 1-7-<) de empleo. (Tenía tremta y vicio y o-u-<) de empleo.
cuatro años antes del día 10 de .no- 506. Portamiras (s e r v i c i ° de
Tiembre último.) a~a!J), sarll'ento licenciado apto para
495. Guardia de Policía urbana el a.c~so Pedro Milnlel Ruiz Martí-
tie Infantería, sarg-ento licenciado Ig- nez con 7-4-9 de servicio y 4-0-19 de~c;io Arias Barda, con 8-8-17 de Foer- emple.>. -
VICIO Y 5-2-28 de empleo. 507. Ayuntamiento de Carabaña.-
Otro, 6:lrgento licenciado Luis de Guarda municipal jurfldo, cabo Feli-
Regu Pallin, con 5-3-7 de servicio y pe Moisés Plata, con 4-2-13 de ser-
3-<)-<) de empleo. vicio y 1-5-5 de empleo.
Otro, sargentu licenciado F'I"'3.ncis- menterio municipal, eoldado natural
-co L6~ Sabeck. con 4-11-9 de &er- 508. Sepulturero y cuidar del ce-
'ricio y 1-10-7 de emple<)o de la localidad, SalUlltiano Burgoll
Otm, sargento licenciado (guardia Planas, con 4~J.
civil en activo) Cipriano Horche P6- 509. Ayantami~nto de Mejorada
, .
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'29. Ayuntamient.> de Cartagena.
G.arda del Parque de bomberos, ca-
N Marcos Jiménez Guirao, con 2-4-18
4e servicio y 1-11-12 de empleo.
530. Matarife de segunda del ma.-
tadero Central, sargento licenciado
C6.ndido Le6n Hernández, COll 300-0
4e servicio y 0-6-20 de empleo.
531. Peón caminero, cal>.> EHa.
Fernández Guijarro, con 3-0-0 de ser-
, vicio y 200-0 de empleo.
532. Barrendero, cabo Pablo Gar-
da Molinero, con 2-11-28 de eerricio
y 1-8-14 de emp~.
Otro, cabo Lorenzo) Hernán~ Her-
Úlldez, con 4-10-3 de servicio y
......24 de empleo.
Tres mlh anulados.
533. Vigilante nocturno, .cldado
Miguel Guirao Caicedo, con 3-2-25
534. Guardia municipal diurno,
sargento 'licenciado) Fernando Villal·
fa Be116n, con 2-9-26 de servicio y
"3-21 de empleo. .
535. Desierto.
PrM1ineits4e Ormse.
536. Audiencia Provincial. - AI-
",.c11, sargento licenciado Santos
Crespo Montero, con 6-0-<> de servi-
a. y 3-8-1 de empleo.
PrU'flincia tI, Offl140.
537. Diputaci6D. Provincial.-Mo-
A del, laboratorio del In.tituto pro-
'rincial de Higiene, cabo in'l1til en
, campa!ül, Cuildo Diaz Gonz41ez, con
5-1-28 de servicio y 2-6-16 de empleo.
, 538. Juzgado de primera inftancia
e In.trucci6n de Cangal de Oníl.-
Allr\lacil, sargento licenciad" Luis
1'81[6n Men~dez, Cóll 5-9-21 de ser.
~cio y ~IS de empleo.
S3Q y 540. Desiertos.
S41. ATUntamiento de Laviau.-
Vhrilante de conlumos ~ Ban'edoe.
cabo Al fon50 Sandoval Le6n. con
,,-6-0 de servicio y l>B-IS de empleo.
542. Barrend~ro, c a b o Narciso
Ilarcoe Cre¡ro. con ~-o-26 de eet"vicio
, 1-2-20 de emnleo.
¡43 y 544. ~elierto •.
ProvillcilJ tIl Palencia.
54~. DeSierto.
546 Ayuntamiento de Duefías.-
Voz pública, 6ar~~nto para la reaef-
va Miguel Saeta Caetro, con 3-9-19
4e servicio v 1-0-17 de emllleo.
547· Ayuntamiento de Herrerll de
Pieuer!('a.-Ser~nvmunicipal. soldado




5-49· Alguacil, soldado Martín Vi-
llar Garcés, con 2-3-23.
550 AYuntamiento de Paredes de
Navas.-Guardia sereno municipal.
cabo, Joaquín Hornero Muñoz, con
3-0-0 de servicio y 0-11-6 de empleo.
551 Deeierto. .
552 Ayuntamiento de Villalba de
Gu.rdo. - Algw.cil, cabo Francisco
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Manzano Moralet, con 2-5-25 de tleS'-
vicio y 1-5-11 de empleo.
553 y 5S" De.iertos.
PrMli"c;a tU PoNtn1ldra.
555 Ayuntamie~to de FornelOl ~
Montell.-Recaudador municipal, de-
sierto.
556 Juzgado municipal de Vila-
boa.-Alguacil, 601dado Juan Mó11uel
Amoedo Ollero, con 4-0-0.
Pro'Vincia de Sala_"ca.
~57 Diputación Provincial.---Chau-
ffeur aíecto a la Sección de vías y
obras, cabo Francisco Rovira Pérez,
con 2-4-0 de IServicio y 1-11-0 dfl em-
pleo.
558 Ayuntamiento de Bafiobarel.-
Alguacil, aoldado Juan Peñ3,ll Parri-
zas, con -4-5-22.
559 Y 560 Desiertos.
561 Ayuntamiento de Fuentes de
San Eeteban. - Guarda municipal,
soldado Sinforiano Curto Hernlinde:l,
con 2-10-19.
562 Ayuntamiento de Lumbrales.-
Guarda municipad, soldado retir¡,.do
con haber pativo, Félix Teniente Pi-
neda, con 42-II-11 de servicio.
563 DesIerto.
56-4 Ayuntami'e'llto de Maillo.-
Guarda local de montel, soldado
Juan Vidal Arias, con 3'9-22 de ser-
vido.
PrD'Vi"ria (iI Santa"tllr.
56S Ayuntamiento de los Corrll-
lee de Buelna.-Portero, músico de
tercera Juan Astorifa Martín Bares,
con 5-6-26 de serVlcio y 4-0-24 de
empleo.
I S66 '1 567 Desiertos.
568 Ayuntam~to de Po*.-Ba.
rrend'ero, toldado JosE Díes pú.,
con 2-8-28.
Proflitlcla 4, SlgoflÍa.
s69 Diputación Provincial. (Inl.
tituto Provinci..l de Hi~ene.)-Mozo
ele desinfección y d:e.Insectacíón y
tran.porte de enfermos, cabo Pedro
Nt1fiez Sanz, con 4-10-15 de servicio
y 3-2-6 de empleo.
570 Mozo de <ieeinfeci6n y de1lin-
sectaci6n y transporte de enfermos,
cabo Tomáe Riol Burón, con 2-11-0
de servicio y 2-1-0 de empleo.
571 Ayuntamiento de El Espí.
nar.-Sereno municipal, 6argento pa-
ra la reserva Justo Díez Moreno, COn
2-7-12 ~ seTvicio y 1-6-0 de empleo.
572 Ayunt¡,.miento de Navas de
Oro.-Sereno, c3lbo Marcial Escriba.
no Muñoz, con 2-11-23 de servicio y
2-5-28 de empleo.
Otro, soldado natural de la loca-
lidad Florencio Pablos Rubio, cpn
5-0-15.
Otro, 60ldado Rafael Quiros Pala.
cios, con 4-5-17.
Otro, 60ldado AlejÁDdro Vela San-
tos. con 3-0-0.
573 Ayuntamiento de Montej<> de
la Vega ~ la Soerrezuela.-Alguacil,
soldado Juan Cortéll Ee~ban,. con
2-4-23.
PrM1itlcÜl " Seflilla.
574 Ayuntamiento de Alca16. de
Guadaira.--Gué.rdia municipal, cabo
Rafael Rodrlguez Llamat, con 2-:1-25
de servicio y 1-6-Q de empleo.
575 Ayuntamiento de Coripe.-
Recaudador, cabo Je!lti. GoIíúJes
Lanchares, con 4-1-17 de servicio y
1-0-12 d.e empleo.
sj'6 Alguacil, soldAdo MarceliDo
Berquio González, con 3-5-8.
577 Ayuntamient.-> de Dos Hetma-
~.--Guardia mun:cipal" cabo Se-
baatián López Rodrlguez, con 5-0-16
de servicio y 2-3-0 de em\,leo.
Otro, cabo Manuel Ugla Tranco-
lO, con 2-7-17 de eervicio y 2-1-:ro de
empleo.
578 Guarda del resguardo de ar-
bitrios, c¡,.bo José Aguayo Sánebe2:,
con 4-5-6 de servicio y 0-10-22 de
empleo.
Otro, cabo para la reserva Anto-
nio G6mez Tienda, con 4-4-25.
579 Ayuntamiento de Ecija.-Pre-
gonero, soldado Santiago Llave Gar·
da, con 1-II-23.
S80 Ayuntamiento de Guad.al~­
nal.--Guardia municipal, soldado An-
dr~s Valle Corchado, con Q-<>-2.
581 Ayuntamiento de Villanueva
del Río. - Guardia municipal, cabo
Antonio Pera: Saldaña, con 2-8~ die
servicio y 2-4-7 de emp~.
PrO'lJincia tI, Soria.
582 Ayuntamiento de Agreda.-
Guarda. del monte ((Moncayon, sol.
dado de activo, herido en campafla
Frandsco Guerrero Ríos, con 7-6-2.
Pr(1f)itlc;a 41 Ta"tJgtma.
583 Ayuntamiento de Ametlla de
Mar.-Sereno municipal, cabo apto
para sargento Antonio Noguera Ma-
d, con 0-10-13 de lervicio y 0-8-0 de
empleo.
S84 Desierto.
585 Ayuntamiento de Roqueta••
Sereno del arrabal de Cristo, cabo
Manue! Gutiérrez Chazarra, con 8-5-
12 de servició y 2-3-0 de empleo.
586. Delier~o.,
P\ofli"cia l, T eru,Z.
587. Ayuntamiento de Teruel.-
Guardia municipal. cabo Eusebio
Andr~s Andrés, con 0-8-0 de servi·
cio y 0-5-20 de empleo.
588 Ayuntamiento de Alcañ{z.~
Sereno municipal, cabo natural de
la localidad Antonio Molfas Aritio,
con 4-5-3 de servicio y 2-1-<> deem-
pleo.
580 Ayuntamiento de Albarradn.
Sereno municipal, soldado Eusebio
Laguna Martínez, con 2-2-28.
590. Ayuntamiento de Belmonte
de Mezquin.-Guarda municipal ju-
rado, soldado Crist6bal Faci Gazu-
lla, con 6-1-10.
591. Desierto.
592. Ayuntamiento de Samper de
Calanda.-Alguacil auxiliar Voz p'li-






Barrendero, sárgento pára la raer-
va Juan Garda Mateo, con 4-5-16 de
servicio y I-I~ de empleo.
Otro, sargento para la reserva S....
lustiano Fem::úldez Peral, con S-:Z-:11
de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Juan
Garrido Martínez,con ().10-3 de ser-
vicio y 3-3-10 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Fe-
roliú García Marcos, con 5-6-:12 de
servicio y (-11-0 de em¡:leo.
Otro, cabo Urbano Sáez Ajatet,
con 3-0-0 de servicio y 2-8-0 de em-
pleo.
Otro, cabo EHas Romero Millm,
con 3-0-0 de servicio y 2-5-25 de em-
pleo.
648. Fumigador camillero, herIa.-
dar de segunda Ponciano Abril Blan-
co, con 4-1-;U de servicio y 2-6-0 de
empleo.
649. Juzgado municipal del di..
trit" del Ensanche de Bilbao.-Al-
guacil, sargento de activo Emilia-
no Sarmiento Ferradelo, con 0-3-9
de servicio y 8-7-18 de empleo.
6so. Ayuntamiento de la Ante-
ie-1esia de Guecho.-Guardia munici-
pal nocturno, anulado.
651. Ayuntamiento de Gorlú.-
Alguacil, cabo Félix Perasanz Arranz,





camiuro, soldado Cipriano Lloren.
te Arribas, con 4-9"26.
Otro, soldado !lauro Carreras D.
n., con -4-5-16.
654. Ayuntamiento de Zamora.-
Vigilante del resguardo del arbitrie
sobre carnes y vinos, cabo Antonio
]Cnquera Gonz4lu,con 2-7-28 de
lervicio y 2-3-28 de empleo.
Otro, cabo para la reserva Angel
Velasco L6pez, con 4:;3-0.
655. Ayuntamiento de Benavente.
Cabo de Consumos y arbitrios, cabe
para la reserva Audaz Lumeras G6-
mez, con 4~n.
656 y 657. Desiertos.
658. Ayuntamiento de Pozoanti-
guo.-Alguacil, cabo Diego Gond-
lez L6pez, con 1-7-14 de servicio y
0-3-0 de empleo.
659. Desierto. ,
660. Ayuntamiento de T o ro .-
Guarda de campo, soldado Pedro Ca-
lero Maeso, con 4-3-3'




ra la raerva Abilio Berj6D AloDIO.
con 4-3-:Z3.
646. Ayuntamiento de Valverd.
de Campol.-Guarda municipal, 101-
da.do natural de la localidad Euue.-
pio l4artin Aguilar, con :1-4-:Z5·
Pro'l!i"cia tIe Za'~o.a.
66'J.. Diputaci6n ProvinCiaL-Por-
tero de la Princi¡-al del Hospicio.
6~",. Diputaci6n Provincial.-Va-
quero, sargento para la reterva Mar-
tfn Stnchez Lozano, con 4'5-:1 de ter-
vicio y 0-11-0 de 4lmpleo.
635. Ayuntamiento de Valladolid.
Ordenanza vigilante de la Cala Con·
sistorial, cabo apto para sargento
Joaquín Gonz'lez de Buitrago Fer-
nindez, con 4-3-4 de servicio y 0-8-23
de empleo.
636. Peón caminero, cabo Lean-
dro Martín Pérez, con 3-0-0 de ser-
vicio y 1-4-11 de empleo.
637. Guarda pe6n de jardines,
soldado Alberto Rodriguez Gutiérrez,
con 5-10-26. .
639 Conductor de camioneta-au-
tom6vil, cabo apto fara sargento
Florencia Nicolás Ruiz, con 4-4-13
de servicio y (-2-0 de empleó.
640, Empedrador, soldado Grego-
rio Garda Tejedor, con 5-II-8.
641 a 643. Desiertos.
6«. Ayuntamiento de Tiedra.-
Oficial de Secretaría, cabo Isidoro
Domínguez Martín, con ~-:Z-1 de ser-
vicio y (-3-5 de empleo.
615. Ayuntamiento de "\'illal6n de
Campos.-Maestro albañil, cabo pa-
guera.-Alguacll, cabo AUJ1Ilto R6-
deDal Fernúdez, con 300-0 de Hm-
594. Aruntamiento de ArcicoUa. cio y 1-11-:11 de ~Ieo.
Alguacil, cabo Alejandro Montesi- 617. Desierto.
.os Huerta, con 3-5-4 de servicio,. . 618. Ayuntamiento de On!enien-
~-7-o de empleo. te.-Vigilante de la Administraci6n
595 Ayuntamiento de Buenaven- de impuestos, soldado Daniel Pinta-
tura.-Alguacil, soldado Félix Alba do Súchez, con 5-1009.
Pulido, con 1-0-14. 619. Ayuntamientó de Requena.-
596. Desierto. Vigilante nocturno, cabo para la re-
597. Ayuntamiento de Fuensali- serva Luciano Pérez Pérez, con 4-
da.-Guarda munici¡:al, cabo Cele- 7-10 de servicio.
donio Rodríguez Fernúdez, con 7- 6:10. Ayuntamiento .de Tabernes
1I-:Z:1 de servicio y ~5-O de empleo. de VaUdigna.-Empleado de la lim-
Otro, desierto. pieza pública, t50ldado Bernardo Gar-
598. Sepulturero, soldado Vicen- da. Ocaña, con 4-1~13·
te Cáceres L6pez, con 8-11-5. 6:21. Desierto.
599. Inspector municipal, cabo 1 6:12 Ayunta.m~ento de V.illamar.-
Florencio Rivas Nieto, con 5-'7-:14 c~ante.-Alguacll, cabo LUIS..Tan
ce lervicio y 3-:1-:11 de empleo. Plera, con I:z-1I-:z8 de servICIO y
600. Desierto. :z-o-s de empleo.
601. Ayuntamiento de .Menasal- 6::3. Gua~da municipal, cabo Sal-
bas.-Sereno, soldado Esteban Quí- vador Alcalde Alabú, con 5-10-:15
les Fernández, con 2-8-1. de servicio y 0-"--16 de empleo.
Dos mil desiertos. Otro, soldado natural de la loca-
6o:z Desierto. lidad Francisco Serrano San Luis,
603. Ayuntamiento de los Na-val- con 4~.· ..
morales.-Guarclia de 'polida urba- 624, Guarda munICipal ,empore-
Da, cabo Ruñno Bañ<» de la Cruz, ro, soldado natural de la localidad
con 5-6-1 de servicio y 1-3-:18 de em- Manuel Arago Gondlez, con 4-3-6.
pleo. 62 5. Anulado.
604, Ayuntamiento de Otero.- 626 Y 627. Desiertos.
Encargado de la. limpieza del Ce- 6:z~. Ayuntamiento de Villalonga.
menterio, cabo Gumersindo Calado OfiCial de Secretaría, soldado Alfre-
GozlUez, con 5-2-:19 de servicio y, do L6pez Bad~a, con 1-:1'9,
tHr:17 de empleo. 629. AlguaCil pregonero soldado
60S. Ayuntamiento de Polan.- natural de la localidad, herido en
Auxiliar de Secretaria, sargento lí- campaña, Juan Bautista Pérez Za-
cenciado Die~o Florez Slinche:, con mora, con 4-4-7·
1-.1-6 de servicio y 0-2-6 de empleo. 630. Desierto.
63(. Guarda de campo, 'soldado
Juan Ramol Aparicio, con 5-8-4.
632. Desierto. .
633. Vigilante nocturno, cabo Jus-
to Fernllndez Ramir.z, con 4-tl-10
de lervicio y l-tl-:z( de empleo.
Otro, soldado An¡,el Bonilla Jime-
no, con 1-4-:16.
Prof,irt'ia tie Val'rt,ía.
606. Ayuntamiento de Valencia.-
Ordenanza de la Administración de
Arbitrio., sari'ento licenciado Albi-
&0 Cano Gtlvez, COll. 4-11-2 de ler-
~icio y 1-1(-:10 de empleo.
607. Vigilante de la Administra-
ción de Arbitrio., sar¡,ento licencla-
dq Angel Meglas Gómez, con 5-1-23
. 4e servicio y 0-5-25 de empleo. '
Otro, sar¡,ento para la re.e"a An-
,el Vidal Berrocal, con s-n.o de
lervicio y 0-8-0 de empleo. .
Otro, sargento licenciado Antonio
Stiz Reche, con 3-0-15 .de' .ervicio y
0-7-0 de empleo.
608. Mozo de limpieza del Mata-
lIero general, sargento para la re-
tena Luis Rey Gondlez, con 3-6--15
ce servicio y o-I~ de empleo.
ÓOQ. Camillero de la Casa de So-
corro, sargento licenciado Aurelio
Monle6n Niaga, con 5-<>-17 de ser-
~cio y (-5-17 de empleo.
610. Ayuntamiento de Burjasot.
Pe6n encargado de la limpieza y cui-
. dado de 10& jardines y paseos, y au-
xiliar en obras municipales, cabo
Francisco Contreras Valverde, con
3'0-1 de servicio y 2-3-17 de empleo.
. 611. Ayuntamiento de Carcageu-
te.-Guardia municipal, soldado Rí-
erado Martínez Marb6n, con 4-10-<);
612.-Ayuntamiento de Cuatreton-
4a.-~lguacil, cabo Juli~ Gallego
As:unc16n, con 5-6-~8 de servicio y
2-0-0 de empleo.
61,3 a 615 Desiertos. .
'16. Juzgado municipal de En-
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sargento licenciado Nicolú SerraDo
Martin, con 9-6-~5 de senicio y
5-200 de empleo.
663. Vigilante noctl}mo del Hos-
picio, herrador de primera FemaD-
do Abad Arag6n, con 9'9"9 de servi-
cio y 3-0-5 de empleo.
66.. Encargado de la sala de ba-
fios del Hospital, sargento licencia-
do, herido en campaña, Ram6n Bal-
lells Busquets, con 10--0-<> de servi-
cio y 1-2-26 de empleo.
665. Enfermero del Hospital, sar-
.gento para la reserva Mariano Bel-
ver Bolea, con 5-2-1 de servicio y
0-7-2 'de l'mpl~o. ..
Otro, sargento para la reserva Ma-
nuel Horml.go Sánchez, con -4-10-3
de servicio y 1-11-21 de empleo.
666. Guarda del campo del Hos-
pital, cabo apto para sargento Félix
Romeo Ortigosa, con -4-5-2 de servi-
cio y 1-7~ de empleo.
667. Peón caminero, cabo apto
para sargento Macaría Armillas Ce-
bollada, oon 4-4-8 de servicio y 0-7-14
de empleo.
Otro, cabo Demetrio Delgado Ri-
JUo, con 3-1-5 ,de servicio y :1-1-17
JIe empleo. .
661. Ayuntamiento de Epila.-V¡'
gilante nocturno, cabo apto para
sargento Enrique Abadía Abarca, con
5-11-19 de servicio y 0-4-24 de em-
pleo.
66<}. Ayuntami~nto ae Farlete.-
Guarda municipal, soldado Quirino
Calvo Carrascosa, con 3-<J~.
<
610. Ayuntamiento de Luesia.- 1 Guardia urbano, cabo apto para aar-
Guarda mun.cipal, soldado MartÍD gento Patricio Gonzilez Falc6n, CoD
Ezquerra GalWn, con 3-10-15. 5-5-8 de servicio y :2-11'24 de empleo~
671. Vigilante nocturno y encar- Notas: .
gado a la v,ez del Cementerio, sol, I Primera. Las. rec~amaclonel . por
dado Romin Garcfa J iménez, con error en la claSIficaCión de 101 Inte-
2-1-25 I resados, deber¡in tener entrada ea
672: Desierto. . e~ta Junta antes de,l día 31 de .di-
673. Ayuntamiento de La Muela. clembre actual, t.emendo entendldl>
Guarda municipal soldado Santiago que las reclamaCiones que entreD
Tena Alonso, con' 3-<r16. después de la menc;onada fecha, nI>
674. Alguacil, soldado' Gregorio surtirán efecto alguno_
Caravaca Araque, con 3-2-14. I Segunda. Los Centros y Depen-
675. Ayuntameinto de Torres de dencias a que queden afectos 10•
Berrollén.-Guarda municipal, cabo designados para ocupar las vacan-
Sebastián Muñoz Jiménez, con 3~ tes, cuya relación antecede, podrán.
de servicio y I~ de empleo. dentro del mismo plazo, hacer a la
6]6. Ayuntam.ento de Utebo.-Al- Junta las reclamaciones y. obllefTa-
guacil Voz pública, cabo apto para ciones que estimen conveDlentes, a
sargento Esteban Tello Bueno, con fin de no perjudu:ar a los interesa.-
3~ de servicio y 2-1~ de empleo. dos cuando quede firme la prop~es-
677. Ayuntamiento de Villarroya ta y se rresenten a tomar posesló~
<Le la Sierra.-Oficial de Secretaría, de sus destinos.
alguacil mayor, cabo Juan Bautista Tercera. Todos 105 que figuraD
C:i,novas L6pez, con 3~ de serví- propuestos, cualquiera que sea el
cio y 2-2-15 de empleo. Idestino, deberán entregar al posesio-
narse del mismo, el certificado deI antecedentes penales a la autoridad
Proteclorado de EIpaAa en Jlarrue- de quien dependan.
~.--IWWl ele Arbiui~ de MeUna., Cuarta. Ñ o figuran en esta rela-
, ción ni en la de fuera de COlllcurSO..
6]8. Sepulturero, cabo ap!o para aquellos que, a pesar de concunar..
sargento, Rafael Cobos RUlz, con no han alcanxado destino, por haber
4-5-2 5 de servicio y 1-5-7 de empleo. sido adjudicado a otros con mayores
679. Guarda urbano, sargento lí- méritos.
cenciado EmiIio Naranjo Rodríguez, 1
cc>n .~ de 6ervicio y 1-11-28 de Madrid 15 de diciembre de 1926.
empleo. El ~eneral presidente, Jos~ ViUalb....
\
Relación de las clases de segunda y primera categoría, cuyas peticiones de destino quedan fuera de con-
curso por los motivos que se indican,
•
ptJ, ,.0 dcompaffar los 4t1cflm",t,.r Soldado, Ana.tMio Amor61 Rodd- Soldado, FraDcilCO Barrera Pise.
;rftl",í40.r ,,. ltU ;UtN4cc;tI1JlI ill l'Uez. ro.
;07lC"'I(1. 1 Otro, Juan Andaluz Solanot. í CI/bo, Ped'J'o del Barrio BenitCl.
Otro, Atanasio AndrM Her:dndez. Soldado, Juan Barroso Romo.
Soldado, Dionilio de 101 An¡-ele. Sarllento, Manuel Batanero Torree.
Soldado, Antonio Abad Ezp6slto. Taranco.. Soldado, Antonio Beiarano Gui1I611.
Otrp, Juan Acien Rubí. Otro, JOM Anl'Uíl Moreno. Otro, José Belda Marco.
Otro, Bartolomil Acolta Ml!ndu. Otro, Cecilio Antón Rojo. Otro, Manuel Belda Garda.
Otro, Juan Al'Uirre Campo. Otro, Francilco Aznar Pipadn. Otro, Manuel Beltr~ Zorrero.
Otro, Imacio Aquelluri Padilla. Ca.ba, M~n~l Aralloné. Guivoart. Cabo, Mia-uel Beltr'n Paríl.
Otro, Julio Ai'Uero Ramfru. Soldado, Angle Arant:eta Arannta. Otro, Antonio Benaje. Sebutilt.
Otro, Jaime Alacreu PlaneUI. Otro, Manuel Aranda Villanueva. Otro, Rafael Benftez DomÍDauu..
Otro, J os~ Alba Cabello. Cabo, Francisco Ardid Miranzo. " Otro, Angel Benito Melgar.
Cabo, Antonio Alvaret Rodríguez. Soldado. Gregorio Arenas Romero. Otro, Hermenegildo Benito Sim62la
Soldado, Desiderio Alvarez Fer- Cabo, Lorenzo Argarate Zubia. ., Soldado, Emiliano Berenguer Felr-
ll'ndez. i Otro, Pedro ArJuda MarUne:z:. . ces.
Otro, Juan Alvarez Del6n. Soldado, FranCISco Ar¡Üelles Fer- Otro, Manuel Bernal L6pez.
Cabo, Manuel Alvarez LaTiada. n~ndez. Otro Carmelo Benardino Huertas.
Otro, Rogelio Alvarez Ferreiro. Cabo, Esteban Arnl1iz Delgado. Otro: Pedro Besora Soler.
Soldado, Primitivo Alvare: Heras. Sar¡rento para la reserva, Jos~ Ar- Otro, Antonio Bilbao Nieto.
Cabo, Manuel Alvaro Roque. qués Torrent.. Cabo, Domingo Blanco Hemando..
Otro, Miguel Alverdi Alnadillo. Otro, Florentino ArraIl% Arranz. Soldado, Enrique Blanco Alvares..
Otro, Mlriano Alcolea del Olmo. Otro, Julián Asío Lafosa. Cabo reserva, Gregorio Blanco Go~
Otro, Añgel Alfara Martíne:. I Otro, Francisco de Asís Tt'rres. :ález.
Sargento, Manuel Alfara Sánchez. I Soldado, DominR'o Aepinilla Galán. Soldado, José Bogado Quintero_
Soldado, Cecilio Alonso Alvarez'l Otro, Antonio Astorga, Relinque. Otro, Franciscc> Boigen Mellado,;
Otr9, Eloy Alonso. Sargento, Arturo Ayer Martín.'" Otro, Joaquín Boix Rivera.
Otro, Florentino Alonso Sánchez. Otro, Daniel Ayuso Martíne:. Otro, Benito Bolaños Rol>isco_
Otro, Isidoro Alonso Plaza. Otro, Timoteo Azorín Garcfa. Otro, José Bonilla Cazorla.
•Sargento, José Alonso Ruiz. Soldado, Celso Balandr6n Sam. Otro, José BorniQuel Roig.
Soldado, José Alonso Viera. Otro, Francisco Bald6 Carballo. Otro, Francisco Rosom Lland6•.
Otro, Pascasio Alonso. Otro, Severo Ballestero Cordero. Cabo, Juan Boya Vá:z:qllez~
Otro, José Amo Amo. Cabo, Pedro Bar6 Ferrer. otro, Emilio Bravo Rodríguez.
.Cabo. Agustín Amorós SeTiUa. Soldado. Juan Barreno Garda. Otro, Domíciano Brezo UrbaDej....
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Otro, Luis Briones Brabia. 1 Soldado, Jo~ Delgado RJoe. Soldado, Eusebio Garda Sana.
Cabo, Mariano Buedo OlIDo. Otro, Juan Delrado To.ar. Otro, Florentino Garda Illana.
Soldado, Tom1~ Bujalance Moreno. Otro, Antonio Olaz Gil. Otro, Frjlncisco Garda L6pes.
Otro, Antonio Buríllo Esteban. I Otro, Be":lardo.Oíaz Navarro. C,¡bo, Francisco Garda ReÍDa.
Otro, Ricardo Caballero valeuar.
l
, Cabo, Felipe Dlaz Delgado. ,Cabo, Fructuoso Garda Santo•.
Otro, Ramón Caban BelllDunt. Soldado, Francisco Diu Garda.' Soldado, Gervasio Garda Aharez.
Otro, José Cabana Camacho. Sargento reserva, Francisco Dlas Otro, Helíodoro Garda S'-nchez.
Sargento reserva, Benardino Cabe- Navarro. l' Cabo, Ignacio Garela S'nchez.
o Sul\rez. I Cabo, José Díaz de Miguel. Soldado, Jacinto Garda Kemartús..
Sargento, José Cabeto Iglesias. Soldado, Vicente Díaz Silva. I Otro, Joaquln Garda Garda.
Soldado, Emilio Calvo Oíaz. l' Cabo, Diego Domínguez MarúD. 1 Otro, José Gareía Aparicio.
Otro, Marcial Calzada Torres. Soldado, Manuel Domínguez Mu- I Otro, José Garda Defé.
Otro, Tomás Camacho Parrilla. ñóz. l Otro, José Garda Martínez.
Otro, José Camorena Camorena. " Otro, Manuel Domínguez Rubarte. l Cabo, José Garela Pérez.
Otn>, Pedro Mártir Campins Badia., Cabo, León Donado Antanaya. : Soldado, Juan Gareía G6mu.
Otro, Andrés del CalDpo Carmeño. I . Otro, Florencio Duri\n Rodríguez. I Otro, Julio Garda Gutiérret:.
Otro, Esteban Camro Carricajo. I Soldado apto para cabo, Francisco; Cabo, Luis Garda Gutiérra.
Otro, Alfonso Campos HernlÚldez. Durillo Sánchez. 1 Soldado, Luis Garela de la Hoz.
Qtro, Francisco CampOll Asensio. Soldado, Juan Egea Ferni\ndez. ¡ Cabo, Manuel Garda Córdoba.
Otro, Avelino Caneiro Muiño. I Cabo, Vicente Enguidanos Roselló. . Soldado, Manuel Garda Sam-
Otro, Manuel Canis Chica. Otro, Lorenzo Errasti Lara. 1 bruno.
Otro, Rafael Cano L6pez. I Sargento licenciado, Francisco Es-' Otro, Marcelino Garda Ruiz.
Otro, Pedro Cañas Escribano. : contell Beltra. I Cabo, Marcos Garda Be1l6a.
Otro, José Cañ6z Muñóz. I Cabo, Victoriano Eslava Estornal. ~ OLto, Miguel Garda Mardn.
Otro, Gregorio Clirdaba López. Otro, Mamul Espallargas Salvador.: Otro, Pablo García Garda.
Otro, Manuel Carmona Ga~da. ,Soldado, Pedro l!spinosa Fernán- Soldado, Rafael Gareía Madn.
Otro, Antonio Carreña Mart{nez. dez. ~ Otf(), Segundo Garda Vaillo.
Cabo, Rafael Carrero Olias. Otro, Esteban Estevanez Martín. Otro, Te1esforo Garda de PU:,
Sargento reserva, Nicolás Carre- Otro, Jos~ Expósito Llagostera. ¡ Otro, José Garda Mollar.
tero Núñez. Otro, Manuel Esquerra Baodella.' Cabo, Juan de Dios Gani Ga-
Cabo reserva, Andrés Carrillo Ma- Otro, Pantale6n Fabi~n Martinez. lindo.
rin. Otro, Francisco Fabregat Persiva. Soldado, J\nastasio Garride Gar-
Soldado, Antonio Carrillo Pérez. Cabo, Jaime Faner Torres. , da. ,
Otro, Francisco Carrillo L6pez. Otro, Neoterio Farran Vilh{n. ¡Otro, Gerardo Garrido Martín.
Corneta, Juan Carri6n Olivero Otro, Victoriano Ffnia Amado. I Otro, Luis Gata Marquez.
Soldado Fortunato Calado AlonlO. . Soldado, Franciaco Juan Fenoy Otro, C'-ndido Gen~ Montaña.
Otro, JuHin Castej6n Lorenzo. González. ' l Sargento, ]os~ Generoso AloDSO.
'Otro, Cándido CaMellanos Barreda.I Sar¡ento, Alvaro Fernández Rey. Soldado, Rosendo Garrido Pérez.
Otro, Agapito Castillo Fuerte. Soldado, Antonio Funández lmas. Otro, Eusebio Gigante Ruiz.
Otro, Francisco Castillo Ramírel. Otro, Enrique Ferná.ndez Viñas.: Otro, Jos~ Gil FeijÓo.
Otro, Victoriano Castillo Cuett.. ( Otro, Genaro. Fern4ndez Rodr!· Otro, Juan Gil Barroso.
Otro, Cavetano Castro G6mez. ¡uez. ,i Cabo, bani~1 GólDU Verdd.
Otro, Mariano Causapie Exp6eito. I Otro, Ignacio F.erdndez MuAoz. I Soldado, Dionisio Gómez Iril'O)'u.
'Otro, Abraban Cazalla Reolid. Otro, Jos~ FernAndez RodrífUU. 1 Otro, Eladio Gómez Gon!4lel.
Otro, Marcelino Cebri4n MartiJl., Otro, Juan F~rdndez G6mez. I C~bo reserva, Emiliano G6mn
Otr.o, Ram6n Celma IbiAez. Sarrento, LUI' Fembdez Mart!- Mohnero. '
Otro, ~falluel Cervera Ville¡u. nez. : Otro, J"111 G6mez Alfare.
Otro, Honorato Cerda Cabez.... Soldado, Manuel Fernindez BonO. Soldaáo, Jot~ CÓmez Aguilera.
Otro, Fidel Cereral Suda. Otro, Rafael Ferdndez ,Alnrelto '\ Ou'o. 10-' GeSmes ~em..t!••
Cabo, Casimiro Cerra3eria zarranl'¡ Otro, Rafael Fernfonde% Monte-. Otro, 10.~ G6znez Matin.
Sarl'ento reser.a, Juan Cerro E:Ilo- Otro, Romualdo Femindel Vlctor. I Cabo, JOI~ G6=el Serran•.jo. Caoo, Teodoro Fernúdes Carda. Soldado, Manuel G6mes F«I'.~.
Soldado. Jo~ C~lar Rodre.. Soldado, Jo~ Fernando Pilano. I Cabo, Primitivo G6mez Gona'lea.
Cabo, Eloy Cid CI11el'o. Otro, Emilio Ferr6 Bertomeu. Sold..do, Restituto GcSmea Ama.
Soldado, Jos~ del Cid Fernúdes. Otro, Andr6s Ferrer Vilamala. doro ,
Otro, Fidel Clav~r Sanz. Otro, Pedro Ferrer Tonl. Otro, AntoDio Gonzilez Gimmel.
Otro, Felipe Cabo Conde. Otro, Jua.n Floree Oml. Cabo, Aurelio Gondlez AlYl.rez.
Otro, Gre¡rorio Cogollar RalO. Otro, Ricardo. Fragolo Vilaboa. Soldado, BernaW González Alva-
Otro, F~1ix EHas Cordero G6mn. Cabo, David Fra.nqueira Rodrl-' rezo
Otro,' J er6nimo Cordero Vu. ¡¡;un. . Sargento reserva, Ez~quiel Gon-
Herrador de tercera, IldefoSllo' Soldado, Anto.nio Frechoso Her- diez Herrero.<:ort~s Hortal. nlind~z. Soldado, Jos~ González Armeato.
Soldado, Juan Correo Espinosa. ,1 Cabo, Francisco Freixinet Pana' Otro, José Gonzlilez Santos.
Otro, Juan Manuel Corria Garda. , dés.. . Otro, lU~ González Marfilt.
Otro, Juan Crespillo Atencia, Otro, MOisés .de.1a Fuente Lelba. Cabo U~10 Gonzálet Sa.leed..
OUl) Juan Cris6stomo Bron.eluelo. Soldado, Bondaclo Fuentes Marln. Otro, Lws González Gutl~rrez.
H~dor Celestim.o Crispin Fuen- Otro, Moisés Gallin L6pez. Soldado, Manuel 'Gónzilez Ba-
tes' Otro, Timoteo Galán Velaseo. rrero.
. éabo, Eduardo Cruz Parriego. , Cabo, Eusebio Gálvez Vicente. _ Sargento, Manuel Gonzáler: Nú-
Otro, Luis Cruz Navarro. I Otro, Lucio Gallardo del Río. nez.
Herrador de segunda, BIas Cruza Otro, José Gambero V~quez. Soldado, Manuel Gonz:Uez Patín.
Sailice. . 1 Otro, Manuel Gamito Borrego. Otro, Miguel GonzáJez Salguero.
Sold'ldo, José Cruzado Pintor. ,OtTO, Andrés García Hemánde'l. Otro, Salvador Gonz11ez Alberola.
Cabo, AnR'el Cuadrado Frasquet.· Sargent.P, Anto~.io García Alvaret:. Otro, Lorenzo Gonz:Ue% Platel.
Otro. Juan ~uadros Torres.. Soldado, ~ntonlO Garda Garda. Otro, Vicente Gonz~Uez C:olas.
Soldado, Juh:!.n Cuenca Exp6alto. Otro, Benito García Martina. Ot M 1 G d V'd l
Cabo. Lorenzo Cuenda Tones. Otro, Benito Garda Utrilla. ro, anue. rana 05 .1 a es.
Soldado, Toanu{n Chac6n Casado. Otro, Carlos Garda Jiménez. ~abo, Sev.naD() Greg-n1o Bece-
Otro, Pedro Chac6n Sim6n. Cabo, Cosme Garda Herram:. rn .
• Corneta, Múimo Charcal MOTa- Otro, Diego C?arda Ruiz.. Otlro. MaJluel Grima Carrillo.
tüioa. '1 Soldado, Ennque Garda MIgtlel. Otro, Patrocinio Guardado Su-
Cabo, Jos~ Chorro Caste1l6. ,) Cabo, Eugenio Garda G6mu. ; tano.
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d· 1 Al Soldado In.....ucio Ló...... Dfu. I Soldado. Beraardino Martines ca..Soldado. Antonio Guar 10 a - .,.. y- 1Otro Jacinto L6pea Garda. . Ú es. .
berto. G Músi'co tercero, Jo~ Mana L6pes! Corneta, Carlos Martinel lberiM.
Otro, Bernardo Guerra uerTa. Cueval.Cabo, C~aro Martínn: Santamaña.
Otr.>, Francisco Guerra S~chez. Sargento relerva. Jo~ L6pel Mar- Otro,. Dleg-> Ma~ínez Muía.
Otro, J~é Guerra Díaz. tin. Soldad», Fernando Martinez Gaf"-
Otro Fabián Guerrero Delgado. Soldado, Jo~ López Sánchez. da.
Otro: Daniel Guija Sáncbez. Cabo Juan López Alamo. Otro, Fernando Martínez Menpa1.
Cabo, Cesáreo Guirado P~rez. Sarg~nto reserva, Laureano López Cabo, Gaspar Martfnez Cabeza.
Otro Antonio Gutiérrez Bernal. Rodrlguez. Soldado, José Martfnez Castro.
Otro' Basilio Gutiérrez Alba. L6 E . Ot J é M tfnez Navarro
Solda' do, Tercisio Gutiérrez Zorri- Soldado, Lorenzo pez steVaDu. ro, os ar .Otro Manuel López Pérez. Otro, José Martfnez Zamora.
Ua. Otro: Pedro López Arroyo. Cabo, Juan Martfnez Rubio.
Ca.bo Vitaliana Gutiérrez Reras. Otro, Silvestre L6pez GÓme:t. Cabo, Manu.el Martínez Rodríguez.
Otro' Mariano Guzmán González. Otro Turiano L6pez Garda. Soldado, MIguel Martínez Bravo.50Id~do, Francisco Henares Nava- Cabo' Manuel Lorenzo Aboal. Sargento, Nicolás Martfnez Toro.
no. Sarg~nto, Santos Lorenzo de La- Cabo, Ram6n Martínez Sevilla.
Cabo, José Henares Navarr.:>. fuente. Sargento, Ruperto Martínez Co.-
Otro Francisco Heras Caetro. Soldado, Angel Losa San 8eba&-' don.
Otro: Francisco Fernáez E.qnirol. tián. ¡Cabo, Valero Martínez Marco.
Otro. JerÓDÍlJ10 Hernández Cabr~ Artillero .egundo, Antonio Lozano Soldado, Victoriano Martfnez Fer-
riftl. Vera. nández.
Soldado, Valentín Jo~ Hemández Cabo, Asterio Lozano Gal'n. 1 Cabo, Francisco Martol GÓmes.
Navarro. Soldado, Paulino Lucas .Salaman- Soldado, Petronilo Martas G6mu.
Cabo, Bonifaci.:> Hernánoo Her- ca. Otro, Dámaso Mateo Sánchez•
• ando. Otro, Eutiquian~ Luceño Hurtado. Otro, Pedro Mateo Ros.
Otro, Manuel HerradO!" Estepa. Otro, ~iguel Lucero San Jo~. Otro, To~'s Mateo Burguete.
Soldado, Agustín Herr~z Mart1nez. Cabo, Simón Lnján Guerra. Cabo. GuJllermo Maten Pal~u.
~argeuto, Marcelino Herrero Sanz.. Soldado, Antonio Luque CU6ta. Soldado, .Yateo Yayo Barnoe.
Cabo, Restituto Herrero Garda. Otro, Jo~ Lladr6 Segura. Otro, Agu,stín Mayoral. Llorent••
Otro, Vi~nte Herrero Serra. Otro, Jos~ Llenae Guol. Otro, Alejandro ~uadJri'o Laft.
Soldad.>. Daniel. Hída}lgo Jara. Cabo, Mariano Llorente Casas. Otro, Raf~e.l MedUla Paz.
Sargento reserva, F~li% Hip6lito Soldado, Francisco Manc~1 Man- Otro, Aqulhno Megfas RongeI.
Sm'rano. . t.a.II. Corneta, Manuel ~egíal Lomas.
Soldado, Jos~ Hi~ 0Im-. Otro, Damiin Manero Mayor. S.oldado, Gumersmdo Melen~
Cabo, Antonio Huerta. Chinchilla. Cabo. Aureo Manjavacas Manj.... Rnu.
&ldado, Alvaro Rimara AloDolO. vacuo Cabo, Ram6n Membrado Celma.
Ot;o, lidef.:>nso Hoyo Criado. Soldado, Ana.talio Kuc:oa. MaJ&- C;/d~~ado, Man'lllel M~dez de Vi,.
Otro, Francisco Ibátlez Burgol. no. M Z"¿ ~ Juan Mendiola Mora.
Otro, Pascual lni'l~. Pardillo. Otro, Pa.tor . arcol acauU. OIN.. J-' Ilen~al Moral.
Otro, Jos~ Muía Insa Alvaro. l ..:.argento, Manano Marín Gonz~.· Cabo, Moi" MeriAo Merino.
Otro, Juan J c.~ Jdn Martínes. .... I
Cabo, Mi¡uel Jarei'lo FeTdndez. Soldado, Nicomede. Marín Ramos. Otr~, Ram6n y ..... Serrano.
Otro, Antonio Jimbez Domíniuel. Corneta, Jos~ Maroto Alfonlo. MáSICO de tercera, ]tI'" ~J
d d A . J';/'- Rodzf Otro, Antonio Mirquez Martlnel. lIartín. . N5.:>1 a o, ntomo Imo=u • Soldado, TeodoroMasana Guise. Soldado, .Fra~cleeo.Milena 18911_PÓ~~o, Avelino Jim~n8l, jim'DeI. . Herrador IeBUndo Antonio Martín 1 Otro, LUI' MIra ~I'oellel.
A d ' Otro, Jo.quín Mtralles Sell'Ura.g~~~: J~~iJ\:~nIziE:~:ba;r'zquel. 't.be;, Antonio Martín ElIteban. , Cabo, VaJero ~odrego J}m~na.
Cabo, JOI~ Antonio Jim6nu Gal~ Otro, Conltancio Martín Minrarro. Soldado, Aurehano Mohnero Lla-
I.Soldado, EHas· Martín Ravas. I ve. '.fa. Otro Florentino Martín Cardiol. Otro, Eusebio Mondaray Vicente.Soldado, Jo~ Jim6nez Jim6nes. '. Sarjl'ento para la relerva, JOI~ Moa.Otro, Juliin Jim~nu Sinchez. Sarrento, Franellco Martín Ar~e' d¡¡la Pardo.
Cabo, Salvador JiID~nez Alonw. 1\e. , Cabo, Baltalar Monta~~1 Leal.
Soldado, Tomb Jimeno Guil. Soldado, Francisco Martín Vale- ¡Soldado, Aureliano Monterde R••
Otro, Francisl'o Justo Barrios. ro. i ¡io.
Cabo, Gasnar Lacasa de Val. Sarlrento, IldefoDso V:o-+(.. Goza. Otro, Pascual Monterde Taranc6a.
Otro. Manuel La fO'Ot Esteve. Sargento. licenciado, Jos~ Martín Otro, Vicente Monterde Alegre.
Soldado Isidro Lancharr.> Mutioz. Alea. . • . Cabo, Mario Montes Garda.
Cabo. Víctor Lapeña Herranz. Soldado, J'OS~ Martín Podadera. Otro, Cl's:{reo Mora Moratinos.
Soldado, Juan Lara Cano. San~'ento, José Martfn Rosado. Otro, Alfon.so Morales Diaz.
Otro, Ricardo l.arredonda Díaz. Solr1ado, Tuan ~art¡n ArTiba. . Otro, Aureho Moreno Barranco.·
Otro, DJroteo Lardón Martfnez. Otro, Juan Martín Rollnsi. SC'ldado. Eladio Moreno Fernú-
Cabo, Francisco Lat.>rre Tello. .Otro, Leonar~'" Mart(n 'R~lIero. dez. .
Otro, J 05é Lázaro Capitán. . Otro, LuclIs Martín PlITl'nte. Otro. Francisco Moreno 'Rl'ceriJ.
Soldado, Juan Lharo Moren~. Otro. ~;lnllel M"THn F-r"ández. Otro, José Moreno Montaño.
Otro, Mariano Lázaro HerrlUU. Otro, p..fllr;;>no M'lr'fro r-nit. Otro, Juan Moreno Moraqnez.
Otro, Matías Lpmus Rodríguez. C:¡hn. M:¡T;:¡no M:¡r+(n T '<"-7.. Sargento, Lnciano Moreno Y:$l-
Otro, Manuel Le6n Mateos. ~.)Itlacln. Marino M:trt{'l Aauado. dez. '
Cabo, Juan Simnn Coiceres. OfTI). Mat{l\<; M<>rt(., Garría. Soldado. Pedro Moreno Arpón. 1
Soldado, Serafín Linaje.ú Días. Otro, Nlrnl~s MlIrtfn LaiunllA5. C;¡~O, Francisco Morillo Alva1'lll'.
Olro, Manuel L:¡pera LÓne:t. Otro. Norherto '.f"rt(n P"re'l. Otrl), r.erardo Morinto Gonz~m.
Otro, Aleianilro L6ne:t Martín. Otro. Pl',ho MartíTl ("·/lmez. Soldado. Hi~nio Moro Garcfa..
Cabo, Alfonso Lllp":t ~"rolal'nll.. Otro. Pelavo ~artfn Roso. Oh'). F.luterio Moya Martfnel.
Otro. André'l l.ñOl'l Ppllil'l. Otro, Pam/ln '.fartfn Martlne:. SArgento reserva, Alberto Moya--
Otro, Felipe L6pez DomínltUn:.. OlTo. R:¡ml\n M'lrt(ro P'ln ..s. Kuño7.;
Soldado. Franc;sro Lllnl':t R{'ltr~n. Otro, Fir:¡n'o Martín Mulas. ('aha, Felipe Moyana Arenas.
Otro, Franc'''l'o Lónez Z<&oIQm... Otro, ValeTltin Martín VRlero. Soldado. Federiro Moyrta "aIURf.
Orro, Gabriel L6pe:r: Pellil':t. Otro, AntoDio Mart{roea: Garcfa. Otro, Benito Mllelas Muelas.
• ro, Juan L6pea: de Gonúlez. . Ot:nt. Antonio Mart1nez L6Pe¡J. Otro, Antonio Muñoz de Di•.
•
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~arinero, Antonio Maloz DoJllÍD- Soldado, FraacilCO Pedraza Pira.
l. Otro, Casimiro Pedrovuejo AlmaD-
abo, Juan Muíio% Súchez. : la.
oldado, Manuel Muñoz Gordo. I Otro, Inocencio Peíia Caballero.
Itro, Silvestre Muño! Mardn. Cabo, JosE Peíiaranda Noriega.
ttro, Victoriano MuñoI Gallturl. Otro, Manuel Peral Calabo.
'tro, AI~jandro Muniel Durán. Otro, Juan Perea Gare/a.
Itro. Juan Muro Vicente. Otro, Cecilio PéreI Frontela.
Itro, Daniel Naharro Moreno. Otro, Conatando PéreI Mentón.
abo, Juan Naranjo Campos. ,Otro, Eusebio Pérez Cantero.
oldado. Manuel Navarro ujalvo. Otro, Jenaro Pérez Alonso.
)tro, Francisco Navarrete Zamo- Sargento, Francisco Pérez Gonzi-
lO. .lez.
)tro, Bonilacio Navarro MaiPas.. Otro, José Pérez Monzón.
)tro, Manuel Navarro Martinez. Cabo, Juan Pérez C~aña.
ltro, Mariano Navarro Sánchez. Otro, Juan Pérez Garda.
;argento. Tomás Navarro lniesta. Soldado, Juan Pérez Gutiérrez.
:::abo. Ramón Navas Aranda. Otro, Juan Pérez Sánchez.
ioldado, EHas Nesparinoll Iñigo. Cabo, Julio Pérez Avilé•.
)tro. Eleuterio Nieto Sánchez. Soldado, Justo Pérez José.
)tro, Gabriel Nieto G6me%. Cabo, Manuel PéreI Adrián.
:>tro, Gabriel Nisa Rincones. Otro, Manuel Pérez Puente.
:>0-0 Fermin Nogales AlfUilera.' Otro, Mbimo Pérez Almendro.
Ca~, Ramiro No~eirl1 GoIU!lez. Otro, Santia~o Pérez Parra.
Soldado Victoriano N oheda Blu-, Otro, Sim6!l :r~rez ~uesta.
, I Soldado, D10n1.lo Penanet Gond-
Cabo, Domin~o Núñez Labrado. ¡lez. .
Sargento reserva ]oaqUÚl NóIlu Otro, Ma~uel ~ll;1eda GlSmes.
ena ' Otro, Jul1l1n P10llla Gallego.
Ca~, ManlW.I Nútiez Alvuu. Otro, Mi~el P~nos Márquu.
Soldado, Melitón Núñez Centeno. Cabo, J ~C1Dto .PItiO ~ola.
Otro, Manuel Ntíñu Rodrí~es. Otro, Jaime ~Iane v.1la. .
Otro, Manuel Ocaña Mal~ica. Soldado, M~nan~.Pires Ro]o.
Otro Baldomero Olivarel C..... Otro, Ant~nlo P~nz Rodríguez.
•na ' Otro, Ennque Pltarch Re~n.
'Ot~o, Baldomero OHuI Romb. Cabol roaquín .Pll1 iranIo.
Soldado, Fernando OHver Molina.I Solaa4o, ~amllo Plus Carretero.
Otro, A uiUno del Olmo Garda. Cabo, Ennqlle ~oc.. Boronat.
Cl1bo ~rancilCo Orejuela Gim6- Otro, los~ Pa}ou10 Morales.
es. ' Sold&do, Dant.el Pombal Aloueo.
S~r"'ento para la re'lrva Jo160r- Otro, Mi~el Pons Abada1.
• 'Cabo, Lucal Portul'al Blal.
tia Lobato. Soldado, Gre~ot'io Porru P'ra.
Soldado, ]u~n Orte... Cano. Cabo apto para IUlento, Andrll
Otro, Leo~clo Orte,a 1(a1'oto. Poyata GÓIl:UII.
Otro, Manano Ort¡~.. Lópel. . Soldado. FrancilCO Poyata A"..
Trompeta, PabloOrtl¡uela Portg,. eSo.
..1. Otro. An~.l Prado Beltr'n.
Cabo, ADtoDio OrtU Pulido. Otro Bernardo Pre.entaci6D Ro-
Soldado, Pablo Ortil Salalu. drlJU.~
Cabo, Sivuio OM Barrón, Cabo: Manuel Prieto Lópes.
Soldado, Onorato Otero LalO, SargeDto, JOl6 Prim Oronich.
Cabo, GenerOlO Otín A~varel. Cabo, Mariano Pueblo Palaciol.
Soldado, J0t4 Otfn ]&'I~erre. Soldado, Antonio Puerta. Soto•.
Soldado" Ju~n Pablo Mll\lel. Cabo, Jo16 Puertal Reyel.
Otro, Llbono .Pablo Na.aret. Otro, Sebaetiiu Puyol I~leli...
Cabo, Eleute~lo Pacha Diaz. Soldado, David Quintana Baetida.
Otro, Deo~raclall P,acheco N evado. Otro, Jo!lé Quintana Hidalgo.
Otro, LadlslaC! Pajares .Clemente. Otro, Juan Quintana Aranda. .
Soldado, DominiO PalaCIOS Rodrl- Otro, BIas Quiroga Garda.
mezo . Cabo. Gabriel RablUlA Masanet.
Cabo. M~nuel PalaCIO,' Calvo. Otro, Anastasio RamfreI C'arniceto.
Otro. José Maria PaloJ~ Franco. Otro, Antonio Ramlrez Zambrana.
Soldado,. Marún PalenCia '!'arro. Otro, Francisco Ramirez Giménea.
Otro, M,!lán Palomar MUDOZ. Otro, Miguel Ramírez GuiH~n.
Otro, LUIS Palomero. Garda. . Otro. José Ramos Gallego.
Otro. Manu,el Palommo Vega. Soldado. Manuel Rebollo Manr:m•.
Otro .FranCl~~o Palos Fuente8. Otro. Manuel Recar Castellano.
<;:bo, Gregono Pancano R o d r {. Cabo, Daniel Redondo Martín.
lbS id d . Otro, Benito R~gino Redondo.
o a o, Lurlano P~Tdo Carrasco. Soldado Balbino Reanera Castm.Qtro. Juan París Vldall"!!. -'
Otro. Onor;¡to Parra P~lomo. Otro. GreO'ono R~ina Eetudillo.
Otro TC1~ Parilla Rlos. Otro, Ma~uel Remo L6~I.
Otro Francisco Parro Li7aria. Olro, Adn:b Rl"laño Chamorro.
Cabo. Andrés Pascual Martín. Otro. Juan Remfilio Ortiz.
Soldado. Fe1iof' P"sroal Moreno. Le¡rionario. MI"Jchor Rengel la-t
Otro. Francisco Pascual Lorf'nte. chllmpe.
Otro, Candelario Pastor Sl"rrano. Sarlfcnto. Manuel Requena Ros.
Cabo. MarceJino Pastor M1!fioz. Otro, Daniel Reurich Erp6sito.
SoldUo. 1- Patl:ot BeneJ'U. Soldádo. Jo~ Rey Fernbdes.
Ifb-.. ~.~
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Soldado, ]011: Reyes Rais.
Sarlento reserva, 1uaD Reyes tn-tu.
SarleDto, Pedro It"eymon Marda.
Cabo, Juan Rivas Solano.
Sarlento licenciado, Ra(ael RiJa.
Benito. .
Soldado, RogeJio Rivas Corral.
Otro, Ramón Rivera Vera.
Otro, Jovito Rivero Fern~ndc.
Otro, Gabriel Robles Gijón.
Músico. BartoJomé Roca Feu.
Otro, José Roca Pla.
Soldado, Juan de la Rocha Martt••
Cabo, J08~ Rodrigo Pez.
Soldado, Aurelio Rodríguez Sb-
chez.
Otro, Carlos Rodriguez López.
Otro, Ceferino Rodríguez Pinto.
Otro, Enrique Rodríguez Rivas.
Cabo, Ernesto RodrigUe! Magaxv.
Otro, Francuco Rodrlguez Rico.
Otro, Gregario Rodril'Uez León.
Soldado, Ignacio Rodríguez Eg*.
Cabo, Ilmael Rodrfguez. BarrÓD.
Otro. José Rodriguez Ortiz.
Soldado, Juan Rodríguez MoreJW"
Soldado, JUltO Rodríguez Martines.
Otro, Leovi~ldo RodríiUez Qm-
tero.
Cabo, Magín Rodríguez: Nieto.
Otro, Manuel Rodrl.... Lópe&
Soldado, Rafael Rodríguez GaOu-
.,.
Otro, Sutia¡o R04rtl"la ,AnYali-
Uo.
Cabo, TeodOlio Rodrfpez Ba~.
Soldado, Vicente RodrigueI Seu.
Otro, Cirilo Roj. Santamarfa.
Otro, ){úimo RomAn Rer.
ArtiUewo Ni"UJldo, ]uaD Rom..
Cantalejo.
Soldado, AlfoDso Romero Martfa"
Cabo, EUltaquio Romero bqlller-
d~ .
Soldado, Enquiel Romero Unel.
Cabo, Fernando Romero Zambra•
Tambor, LoreDlo Romero Fauate.
Soldado, An.el Romo Tocino.
Cabo, Aquilino ROlO Vecino. .
Soldado, ADtoaio Ruano Sael.
Cabo, Aul'UltO Rubio Cabo.
Soldado, Florencio Rubio Morlea,
...
Cabo. Gulllermo Rubio Gareía.
Soldado, Esteban Rueda Ma~.
Otro, Joa~ Rueda Mart(n.
Otro, Ao.tonio RuiI Gondrier.
Cl'lhl"l. Antl'ln;o Ruiz P"rl"Q"Tina.·
Soldado, Bernardo Ruiz Toled••
Cabo, Ezequiel RuíI Barcina.
Soldado, Felipe Ruir Asfs.
Otro. Juan Ruiz Gama.
Otro, J>l"dro Tom'.. Ruir CeJIda.
Otro, Teóñl0, Ruiz JiméneI.
Otro, Valentfn ~uir Santo Quite-
rio Sevilla.
Otro, Anastasio Saer Calvo.
Otro. Antonio Saer Talaver..
Otro, Ram6n Saez Rubio.
Otro, EstC'ban Sala. Teiltid6.
Otro, Fermfn Salado Mova.
Otro, MeJchor Salas RernaheJ.
Otro, Ramón Salazar Bu~ndr..
Otro. Vicente Salazar Hierro.
Cabo, Hilarlo Salp.arlo Camllch.
So'dado, Antonio Salinas 'Rubi..
Cabo, JQª Salinas Picos.
Soldado, Adri'n S4n~hez HI'Tn!a.
Cabo, Antonio SiDchn Granje.
Otro, Antonio S'ncbu Losadl.
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Sargento, BemardiDo S4nchez Fer· Soldado, Juan Valle Leo'. Soldado, Al'ap~to Bonilla Moraln.
a4ndez. ' , OtN, Emilio Vallejo Zahonero. Otro, Jacinto Bonilla Guti~rrez.
Soldado, Eustaquio S'nchez Sb- Sargento, Julio Vallejo Castillo. Otro, Juli'n Bravo de Mingo.
chez. Soldado, Jos~ María Valls Ramos. Otro" Salvador Brines Alaban.
Otro, Francisco S'nc~z BriOllel. Ca~, Luis Gumersindo Vender08. Otro, Joaquin Bustillo Benito.
Cabo, Jesús S'nchez Garda. Soldado, C~sar Varda Garda. Otro, Valentin Caballero Pantigll.
Soldado. José Sánchez Garda. Otro, Garpar Varil1a Giz. Otro, Jesé Cachinero Carbonere.
Otro. Juan Sánchez Arenas. Cabo, Ramón Vaz Fer.oández. Otro, Marino Calaburg Rei&,.
Otro. Lureano Sánc~ Vicente. Soldado, Daniel Vázquez L6pez. Otro, Pablo Cámara Calvo.
Otro, Manuel Sánchez Gastó. Otro, Juan Vega~ Adalido. Cabo, José Campiña Agudo.
Otro, Manuel Sánchez Vázquell:. Cab.>. Eleuterio Vela Casamiñana. Otro. Enrique Candeal Vig•.
Qtro, Miguel Sánchez Garda. Soldado, Francisoo Velasco L6pez. Sargento, Francisco Campo Bar-
Cabo. Vicente Sánchez Reche. Cabo. Pedro Velasco Martín. ciella.
Soldado. Gregorio San José. Soldado. José Velázquez Garcfa. Soldado, José Canalejas Sánchez.
Otro, Francisco Santamarina Sie- Otro, Vicente VeLizquez González. Cabo, José Cano Romero.
na. Otro, Ciriaco Ventas Muñ.>z. Otro, Victoriano Cañaveral Oroz-
Otro, Evaristo Santos L6pez. Cabo, Fernanoo Vera Carmona. ca.
Cabo, Julio Sanz Izquierdo. Sargento, Timoteo Vellperinas Nu· Soldado, Emilio Carretero Haro.
S"ldado, Justo Sanz González. do. Otro. Antonio Cas~ova Ricart.
Otro, Mariano Sanz Cubero. Otro, Jaime Viaplana Santasuaana. Otro, José Castaño Castillo.
Sargento, Miguel Sanz Sedano. Cabo, Antonio Vicente Blanco. Otro, Salvador Castaño Maríll.
Soldado. Marciano SardÓD Eecu- Soldado, Francisco Vidal Femán- Otro, Salvador Castello Plá.
<aero. dez. Cabo, Antonio Cecilia Muño:r:.
Otro. J06é Segura Meseguer. Otrv, Silvestre Vidal Mons6. Soldado, Enrique Celada Mora·
Cabo, Tih'lrcio SeguTa RabMo. Cabo, Joaquín Vidigal Sousa cho.
Otro, J05é ~eijas Rdrlgue-z. Soldado, Antonio ViIlacampa Cam- Cabo, Agustín Cormena Sol,ia•.
SargMto, Antonio Serantes Valen- po. .' . Soldado, Nico.lis Campos Lorente.
cia. Caro, Aurelia.no Villar Polo., Otro, Marcelino Connsa Ejuque..
Cabv,J<>sé Maria ~rra Rocamora. Soldado, WeJ1~laD'Villaria Sin- Otro, Juan Cortés Mir.
Otro, Juan A.gbeUn Serrano M~ chez. ,Sargento, Juan Cortés Riera .
..~o" Cabo, Francisco Vague Miguel. Cabo, Jaime Corrales Fembdu.
Otro, Mateo Serrano, Camaraaa. Soldado, Secunqino Yañe:r: Martíne:r: Soldado, Benito Couceiro Otero.
Otro, 'Mateo Serrano Nieto. Otro, José Yugo Camuñas. Otro, ,Calixto, Cuadrado Garda.
Sl>ldado, Sall.tia~' Serrall.<l Ro- Cabo. Marcelino Zabala Tares. Cabo, Bernardo C~enca Sánchez.
t>ledil. " ' Otro, Antonio Zafra Sánche%. Otro, Isidoro Cuesta L6pe:r:.
OtTo, Vicente -Serrano' Tom'.. Otro, Buenaventura Zaldívar F~- Sóldado. Angel Dellfado Palacios.
Sargento, Adolfo Serapio Su(ret.. nándu. Otro, Crescencio Día:r: Fernández.
Sarlfento ~eMl"Va, Enrique Sevilla¡' Otro, Sebastián 'Zambrana Robles. Otro, Joaquín Día: RodrÍlfuez.
Mo.nteagudo. . Soldado. Eltanislao Zamorano Otro, Luciano níaz "Polo Mala,6n.
Cabo, :r~ Sierra Ill'letiaa. Garda. . .Cabo. Rafael DluRodríguez..
Otro. Tuan Sierra ParradQ. Otro, Florentino Zamorano Gon- Soldado. Tohurcío Dlaz Yangu... '
Soldad&, Manuel Sicuetel André•. ¡(let.· Ca b o, Manuel-Jesl1s Docampo'
Sar¡entoJ', Josi Mada ,Silgado !I{,r.\' Otro, Fabi'n Zarta Vicente. Araiu. ,. .
'1ue¡. Soldad", J ""qu'{n DominI'O Murel.
Cab\l, EulogioSobrino, Días. P(Jr IialJ,ru "icibi4(J ·l41 1111,I,taJ Otro, Eleuterio Donaire Rub.
Otra, $inetioSog6 a...rda. 'ti, p,üció" l, tll1ti,,~ tl'IPU/s l,1 Cabo, Lucaa Eito Regueira.
Soldado,. Jod .Sola Ga.rín. IItU(J uRtIliltl" 11m.· IV al';'ilió". Soldado, Claudia ":' ~teban SaIlr:.Ot~,· JllAn -Galana GrU1de~ 'Otro,'Pedro ~.teb"n Madrigal.
Otro, Ell~u.t Solc!evila, Pl!l'ft. Soldado, Enrique ~bad ~límib.' Otro. Joaquln ElI:quf!rra Alon...
O~, ,Juan' Soler Oller. na. Cabo•. Arturo, Fe~dez Martinez.
Otro, Jull'n ·Solera,~or.no. Sari'tnto; FemandoAcevec!o Ce- Otro, Eduardo ll'emAndez Ore.
Ot:r«t •. l0.6 Solt.¡ Salcedo. . ,nero. " llana.
llarint7fo, 'Josl! Sot~lo Chapeh. . Otro. Enrique Adell Serna. Soldado. Franci.co Femáuds Pe.
SGl«fado. EÚl."f!nio Subí.. CllItell. Otro, Virellte AllTamunt Alba. ,ralbo. , '
Ott'O,Pedro Subi.la Legoviano. Soldado, Manuel Agramunt M.I1ft. Cabo, Manuel Fem4nder: Ortis.
Otro, J()Il! SUf!zcun Moreno. Cabo, Ram6n A1bareda Pallin. Otro. M~rth~ Fe1"lández CoUado.
Qtro. 'Eu.tasio Tamamell Martm. Otro, Juan Alfara, Felipe. Soldado, Miguel Fernánde:r: A..i1&.
Qtro, 5ebaeti,(n Tamarit Guin. Soldado, Andrl!. Alíer Balaguer. Cabo, Petronilo Ferná.ndu Montes.
QtI'l>"Tuan Te-Iada ,Delirado. . Otro, Nicol"s Almaz'n Almagro. Soldado, Tuan Ferrer Garcfa.
Ollr()., Dionisia Te'iado Mart(n. Sanrento, Diego Alonso Narrinrz. Sargento, Manuel Ferrera.. Pino.
Qtro, Cri,ufn Teiedor Verde. Soldado, Francisco Javier Alonso Soldado, Isidro FI"mariqur. Trara-
Cah.1. Tosfl Ti! Ared. Diéguez. . tiell'Ut.· ' .Sold~tio. P~dro Timonero Díu. Sargento. RuMn Alonso Gon:r::Uez. Cabo, Procopio Fombe1lida DllQue,
Cabo. Toanll!nToro Palomeque. Soldado, José Altadill Julia. Soldado. Miguel Fraile GÓmez.
9tM. oMa.nuel Torr:ldo Meiíu. Otro. Julio Alvarez Jiménez. Otro. Francisco Fuentes Gatist.ea.
Soldado. Antoni" Torrelles Erp6- Otro, Ilmario Amargan Casenas. I Cabo, Jos~ Gal.:úl. Hores.~tl). ,.. Otro Justo Isidro Aragón Ceri- Soldado, Antomo Galea Gardl..
Cabo. Deonable Torreonte Fernáo- ~el. ' ., . Cabo; Florentino Carda Vmada-
W:t:. .., Cabo, Angel Aya~a Le6n. . 1r~tro. Frandsco Garda Hernúldell:.
Soldado, Ela'di..> Torref()(o; Her- Sarl!'ento. Id: a r 1 a n o Barrlen- Soldado. Francisco Garda S~Il-
'1Iáa:., tos G~nzález. . chez.
Otro. J"!té T<:rrres Rodrl~ez. MannPoíO. Ennnue Baverín Llao. Otro, José Garda Ayala.
Otro. Frandsco TarresCllsa Re- Soldado. Ma"ue~ Beato López. Corneta. José Garda Sliu.
1>ól1o. Otro. EHas Bf'"'to Sales.. 'Cabo. Manuel Garda Luege.
C,.ho. ,Bern:lhé Troya Peñañé:r:. Caho. Rafael !Jerman, HIerro. Otro, Marcelino Carda Hoyea.
Sol.i~d". rell.'sti'lo UrW'elI Rubi.>. Soldado. AntoOJo Blanco Ruzo Ru- 'Otro, Marcelino Carda Mormo.
Calv>. ToU lhh'lmonte Heno. lO. . Soldado, Miguel Garda Mate...
Soldado. Francisco Valdeoolivu 1 Otro. P:l5CU:l1 Bolaños Cepero. Sargento. Rafael García Sala,
Ortea-a.' Otro, Tosl! Bonals Colldefron. Cabo, Salvador Gatcía Rueda.
Cabo, Die~o Valle Carda. Otro, Ismael Bonert Tomes, Soldado, Sebastib GarGÍa Carltayo.
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Sargento, Isidoro Julián Alvarez
D(et.
Otro, Juan Domfnguez P~rez.
Otro, Jesús González Larena.
Otro, Dionisio Ball~ter Puig.
Otro, Juan ~no Crespo.
Cabo, Marcelino Alonso Escribano.
Otro, J0fI~ Alvarez Q>nz'lez. '
Otro, Mechor Amate II.e1'únde%.
0tTiiI.. Fernando AQ'U3.S Puerto;
Otr~Gerv.sio Barber4 GuiJ:o.
. Otro, Jos~ Maná Castro Castro.
Otrp, . Miguel Garcfa Ibüaz.
OtÍ'o, Ignacio GóIDez Vallejo.
OtrO) Emigdio Gonálu A1varea.
Sareento, Tolda Garda Süi¡u.
ra.
Soldado, FrmCÍlCo Gan6D Aln-
n&.
Otro, Pablo Gano P~es.
Cabo, Narciso Guulla Buhed.
Otro, lldefonso Gil MiUu"'.
Soldado, Juan Gil Sabotido.
Cabo, JoaD Giral Vúquez.
Sar~ento, Manuel Godoy Calderón.
Soldado, Andr~s Gómez Candal.
Sar~ento, Juan G6mez Maestro.
Cabo, Pedro G6mez Alamada.
Soldado, Vfctor G6mez Garda.
Cabo, Antonio Gom~lez Garda.
Otro, Antonio Gom:Uez Mfpez.
Sargento, Gregario GolUález L6-
pa.
Cabo, Josi Gond.lez P~rez.
Otro, Juan Antonio Gon:dlez Ro-
drfp6.
Soldado, Marcelino González Ra-
1Il0S. ~
Otro, Remigio Gomtlez Rodn~ez.
Otro, Rogelio Gond.les Gonz!lu.
Otro, Tomás González Gonúlu.
Otro, Amado Gracia BlalCo.
Otro, Damián de la Gufa Rodrl·
enez.
Otro, Francisco Gui1l~n Vel&.
Sar~ento, Antonío Guijarro ),{o
reno.
Soldado, Donato Guijarro E,cri·
bano.
Otro, Justiniano Harto Lancho.
Otro, Felipe Hervás de la puerta.
Otro, Emiliano Hernúdea Gon-
zález.
.Sar~eato, Julián Hernúdez Marti.
nes. '
Soldado, J er6nimo Herrero Barba.
Otro, Juli'n Herrero Montero.
Otro, Francisco Hidal~o Guafardo.
Cabo, Pedro Hitos Arrayo.
Soldado. FrlUlc:isco lbüez Ario-
Dma.
Cabo•. Prudncio I1¡¿fl. MaiM.
Artillero, Antonio ]im6D.z Cou.t'.
Soldado, Antollio. ]fminez ll.,meco.
Otro, .Cnar Jim~ llodrf¡ua,
Otro, Detideno Jim" Ipal.
Otro, AurelilUlo Juli'c Padernia
Cabo, .J er6nimo Laaierra AbacUa.
Otro, Pablo Lizaro Paladee.
Soldado,. Angel L6pez Palacios.
Otro, Cristóbal L6pn Ga.rcfa.
Músico primera, Dami'n L6pu
S'nch~.
Soldado, J os~ L6pez Bie8c:al.
Otro, Reyes L6pez Rodn~%.
Otro, Sebastián L6pe;¡;· Garda.
Cabo Sebastián Lorrill38 Hombría.
Otro, Julio !Nzano Garcta.
Otro. Ulpiano Lozano Garda.
Soldado, Nicomedes Luen~o Hor.
cajo.
Otro" Pablo Lui6 Gomále;¡;.
Sargento. Alvaro Luque Avila.
Otro, Quirino Llanos Sanz.
Soldado, Juan Llunel1 Mestro.
Otro, Bernabé Majada S~nche;¡;.
Cabo, Anselmo Ma.nzanares Lla-
na,. \
Soldado, Cándido Marcos Luis.
Otro, Santiag.> Marin Baqued6n.
Cabo, Francisco Marillas Sánchex.
Soldado, J~ Maria Mum P€Te%.
Sargento, Telesforo ·'Mar1fn Piro-
v~ndo. .
Cabo, Valeriana Martín MOIIeno.
Soldado, MariaJW MardDes Vi- Cabo, Saln1dor 1l0leU6 Vifla.
zedo. Soldado, Fflix Raíz Gad..
Otro, Sea'nndo Mato PaYDeta, Otro, Mariano Raíz L6pes.
Otro, AbdÓll ),(.a¡wela MardD. Otro, 111&11 RaU ADdrea.
Otro, Antonio Mayorp Vfcto¡-: Otro, Ernesto S.lvater Butnaal.
Otro. F_ín '.Mazá Bolea. Cabo, 10M Saera Eltñes.
Otro, Antonio Medran\> Burroap. SarWetlto, Eloy S'ez Delpdo.
Cabo, J* Medrano Go!u'lez. Soldado. Joaquín Sáez Romm.
Sargento. FrancilCo Melgar Mora. SarW_to. Clicerio Sal. AD.dr&.
Soldado, J* Mauuro Rama. Soldado, Greworio Salpdo PÚeS.
OtlrO, Seguado Merino T.u-remocha. OtN, Julio Salgado Sáez.
Otro, Juan Mestre Meetre. Otro, Alejo Sincl!« Andrade.
Otro, Leandro de Mingo MartiDez. Otro, Angeles SúlchuMilla.
Otro, Fraudsoo MiTaJle,s E.oori- Otro, BautÍlta Súlchez Noyo.
huela. Cabo, CellO Sáncbez Zamora.
Cabo, Juan Ma;ooero B1aDco. Soldado, Emiliano SálIlmez Maris-
Soldado, Vida! Molina Vicente. cal.
Otro, Juan Monell FurloUe.' Cabo, Josi Sánchez Martinu Ca-
Cabo, Gr~orio Mootea GOI1Ú1es. rro.
Soldado, Miguel MOlrello Ortep. Sargento, Juan Sánchez B'u.
OtN, :Ram6n Moreno Blasco. Soldado, Sato Sáncbez S4nchea.
Cabo, Anac:leto Muela /\mal. Cabo, .\.lherto Sans6n leauzOll.
Soldado, Jesús Muf!.iz Estebra~. Soldado, Manuel Santiá~o GoJU4.
Cabo, Antonio Mufiol Mata. lez..
SuIdado, Er.tanillao MuAo% J.klIl. Otro, Manuel Santiago Tri~eru.
tero. Otro, Josi Sauro GramWlt.
Caftxl, Ferm!n Mafioz Mangas. Otro, Ram6n Serret Gil.
Soldado, Jadn~l~onio Mofloz Sargento, Eleuterio Sogues Ñl'JIlan
Mui'loz. i mamo
Cabo. Manuel Mu1ioz p'l!rez. I Cabo, Mariano Soto Brito.
Soldado, NiNI's Mufioz Robles Otro, Francisco Su'rez Garrido.
Legionario, Aniceto MU:'R'a RUI. Soldado, Manuel Talavera L6pez.
Sold.ado, F~líl NaJl\1 L:.~u'llri". Otro, Jesús Tarda VilJal.
Cabo, Cecilio Na,arro Marfn Cabo, Ambrosio. Tendero Berro-
Otro, Cremón Na't'arro AlfO!*). cosa.
Otro, Juan Navarro S'nche% Soldado, Narciso Torrea JorcU.
Otro, Calixto Oliva.JabenecrQ. Sargento, Francisco Tortajada U-
Soldado, Felipe Oliva MÚQlleJ. ~es.
Cabo. Paulino Olmo Fern4ndes. . Otro, ]eat1s Ucar L6p)z.
Otr->, Aquilino Oreja. G.da. Otro, Jos~ Urbano Sepúlveda.
Solda.do, Jee~ Paladc PQjo1.· SlIlDitario equndo, Alonlo Urqu1a
Otro, Gregorlo Palencia ),(uupn. Cabrera.
Soldado, Antonio Pardillos Manero. Soldado, Gre¡-orio Valdepeb. p,"
Otro, Franci.co Parra Sánchu. ru.
Otro. Francisco PalCual Sánc:hea.Herrador de se¡unda, Jacinto V..
Otro. An~elPera~6n Medina. quera de la Fuente.
Cabo. Adolfo P&ez Blanco.. Cabo, 10.6 Varga. MedialdeL ,
Otro, Juan P6rez Rinc6n. Soldado, Jos~ Vas Greaalvo. .
Soldado, Te65lo P~rel Gons'l... MÓsico de se~da, Francisco V80
Otro, J or~e Puca Guenero. i'a Al'Uiar.
Cabo, FraDdlCo Pifl.a Mfndu. Soldado, ]UlUl Kanuel Vicente Gu-
Soldádo. Mil'Uel Poch Killarest. U6D.
Otro. Elay Ponce Gons'let. Otro. Felíciano Virot Lamaua.
Cabo, Te6filo Posuelo BerllUlp. Otro, Francisco Tajava S4nchel.
Soldado. Joaquín PI.. Lloni.. Cabo, hidro Tanater Ram.
Otro, Juan Prieto Asensio. Sargento, Manuel Zorrílla Soto.
Cabo, Quintín Prieto Herrero. Cabo, Aurelio Zt1ai~a Andr~•.
Otro, Jos~ Purí Calvo.
Soldado·, Secundino Quintana Ea-
tupiñana.
Otro, Alonso Ramíre:l Rub.
Otro, Félix Ramfrez Dfaz.
Cabo, Cristino Rebengue Rodrf-
~ue;¡;.
Otro, Jesús Reviriego Jim~ne.z. ,
Otro, Antonio Reyes ~rrecalde.
Soletado. Dionisio Reynaldo· Sán·
chez. _
Cabo, Luis Rica ¡'t'15alba.
Sargento, Antonio Ríos Hernánáu.
Cabo, Rutino Rivas Zana.
Otro. Tomás Rivas Ayala.
Otro. Domingo Rivera Laplana.
Soldado. Eusebio Roca Rubio.
Sargen·to, Manuel Rodríguez Pérez.
Soldado, Marcial Rodrlguez Rodrí-
guez.
Cabo, Francisco Romero Gabriel.
.Soldado. Baldomero Rosadilla, To-
rres.
Cabo, Jos~ Rosales Moreno.
n a
8SO~dado, Pedro Garrido Saluro~,
QtrQ, M~ del Pozo Huttacfo.
Ófro, luan ltoartguezCotlado.
Otr:o,)4,igucl ~4nche'J Rodrigues.
;Por exeed,r tI, u ,tItUl tI, ~_,.
Y s;;, iIftos (";UctlJi133). '
Ca~ ~nanWil :ealIin ViJcll1TO.
Otro, 'S~(oloDl6 'Carrios Rsmol.
Otro, F,¡anciK<i IÚ11~llez Ifa~
.Gtl'¡O, Jesije Redñg'l1ez 'GUdll.
Ot¡:f!. Cesáreo SaDZ Callejo.
~~.Mia:uel Alberto Soler.
Otro, U\Ddido Gmer. .
Otro, j~Dar;o L6~% Blanco.
qtro, }oaq.u!n Mftt.ta Ca~ma.
040, í\ntODIO 'Sbcht'% CaTc~.
PM no a~,tlilar bu",1I cortbeW (.r-
ticu!o i9).
Sarpnto licenciadO, Narciso Bisbat
Fl1brega.
Solda<lo, Atíl"no Nieto Rubio.
Por ni aco",paifar certi/;ca4" de bfII-
na c"",¡'uct#· (a,ticulo SS). '
Herr-.dor de segunda, Aurelio Dta~
L6pez. ,
Músico de primer., Antonio Domm-
gweoz L6pez.
Her,adl}f d6 pnmua, Justino Fer-
nÁ~~z CatJ~n6. ,
MaestrO de corne~s, Antonio del
ROsaTio ES}l6sito.
Sargento, Niool~s Ruíz Salhtu.
Sargonto licencia.do, Constantinc>
. Serrano Quiroga. .
Sargento reurva., Manuel Ramfr~
A1"arft. '
Otro, Miguel Quieros Jim6ne%.
Otro, Jés'6.s Domi.t1ll'o Carbal}~'1'A.
Ca.bo, Antonio Alameda Martínez.
'Orro, Jett1e Dí.u ltr4Dega.
Otro, Manuel Jim~D~ Jimánez.
Otto, Juliln Carda Tomtl.
Otro, :Rafael Heninde& Ortlc.
'Otro, Danilel Izquierdo MClIr«lo.
Otro, Manuel Martín Ortiz.
Otro, 'Ma1'é<le M,.l'tlo VtIc¡ueI.
Otro,Va~lllao Ifatlfnez Zuoo.
Otro', J0.6 P~rel SAncbez.
Oj1o, Manuel 'ROb~'Id.aruer.
O"t'ro, 'Mil!'Clalllodripes Goadlu.
. '(!)tt':), Andr& 'Ru~J Konto.
Otro, ~dual'd,) 'I'abemero llbllo.
Otro 1ua'JlTrlllo Mu,~l.
Caoo!'MerYa A.}ooto Gil ·Rivae.
Sol4ado, Alfoaeo Alfaro Peralta.
.Otro, ~tOOio Reula Garda.
Otro, Emeterio Fern~ndez GocÁ-
Lez.
OtI\), 'Manuel Careta Rialo.
'Otro, Váleriano Garcfa Fern~dez.
Otro, Manuel Ga.fofa Fem'ndeJ.
Otro, Pedro Guillermo B6ldm¡
OtJ:O, ,Ricardo Goru'lm Dfu.
Otro, Miguel Juan Sastre.
Otro, RaimUllldo Loza.no Pérez.
Otro, Franciaco LlO'llÍaB Vizque;z.
. Otro. Julio Marffn Gutiérrez.
Otr,) , .Angel Marca. Pando.
Otro, Jvsé Maria del 0lme' Edones.
Otro, Coo6tantino Orte¡ca PlIIJCUa.l.
&ro. AuxeIiaDo P~r4\l ,Heredero.
Otro, Frandeco Raya Ilaro.
Otro, AbdcSu ,Rodrlgu_ Romero.
Otr~, Venanclo s-,ntinana 5&lva-
~. ' ,
, Otm, EURbio Sau Lot~o.
OtrC\. &alael Tolll'lJ Mcd:o..




Jesé ltíaGuel 'Laaas& La·Sargento licenciado, Manu.el Martí·
nez Serrá.no.
Oti'o,Fr.lldKo 'S'el Hun:4ndez.
Otro, FrancÚlto Vina~r~ C~I"o.
Cllibo, Eugenio Aranda Patífio.
Otro, José Alvarez Sarbín.
Otro, Francisco Carranza G<11<krol.
Otro, Juan Casado Mordlto.
Otro, 'tibc~o García B.Ue.te%'OI.
Otro, Anto.nio Muttnu Vega.
Otto, TIde1<>nlo Os~s Innm.
Otro, Francisco Ortiz Berna¡}.
Otro, Aurelío PéM Gonzálet.
'Otro; Antonio Puerto Sin'Cllft.
Otro, ,Enrique ROIJ1er() Frla.:
'Otr<>,An~1 Truii1loS~cb~t.
Otro, J.i~e Villamil. ~d1u.
Sollido, Tozdl Bar·Rom6ro P~•.
Otro, Tom:4s BurgosDoria~.
Otro, ~lejal1<1r4 F~nd'J' Carro-
villa.
Otro, 1I'6lix de FrutOIR.lI1tle.
Otro, Rafa.el Gareía Dw.
Otro, Antonio Gil Marfil.
Otro, G~gorio Guio 'R:oblee.
O~o, 'Franc1s~ Herdndez Martln.
Otro, MlUluel Mart{nez Gonz4ln.
Otro, Antonio P~tez dd 'R.~y.
Otro, Edmundo Pér~ Velasco.
Otro, Manuel Ramírez Mer~n,
P". CM,c" tI.l ,"tifictUlo J, altitllll .
,,#,.UU;. ~ara Il tlesti(t(l ,
,UC6sario ~ara el tllSti~
Sold~o, l.1art1aleno 'B\~ SapT-
duy. ' "
Ot~, CI~eBtIe CaKb. Ba~.
Otro, P..-t:tal' C:met, P6te.
Ott'o, ~osé 'Oétralloo SIoDtcrmaria.
Otr~, Ft'8l1cifCb del 'Catino Sam.
·Otró, Manuel Cartee S¿ncbez.
Otro, 'M«tíae 'Chaparro CilefJfuegos.
1(Jtt'o,Muiatifto l){az Btlelga.
Otro, JWl~ DoralfoPal'rll.
:0tro, Maueel Ftónco Garda.
Otro. P'ledró de la FtIIeDte Phez.
Otro, Benigno Gar.cfa G6~ez.
Otró, ;~."riél 'ga'tcla :Q6lDft.
Otr\), Cad" Garcíll CeJldón.
Otro, Joe~ Gart!fa 'Lucarga.
Ot1'b, :Íl~ltrudo Garda Mu6<n.
Otro, fua'll ~ DíM Gijón Gil.
Otro, \liguel~zálle:z Muííill .
Otro, JtSeé :GoJlZáIll!'.zSlbiChft.
Otro, J~ Gubi&.nu Ciur6.
Otro, Hipólito ~Gu'i~ BaTriOl.
'O~.o, J~~ Ambroéioau'On'~Gu.
tiérrez.




Otro, Justo López ·Pef!loi.
Ofro, Manu~l Ltorena Aragón.
Otro, Benito Martín :Caro.
Otl't),Dieg,o Mateo N:~flu.
Otro, ·A:atonio Millin Morales.
Otro, M_u.l Molioa Alaraz.
Ot1'O, 'Antonio Mon~ I~fiez.
OtTiY, J0I6 Monz6 Ca.'ell.
Otro, Saturnlac Muela' Pat6n.
Otro, BuiHo Mudos SaLv..uor.
,Otro, Juan Ortega Miruel.
0 ..0 1 :Ricardo OrtizMufloJ.O~J }11an ~ Mata Palancwet
Red<7!lGO. " '
Ott'ó, J- PllytG6mea. ,
Otro, Miguel Pulido More=.
Otro, P4Ilbto Quintana DomÍllgueJ.
otro, Benito Rcdr(gúeJ Fuentel.
Otro, .Antonio ~n¿hez 'F~rdl14fl.
Otnl, Ber.nardo Su'ru GOllzAle%.
Otro, LeOn.ardo TIt.'PÍa Cal'tO.
Otro, Juan de ]¡)ioa Tenorio, SAn.
cbeJ Itomo.
Otro, Sime6n T~rraz•• S'N.
Otro, Malrimiliano Toral' Soriano.
Otro,Fumfn Tribiae Ríos.
Otro, Ja.~ V!a OliyeU•.
, Otro, Juan ViUanue'ta Hornoa.
Otro, Miguel Viñas S'ncha.
Por carecer dI Clftíti&aio dI /SIti. Otro, ·Gabri.l ZamorlollO Mejía.
hul n~clSar;o para ,I tlUtlM IJ1l'Jo,: Po, I~c"i" dI la ,444. •• ctl4r';'ta
licita (articulo IP). , 1'J'/iJ a1(os 7 "D llrua, cinco aRos
Herrador de segunda, ·Rafael Re- des'M-jrifa"do d,sti'NJS púhlicos (a,.
quejo Santro. tI~o 2 4).
~rento liotonciado, Telesforo Con. Sarg~tp licencia,do, BartQlom~ AI-
cha Méndez. varez Belmonte. •
Herrador de &egUnda, FrancisCO Ro- Otro, Antocio Aranda Jiméaes.
drig-uez Díaz. Otro, JOlS~ Vineglo.'S Gon%á1ez.
Caoo, FI'ancisco AiVd.t Escudero. Cabo, Jua.n &ena AlioB6U.
Otro, Aguetín Díaz G6mez. Otro, Antonio Br.vo VelázqUAl'Z.
Otro, Franci6co Mateo Cab-n~. Otro. losé L6pa Barrachina
Otro, Diego Navarrete Gartan- OiJ;o, \líctor ÉncUmaDo Url.J.rte.
cho., ' Otro, p~() G6Jpe:z Ramo&.
Soldado~ Agustf.n Aguirre ~. Otro, Jua.ro Gil .Bayo.
O~o, Smt&io AICl1l8O GaUW Otro. Ifanano Ribera' Bl:.nco.
00tro, ¡Il.am6nd~eYaCue. Otrp, Pellro Vúqne& Hemáil.des.troJ 'f~aJl o .olorieta FernAndes. Sol~dQ. Ciriac.oA.:11l6D tto~Ua.
Ouq, ,'IJarc4}. &nito. ae~. Otto, Juan Garda llufiói.' '
Cabo, FraJlcieco Granados Do.-
~.. ,"
Otro.>EMq.iel,lllquNlrdo CálItM.
Otro, ~o lía:l~ ~.
Otro, Manuel !1_rado Ramltes.
Gtr'O•.J.ol_ Ma;rda .E,tt6Yez.
Otro, )OÑMas Jo~r. '
Otro,,~ :JtoJo lB\a,ue.
Oao..-Aalomo Va1ensuela AlParo.
OUo, ,Aa'tODÍO Vep Bragado.
SoLttada, T~fQ1'O AJoDso J'~.
Otro, Mailflel Alvatalloo PuUer.
Otro. DÓIUlillo An'eal .Liellee..




Otro, Eduardo Benavente Gorla•.•
..Otro,Satomillo 'J,lratado Anta.
Otro, Mariano Calvo Sierra.
Otro, P~ro '(L, CastrCJ Glaraia.
Otro, ilbm6n Coma Milián.'
•Otr.o, Fxancieco Ja.éCheca ·Arrt·
bu.
Otro, Manuel Delgado Hunándes••
Otro, Teodoro Díaz~.
Otro, .Ramón Duq~Rodrfgu".
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•Soldado, Teodoro ValeiDte P~rez. Soldado, Avelino Clemeote Alba-; Soldado. Manuel Martín C6mez.
.o.ro. LuiI Vi~~.. daJcjo... , . ' \ Otrq, Ped.!~ ~Fernánd~~rtínez. ,
. Olro,' {;ostDe ~l,,", ·OVet«o.l. .~ JÓD&1l: J!t6.rPUllm.' .
'or no "ah" ',allU,¡,fú/tI ."alltl Otro, Pedro de la '~oeate Gallard.». 011O. 'VIhoi'iaa~ Vedio 'E~.
esd, qN, se lectnie,dió el ,¡zU",o Otro, §delO Jim.~~~. ',' ~,
estintl que ren,"iaro~, &tln arregltl. Otro,: ' ~ál~i 'l" . Por 'f4 ~"'I_.,.ltu.&()Jias U~
al artJ&Nlil 79 4él RegÚJfrUtetD. i Otro, ft "~'" el,. ~it1IMll1u.", '11 ..,~.F¡
" Otro,' ca1~9 H, ~J':G r~··:S~&'eDtoÍi~~o~ J~ ':r.ema,
'Sargento liceDeiado, Félix Henl4n-' Otro. Gr~U*z,~~ 1. , Do" iVMt&.l " ( . 1 ' "IeÓ;:,n~.ieDes Go1d1ez J\mblt. I .g;:"'=ltM:~IfB~. Cabo, J~ Púa Gati&r~.Otro,Eus~uioDieto' Canw1u. \ -otro: ''t~¡., ·~fi6'aDi5rflll"C~~.1 ,~~~a~~!..~od;óglu:z, C~.
Otrq, Víctor de la .cruz Gutiérrez.; Otro. FN,I1CfscO lfuq~.Maftcn. 11&.' •~...~ ~ez GóDd.
Otro. Juen Martín :Molilla. 1 Otro, P!nriqae Mtt6.cnMUtol. . J • )
Otro, Pablo Moreno Gil. \ Otro, Francisco Pal<Jal~es L6pe%. Por no acom'flaiíar la demo~tración deO\-r~, J- Vila ·0tirbM.. " -Qt~ MuudP~t'U·P..q_. ,''. sN'9ii;"s}".I'nlmil.a' 4n .l'
Otro reserva. Victoriano Miguel. Otro, AntomoJ. Ramírea Alma~.. ' ,/ 'iI~ .~. ,~ "
Cartas. 1 Ot(c>.,Pe\iro RI,'VClI:oC¡wu. ' : 1~.1 ., :
Otro, Greg.orio Arrojoo·Graa. I Otro 'Jua.n Rodríguez Esteban.~~.·.u.~IIZ4w.e,:do 'T'.!:"
Otro, Francisco Valv«de Valver- ,O~ José :S;endraI~ez. ye;? T~' u_ í . H '
~. Otro .t'unQ1~co de la ·Ln're· '~i- ...,~rQ~ ~_e ~Jt nez en¡enas, I
Otro, Est~ban Boroado ,Lópe:l. . fu.ea~. '. ',' Otro. Manuel Guardamuro Valboe-
g~~, ~r:~~~:~zP~stillo. I Ott'o, :Juan VaI.ero Mutfnez. D&Solda~~. Fulg~clo Sánchez' M~
Otro. J~ Llinaa Sambola. , . ( Ptlr 11111ir las ~4ticionn si1&. ,ri"u- :lanera.
Otro, Manuel 'M. Co~n.· 1 IN' tl,bfl/fYllt.,.". . ,\ R~:r: .'UJarrltt:M....1;ü...ft ......,;MIr ....Otro, Emilio Ros Benedicto. 1 ..' , r-r ,.
Otro Modesto Rubio Rocha. Cabo, Pedro Fel]OO .González. r{(1 o U "'-8IJ1t&¡', "'rU&f1i4 lO).
Otro, eaDelal VWef Sa..tamarta. Otro, Pedro López Villanueva. Sargento, Jorg-e' Alhrado Herpán-
Otro. Angel Arbul" Martínez. I Otro, RQque yis.erdv ,González. !lez. • .'.
Otr~, JOsé Ba!aUo ~~trra. . Soldado, AIe:¡3J!Idro Cardenal Gon- Otro"loslGa¡tcí{'G~~ía, .';
Ótro, }ee'Ch CampcK ',e la P~. l' dIez. 1" ~~ An,toJ1fo U~ n..
Otro, Gabriel Cano Huerta.' Otro, Jo~ Corra ua TeJedll. .Otro, M'annelMartinez' nam'>fa-
Otro, Isidro Collar Muelas. Otro, Ram6n. Fernández G2fda. do.
Otro Diego de la Cruz Romero. Otro, GregorHl Lorente Mateo. Otro. Jau Mal vn•.
Otro; Joaquín Chaves Herrera. ¡ Otro, Severino Ord6ñez Arnáiz. Otro, Críspulo Pacheco Serrano
Otr.> Casimiro Fernández Rodrí-! Otro, Antonio Larroca Alfaro. Otro. Pedro P&'ez Caballero.~ez. ' . \o r Otro, Antonio Carda M.>ra. Otro, Cristóbal RoldÚl Olivua.
Otro, Manuel Garda ~nito. I Ot~o, Felipe Ruiz IMfl.ez. Otro, Jalé SlÍncheí Herdndez.
Otro. Ezequiel Cartía Fernin~ez.: Otro, Hilari.> Sanz Tapero.
Otro, Eugenio Carda P~ro.· : Por no venir firmadas ;or el i"t4r,· Otro, Gregorio Sanz Sanl.
Otro, Analtuio Carda Pérez. i sado las petitiotUS d, ,d.stl1tt1. Otro, Francilco S~ MiraUe..
Sar¡eIlro reeerva, Manuel Gallardo Cabo, José Castillo ROlado. Otro, Matías Torrljos Manzanares.
Diaz. Otro, Mariano Fernández Ram':>l. Cabo. Joe' Dur~ Sanabria.
Cabo, Noberto Gonz'lez GonztLft. Otro, Cee~reo Merino Trapuo. PD' 'ID lIab,,. S,mIlD ". filas ciM()
Otr,), Andr61 Luque Caballezo. Otro, Casimiro Mora.l LóPM. ""SlI (arUc"¡o 10).
Otro, Juan Martfn Molm... Soldado, Alfredo Díaz Diaz.
Otro, Jo~ María MartíDez lzquler. Otro, JOlé Oropesa Exp6eito. Cabo Ceferin" Jorge Quitól.
do. Otro, tra.ndscv Send1'a Ferrando. Soldado, Ramón Barber Ca.teO..
Otro. Francilco Mtrquea Rama.. Otro Juan José Truben Martínez. no.
Otro, Angel Muflol Cutro.·' Otro, SenfiD Benito Belucbt.
Otro, Antonio Ortega L6PK, • P;r "O aCtI".;aRar dullicada -¡all!'. Otro, Toml.1 Carrl6n Martbl.
Otro, Abrahan Shche. 1im~•. ' la le 1,';cI6" 4e lesU"tI (arile. Ott'~·, Paulina Fuente Marcv5.
Otro, Demetrio Stú Feml.nda. I lo 58) Otro. luan RaveUat Verdaruer.
Otro, M~qQiad. SI.iz Zabala. . Otro, Juan Rivera Flor~.
Otor", JOlé Tellerla C.da. Sarr6Dto licenciado. Santia,o Rev Otro. Aparicio Saldafla Martln.
Otro, A~tonio Torree Phez'l'Escrilba. Otro, J~ Soler F.:lruens.
Otro, Bemarcfo Var,as Guardamu. Cab.>, Luis Amat Gonl4lez. Otro, Vicente IbU[ez Serura.
rtl. Otro, Inocencio Gras Prado. Por ¡'al1aru lnulitnt, 4, cr,4tncÚll
Cabo para la reserva, José ViUal- I OtN, Angel Martínez Moreno.
ba Paz. , Otro. Antonio Ortega Sánchez. Sargento, Emi.Iio Andréa Martillea.
Otro. IAegorlo Cano Sobrino. Soldado, Luía Bernalte. Soldado, Rafael Andrés R o m 'n
Soldado, Cadoe Delgad\). Martí- Otro, Florencia Borreguero Araujo. Aparicio. ' .
:nez. Otro, Anto.nio Bvtella Cadin. Otro, Mamerto Temprado G~
Otro, And~5 GODú.lez Cabello. Otro, Manuel Fernánd~ Lombar- Por Jf(J jfuti/ictJr ,. ntlllJCi6ff "",c-
Otro, Pedro Gonúlez eaUn. dero, lo aZ,¡zti",o desti"o gil, s, 11 &()'",_
Otro, Antonio Guerra Díaz. Otro José HUe60 Molina. dió (articulo 60 y 61).
Otro, Francisco M4rqnez Eatévez.¡ Otro' Fermin Cuadrado AlOll«).
Otro, Fernando Poveda M1\Ir'tfu8. Otro' Aurelio Martí:n d~l Río. Sargento. Ezequiel D!az LázaR).
Otru. Pedro Rodriguez Mefle. Qtorv; Tomás Menchaca Lejart'flta. Cabo, Juan Abraden Peiro,
Otro. Teodoro Sanz G6IDe'Z. 1 Otro Miguel Sinrana FeITer. - Otro, J06é Cuesta N'ÓftfIs.
Otro, Gregario Serrano Higuero. '_ Otro, Francisco L6pez L6pez.
Otro, Emilio Ibáñez Chac6n. : Por fU) acompañar las copias de filia- Soldado, Juan Centeno Amaix.
Otro. Hermenegildo AloDOO Casta- I ción " de'flostració" de servicios re- Ou':>, Gonzalo Cruz Ocafla.
Aaira. , gla1rUJfta,.¡os (arU&Ulo 56). Otro, Sántiago Garda CaDo.
Otro. AntODÍv Berbel Martín, Otro, Miguel Martfn Aguilar.
Otro, Pedro Calderón L6pez. Sarg«¡to licenciado, Fnnci6co Ca,. Otro, LaMs Palma Stnc:hel.
Otro, J~ 'Carmoua L6pez. rrill<l Cartag~a. Otro, Jesds Sam ~.
Otro, J~ Col'ti Aguilar. I Cab.>, Miguel PleD6a VileUa. Otro, NeDMlllio W... MonDO.
Otro, Julián Cortés Cu~. Otro, Bernardo. Aguilat Rom4D. Otril, Francisco Yelam<:s Carda.
Otro. AIltonio COInldor Ilarfxh Otroj J~ Rubio Blúqnez. Otro, Juao de Dios z.r.'lh Guda.
I
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Sar~ento, Francleoo Sleria Brap. Por Juúl.s, i"JuWilitD4o 'Jara o1Jtnuf'
Cabo, Santoe Muro Kan.. tlesti ....u·Z·
Soldado, Ma.riaDoY~1o)S Hoeta. '"" 1""' "tls.
Otro, Sebasti:i.n S:i.nchez Jiminez. Cabo, Luis AlTarez LOZ1IIDO.
20
PtI, fU ,ti""'" 1" ni üew",I1I/.tu¡.m
la f"M na giu &""';'- ,1 &0"'1'0-
".¡so 'fU " lI4lla,. sifVÍ#1UÚJ.
Sareento, Santiaco Lee! Gan:fa.
Cabo, FI'lUId«.o B«auot Cama-
c:1lo.
Soldado, Pedro L6peI Ba1kwt«.
Po, M 1U11"';IJR4, lE ,1rli/ictJtÜ l/lra
~"editD' I1f1e 'Joseen el c4T1Ut le
tlultl//IfIT.
Cabo, J- Círiaco Súcba.
Otro, Saturnino Garda VelMCO.
Otro, Agustín GoDd.la Mtdio%.
Soldado, Ventura FenW1deE Vú-
quez.
Otro, Francisco Gonúlez Gocd-
1ft.
Otro, Victorian~ S4nchez Fem4D-
del.
Cabo, Eladio AriM Amor61.Otr", lpado Dfas S4mc:her.
Otro, ]oaq1lÍD GoDúl. Dfu.
Otro, Lw. Huerta L6pes.
Otro, ADgel Martúl BlM.
Soldado, Teodaro Bu-beN A.1cIIMo.
Otro, Isaac Fern'Ades CabR:rlM.
Otro, Obdulio L6pez Fer.nánOO.
Otr", AnchM Nieto Solera.
PI11' M ,,;,,eu;., z,,' ,,*,,"tI, tU .,~",
UffUÍgtUU, ", U. ~1"lll4l tU ~-
lieih tU limMS.
Cabo, J'* lDyemÓll Carda.
Otro, ~4ro Serr...Do_ Ayib.
Soldado, Fa-w Fauhda Sierra.
PtIr trn-k USÜ1f06 _.-aaMS 11I
,~s" tU IJgosú Illti1rlo.
Cabo, Pedro Bennúde% Roldn.
Soldado, K.u.. Ventara BaDe.
Cabo, Alviuo Ah-aro Kart!D. Sargento, Gonzalo Mut{n Santia-
Soldado Ladi.la')~M1n~. go.
Otro, Fli:rencio Callejo San Pedro. Soldado, Pablo Cayre Martf~%.
J
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Soldado, Miguel MCllDtee Garda.
Madrid 15 de- dicWnbre de I!pÓ.-
El Gcmeral PreeldeD.te. ~ José Ví-
llalba.
